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Resumé 
Specialet omhandler varmeplanlægning i Danmark i både historisk og nutidig kontekst. Med udgangspunkt i 
en kort redegørelse af udviklingen af energi som begreb, benyttes dette i kombination med institutionel 
teori, til overfladisk at analysere den historiske varmeplanlægning i Danmark. Herigennem konstateres det 
at der er fire generelle målsætninger der på skiftende vis har været dominerende i planlægningen, ligesom 
der også redegøres for hvorfor og hvornår skiftene har fundet sted. På baggrund af de historiske erfaringer, 
konstateres det at varmeplanlægning til stadighed primært tager afsæt i forsyningen og ikke forbruget. I 
specialet opstilles en række principper for tidssvarende varmeplanlægning som beskriver en kombination af 
både forsynings- og forbrugstænkning. Med udgangspunkt i disse principper undersøges hvorvidt 
varmeplansstrategien for Slagelse kommune, der er under udarbejdning, formår at leve op til 
klimaforandringernes ændrede krav – eller om kommunen endnu ikke har brudt med den vanetænkning 
der præger varmeplanlægningen. Specialet konkluderer at strategien ikke formår at leve op til de nye 
principper, hvorfor der fremsættes forslag til hvordan udfordringerne kan overkommes. 
 
Abstract 
The thesis is about heat planning in Denmark in a historical as well as a contemporary context. Taking its 
point of departure in a short account of the development of energy as a notion, this account is used in 
combination with institutional analysis for a superficial analysis of the history of heat planning in Denmark. 
Thus, it can be stated that there are four general objectives which alternatingly have been dominating in 
the planning, and it is also set out why and when these shifts have been taking place.  
In the light of the historical experience, it is stated that heat planning permanently primarily takes its point 
of departure in the supply and not in the demand. In the thesis, a number of principles for up-to-date heat 
planning are set up which describe a combination of supply side management and demand side 
management. Taking its point of departure in these principles, it is examined whether the heat planning 
strategy of Slagelse kommune (the municipality of Slagelse), which is in course of preparation, is capable of 
living up to the change of the demands due to the change in climate or whether Slagelse kommune has not 
yet broken with the traditional way of heat planning. The thesis concludes that the strategy does not live up 
the new principles, which is why a new proposal is put forward as to how the challenges can be managed. 
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1. Problemfelt 
Verdens nuværende energiforsyning er hovedsageligt dækket af fossile brændsler. Især den vestlige verden 
har, siden den industrielle revolution i 1800-tallet, oparbejdet en massiv afhængighed af kul, olie og 
naturgas for at kunne sikre den forsatte drift og eksistens - og en lang række udviklingslande er godt på vej 
til at følge efter. Energibehovet på globalt plan er enormt i forhold til tiden før industrialiseringen, hvor der 
var god balance mellem behov og ressourcer, idet biomasse og dyr dækkede menneskets efterspørgsel af 
energi. Dog har samfundets teknologiske, socio-økonomiske og kulturelle forandringer næppe været mulige 
uden brugen af de fossile brændsler. Historisk set har energiproduktionen derfor spillet en meget central 
rolle i udbygningen af det moderne industrisamfund. Industrisamfundet ville med andre ord, have været 
utænkeligt uden dampmaskinen, fossile brændsler og elektricitet.  
Men selvom udviklingen har bidraget med meget til menneskeheden, har den dog ikke været uden 
omkostninger. I en længere årrække, har der været en bevidsthed om, at der muligvis fandt 
klimaforandringer sted. Det er dog forholdsvis sent i processen, at klimaforandringerne, for alvor blev 
koblet sammen med menneskelige aktiviteter – i hvert fald i bred appel. Det har været FN-politik siden 
UNFCCC-konventionens vedtagelse i 1992, at menneskets udledning af drivhusgasser er skadelig for klimaet 
og bør begrænses, og siden da, er der blevet større og større enighed om den anskuelse i videnskabelige 
kredse. Jeg mener, at der ikke længere kan sås tvivl om, hvorvidt den globale opvarmning skyldes 
menneskelig aktivitet – til trods for at der stadig er forskere der hævder, at det ikke er tilfældet. Jeg 
forholder mig til hvad The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mener - at udledningen af 
drivhusgasser, herefter refereret til som greenhouse gases (GHG), til atmosfæren vil have af konsekvenser i 
det lange løb. Således pointerer IPCC, at atmosfærens indhold af CO2 og andre drivhusgasser er forøget 
drastisk gennem de sidste hundrede år, som en afledt effekt af et stadigt stigende forbrug af fossile 
brændsler - og effekten af disse ændringer er allerede tydelige. Elleve ud af de tolv seneste år har været på 
listen over de tolv varmeste år, siden registrering af den globale temperatur begyndte tilbage i 1850 (IPCC 
2007). Hvert år bringer nye rekorder for ekstreme vejrforhold og det bliver derfor mere og mere 
presserende at sænke den globale udledning af GHG i atmosfæren, hvis de fremtidige temperaturstigninger 
skal holdes under det punkt, hvor udviklingen ikke kan vendes. På kort sigt kræver det enten at brugen af 
fossile brændsler reduceres, eller at det generelle energiforbrug mindskes, så der bruges færre ressourcer. 
Men på længere sigt kræver det også, at der tænkes i løsninger, der kan udfase brugen af fossile brændsler. 
Energiforsyningens enorme anlægs- og infrastruktur taget i betragtning, er det selvsagt ikke nogen nem 
opgave, der er hurtigt overstået. En omlægning fra fossile brændsler vil ikke blot kræve store ændringer i 
alle dele af samfundet, men også i de energiintensive sektorer, som el, varme- og transportsektoren. Ifølge 
BP statistical review of world energy 2010, er det globale energiforbrug faldet med 1,1 % i 2009 - den 
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største reduktion siden 1982. Men besparelserne har primært fundet sted i OECD landende og i de 
områder, der udgjorde den tidligere Sovjet Union. Om disse reduktioner i forbruget skyldes den finansielle 
krise, meldes der imidlertid ikke noget om, men Energistyrelsen har tidligere påvist, at det muligvis kan 
være tilfældet (Wittrup 2009). Sandsynlighederne taler tværtimod for, at energibehovet fortsat vil vokse 
globalt, efterhånden som udviklingsøkonomier bliver industrialiseret og levestandarder forbedres, 
efterfulgt af en øget efterspørgsel på moderne forbrugsgoder, tjenester og faciliteter (InterAcademy 
Council 2007). En udvikling, der naturligvis vil medføre øget efterspørgsel på ressourcer, hvilket vil tære 
yderligere på den tilgængelige mængde, og ikke mindst udlede yderligere GHG. Dertil kommer, at der hvert 
år er en befolkningstilvækst på ca. 78 millioner på verdensplan (omtrent svarende til Tysklands befolkning) 
– og det er endda selvom væksten er aftagende (Vilby 2009). Således har BP også vurderet hvor længe de 
fossile brændsler er tilgængelige endnu; olien slipper op om ca. 42 år, naturgassen om ca. 60 år og kul om 
ca. 122 år. Så selv om vi vælger at se stort på klimaforandringer og fortsat bruge løs af de fossile brændsler, 
er det kun en konstellation, der kan fungere en begrænset periode endnu. Øget efterspørgsel kombineret 
med stærkt begrænsede ressourcer vil med stor sandsynlighed, resultere i yderligere geopolitiske 
konflikter, som vil omhandle national sikkerhed, økonomisk sårbarhed overfor energipriser og sidst men 
ikke mindst forsyningssikkerhed. Verden står derfor i en situation, hvor social og økonomisk fremgang eller 
stabilitet ofte afhænger af tilgængeligheden af energi. Af samme grund er det derfor paradoksalt, at de 
energikilder, der har muliggjort opbygningen af det moderne samfund, også indirekte kan gå hen og 
forsage en brat afslutning. Uanset hvad, ændrer det ikke ved situationen; verden er afhængig af energi, og 
de systemer, som er bygget op til at forsyne os med energi, vil i deres nuværende konstellation, på sigt 
skade os selv, med mindre der handles aktivt for at forhindre det.  
De politiske initiativer til reduktion af CO2-udledningen i Danmark, er oftest centreret omkring el- og 
varmesektoren, grundet et stort fossilt brændselsforbrug og gode omstillingspotentialer 
(Energistyrelsen 2007a). Rent faktisk har energisektoren været offentligt reguleret siden oliekriserne i 
1970’erne, som følge af den energipolitik, der opstod i kølvandet på de voldsomme prisstigninger, som 
på daværende tidspunkt hindrede samfundet i at trives og udvikle sig. Gennem nationale 
handlingsplaner, har energipolitikken dikteret i hvilken retning energiforsyningen skulle bevæge sig, og 
gennem lov sikret, at handlingsplanen blev fulgt i kommuner landet over. Af denne grund, undrer det 
mig, at den offentlige regulering ikke har formået at gribe klimaproblemerne an på forhånd og har gjort 
noget ved problemet for længe siden. Men hvor problemerne har eksisteret længe, kan det samme ikke 
just siges om ambitionerne for at gøre noget ved dem. Der har tilsyneladende været politisk tvivl om, 
hvorvidt omlægningen i det hele taget har været mulig, grundt problemets omfang, ikke mindst økonomisk. 
Problemerne har trods alt aldrig været så omfattende og presserende som før nu. Hvis man har fulgt med i 
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mediernes dækning af netop klimaproblemerne, vil man også have bemærket, at der har været 
uforbeholdent stor fraværd af ambitioner og deraf afledte handlingsplaner for at gøre noget ved problemet 
– især økonomien synes at have været en barriere for handling. Efter at have offentliggjort en række 
udskældte nationale handlingsplaner til ”fordel” for klimaet, nedsatte VK-regeringen i 2008 en national 
klimakommission, der fik til opgave at komme med forslag til, hvorledes regeringens langsigtede vision om 
helt at frigøre Danmark fra afhængigheden af fossile brændstoffer, kan realiseres i praksis (Nielsen 2007). 
Klimakommissionens primære opgaver har været at udvikle energi- og klimapolitiske værktøjer med 
udgangspunkt i et globalt markedsmæssigt perspektiv. Det blev yderligere præciseret, at kommissionens 
arbejde skal være med til at skabe et solidt grundlag for gennemførelsen af en langsigtet klimapolitik, der 
yderligere kan reducere udledninger af GHG, vel at mærke samtidig med, at den økonomiske vækst og 
velstand opretholdes, hvorved økonomi hensynet fik en central rolle. Således blev kommissionens endelige 
rapport udgivet d. 28. sep. 2010 og er dermed det sidste skud på stammen af energirapporter på dansk jord 
- budskabet var klart: ”Vi kan både reducere Danmarks udledning af drivhusgasser markant og gøre 
Danmark uafhængig af fossile brændsler. Det kræver en total omlægning af det danske energisystem. Væk 
fra olie, kul og gas, der i dag står for over 80 pct. af vores energiforbrug. Og over til grøn energi med 
vindmøller og bioenergi som de vigtigste elementer. Prisen for omlægningen kan virke overraskende lav. 
Den lave pris betyder, at vi ikke blot kan opretholde vores nuværende levestandard. Vi kan også have en 
betydelig økonomisk vækst, så omkostningerne til energi vil fylde mindre på budgettet end i dag. Når prisen 
ikke bliver større, skyldes det først og fremmest, at vi undgår at betale i dyre domme for fossile brændsler 
og CO2-reduktioner, samt at vi kan begrænse vores energiforbrug ved effektiviseringer inden for alle 
områder. Der er mange muligheder allerede i dag og nye teknologier vil øge vores muligheder i fremtiden.” 
(Klimakommissionen 2010:9) Kommissionen lægger altså op til, at det eneste der umiddelbart står i vejen 
for at udviklingen bliver sat i gang, er mangel på politiske beslutninger og handlekraft. Som så mange andre, 
bebuder klimakommissionens rapport også, at der er mange indsatsområder hvor der kan fortrænges GHG, 
i og med at de fossile brændsler benyttes til både el- og varmeproduktion samt til transport. Men som det 
også bliver konkluderet, er det svært at spå om, hvordan den præcise indretning af fremtidens grønne 
energisystem kommer til at se ud. En vigtig pointe er dog, at energisystemet skal være intelligent, og at der 
er systemisk sammenhæng, da Danmark skal øge el-forbindelserne til udlandet, så el kan eksporteres og 
importeres, og dermed sikre en stabil forsyning, da egenproduktionen kan være stærkt fluktuerende 
grundet ressourcerne. Som der heller ikke bliver lagt skjul på, er der tale om en enorm omstilling af det 
danske energisystem. Af denne grund ligger kommissionen heller ikke skjul på, at omlægningen skal 
begynde nu, hvis den skal ske gradvist. Ifølge kommissionen vil handling nu gøre omlægningen billigere, 
bl.a. fordi investeringer i anlæg og infrastruktur kan planlægges således, at de tages i brug når eksisterende 
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anlæg er udtjent (Klimakommissionen 2010:9). Klimakommissionens rapport er dog endnu så ny, at 
handlinger på baggrund af rapporten ikke har fundet sted – regeringen kommer først med et udspil til en ny 
national handlingsplan efter julen 2010. Rapporten konkluderede dog det, især politikerne ventede på at 
høre – at handling nu, gør omlægningen billigere.  
 
Et af de steder der besidder et stort GHG reduktionspotentiale, er energiforbruget i bygninger, der tegner 
sig for ca. 40 % af det samlede energiforbrug, det være sig til opvarmning af boligen, køling, forbrug af 
varmt vand og elforbrug (SBI 2009). At sænke forbruget her, skal ifølge klimakommissionens udmeldinger, 
primært foregå ved at foretage reduceringer i selve forbruget samt ved effektivisere energiforsyningen, der 
primært forsynes af fossile brændsler, hvilket skal erstattes af vedvarende energi (VE). Sidstnævnte vil 
hovedsageligt betyde, at den kollektive varmeforsyning skal udbygges til at dække flere bygninger end det 
er tilfældet nu, da denne type forsyning oftest er langt mere energieffektiv end de individuelle 
opvarmningskilder, som f.eks. oliefyr, der dækker store dele af landet. (Klimakommissionen 2010) Da det 
offentlige (dvs. stat og kommuner), såvel som forsynings- og produktionsselskaber allerede regulerer 
varmeforsyningen, er det derfor oplagt at udbredelse af den kollektive forsyning også bliver planlagt og 
udført af disse parter. Men udbredelse og effektivisering af varmeforsyningen råder ikke bod på problemet 
alene – varmeforbruget skal også reduceres, hvis målsætningen om en forsyning fri af fossile brændsler skal 
opfyldes. Dette leder videre til forbrugeren, der burde spille en central rolle i at opnå besparelser i 
energiforbruget. Desværre viser erfaringer, at forbrugerne trods vilje til at handle, sjældent er i besiddelse 
af viden om, hvor der bør sættes ind, og således også omkring de konkrete tiltag, der kan reducere 
forbruget (Forbrugerrådet 2009). Netop dette forhold problematiserer opgaven markant. Det offentlige har 
tidligere haft succes med at opnå nedgang i energiforbruget, bl.a. gennem informationskampagner og 
bygningsreglementer. Problemet er blot, at informationskampagnerne har begrænset effekt, og at 
bygningslovgivningen indtil det nyeste bygningsreglement BR10, kun har reguleret i form af krav til det 
maksimale energiforbrug i nybyggeri. Der har med andre ord, aldrig tidligere været politisk opbakning til at 
regulere med bagudvirkende kraft for f.eks. husejere, da dette er blevet betragtet som grundlovsstridigt, da 
husejeren kan risikere at blive pålagt store udgifter, f.eks. i forbindelse med renovering (Bentzen et al. 
2007). Og dermed er store dele af den danske bygningsmasse uden for den offentlige regulerings 
rækkevidde med de nuværende regler.  
 
Således har regulering af den danske varmeforsyning, siden oprindelsen i 1970’erne, primært omhandlet 
effektivisering af forsyningen og omlægning af brændsler i produktionen, for at sikre 
forsyningssikkerheden, men også for at sikre en lav energipris, der ikke begrænsede samfundet. Men denne 
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regulering har også haft den direkte konsekvens, at størstedelen (ca. 80 %) af den danske varmeforsyning, 
hvad enten den er kollektiv eller individuel, i dag forsynes af fossile brændsler som nævnt tidligere 
(Klimakommissionen 2010). Forbrugere af olie kan i skrivende stund, se frem til stigende oliepriser, og kul 
som dækker en stor del af den kollektive varmeforsyning er, på trods af at være en meget udbredt og billig 
energikilde, politisk upopulær da kilden er stærkt forurenende.  Som om dette ikke var nok, slipper vore 
egne naturgasreserver, som har forsynet landet siden 1980’erne, snart op. Sidstnævnte forhold fik i 2006 
DONG Gas Distribution A/S, der distribuerer naturgas til cirka 122.000 kunder i Syd- og Sønderjylland samt 
Vest- og Sydsjælland, til at indgå en aftale med russiske storleverandør Gazprom om levering af en 
fjerdedel af danskernes gasforbrug gældende fra 2011 og 20 år frem. Og det danske distributionsselskab er 
ikke det eneste, der har indgået bilaterale aftaler med den russiske gasgigant. Rent faktisk er 25 % af EU's 
samlede gasforbrug dækket af russisk gas – en andel der forventes at stige til 60 % i 2030, efterhånden som 
Norge også løber tør for gas. (DONG.dk) Aftalerne kritiseres allerede nu for at pleje selskabernes 
kortsigtede økonomiske interesser på bekostning af fremtidig europæisk forsyningssikkerhed og solidaritet 
mellem øst- og vesteuropæiske lande, da forsyningen kan bruges som et udenrigspolitiske pressionsmiddel, 
som det tidligere blev set i Ukraine tilbage i 2006 – og igen i 2009 (Hansen 2009). Fremtidsperspektiverne 
taget i betragtning, er der derfor god grund til at finde en vej uden om dette afhængighedsforhold. Og 
ovenstående er blot et enkelt eksempel på, at det frie marked, grundet økonomiske konflikter, næppe 
formår at løse problemerne på egen hånd, uden politisk eller offentlig indblanding. Det må derfor 
formodes, at den offentlige regulering på et tidspunkt har slået fejl. Men om det skyldes den nationale 
handlingsplans målsætninger eller kommunernes udførelse af handlingsplanen, kræver en nærmere 
undersøgelse.  
 
Med baggrund i ovenstående, begynder reguleringsopgaven efterhånden at få karakter af at være en 
politisk opgave, der skal prioriteres, hvis udfordringerne skal overkommes og visionen om at skabe en 
forsyning fri af fossile brændsler, skal blive en realitet – eller gør det?  Dette leder tilbage til den 
energipolitiske regulering – den bør vel være i stand til at løse problemerne, hvis de politiske ambitioner er 
til det?  Det burde den, men en række problemer forhindrer at udviklingen sættes i gang. Som jeg vil berøre 
yderligere i specialet, har der i mange år været en offentlig planlægning og regulering af varmeforsyningen, 
som bevidst eller ubevidst har forfordelt visse teknologier og strukturer indenfor varmesektoren. 
Planlægningsmæssigt står det offentlige derfor i en udfordrende situation – der skal laves en mere 
miljøvenlig planlægning, men de institutionelle rammer der er at arbejde med, er i deres nuværende 
konstellation stærkt begrænsende for en videre udvikling: 
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For det første virker forbrugsbesparelser ikke til at være en term, som har været benyttet i dansk 
varmeplanlægning nogensinde. Det undrer mig, da et af resultaterne fra klimatopmødet i Kyoto i 1997, 
netop var en model, der beskriver at det som udgangspunkt altid er lettest og billigst at minimere 
energiforbruget gennem besparelser, hvorimod det oftest er dyrere og mere besværligt at opnå 
besparelser ved effektivisering i teknologier, dvs. forsyning etc. Og Danmark har nu engang underskrevet 
Kyoto-protokollen, hvorfor denne tilgang burde indgå i varmeplanlægningen.  
 
En yderligere hindring, er den massive investering der er blevet foretaget i den eksisterende 
varmeforsyning. At investere i energianlæg og infrastruktur er en dyr affære, men ikke desto mindre også 
en nødvendighed. Desværre har visse investeringer i kraft- og kraftvarmeværker samt naturgasnettet, 
været så omfattende, at disse systemer endnu ikke er frie af gæld, til trods for at investeringerne er over 25 
år gamle. Dette forhold har i en lang årrække medvirket til at holde varmemarkedet fast i en meget 
traditionel struktur, da langsigtede aftaler om sikker tilbagebetaling, for at sikre investorernes investering, 
bl.a. har hindret en omstilling til VE. Investorerne har i en række tilfælde været i deres gode ret til at kræve 
kompensation, hvis ændringer har haft betydning for tilbagebetalingen, og de dermed ville gå glip af penge. 
(Lund 2008, Brogaard 2009) 
 
Som det ser ud i dag, er der ikke særlig mange kommuner, der prioriterer varmeplanlægningen særlig højt, 
da de er stærkt presset økonomisk. Der er derfor sjældent midler eller mandskab til andet end 
rutineopgaverne i den tekniske forvaltning, hvilket typisk sker på bekostning af udviklingen af varmeplaner 
for kommunen. På trods af, at der løbende er blevet planlagt for en mere klimaorienteret varmeforsyning, 
bl.a. gennem omlægning til VE i varmeproduktionen, kan det vise sig problematisk, at der siden 
strukturreformen i 2007, hvor de gamle amter blev erstattet med nye regioner, ikke har været en regional 
planlægning, med mindre kommunerne selv har taget initiativ. Og med den fremtidige udsigt til en øget 
koordinering mellem kommunerne, grundet større systemsammenhæng, virker dette ikke hensigtsmæssigt 
for at opnå et velfungerende system. En undersøgelse fra Syddansk Universitet i 2006 dokumenterede, at 
varmeplanlægning i kommunerne stort set ikke har været eksisterende de sidste mange år. Det var således 
kun omtrent en tredjedel af de kommuner, der deltog i undersøgelsen, der havde opdateret deres 
varmeplan siden 1990. (Lund 2008) ”De varmeplaner, vi har nu, begrænser udviklingen. De var gode for 20-
30 år siden, da man ville have naturgas, men nu er tiderne anderledes”. (Jensen i Lund 2008) 
Og netop dette forhold kan, hvis det kommunale arbejde med varmeplanlægningen ikke prioriteres, betyde 
at udviklingen bevæger sig endnu mere i den gale retning. Uden at gå for meget i detaljer, har kommunens 
primære rolle de sidste mange år, været at udarbejde en overordnet varmeplan og derpå opfordre 
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forsyningsselskaberne til at komme med projektforslag til ændringer i varmesystemet. Men eftersom 
kommunerne sjældent har prioriteret opgaven, har det været op til de markeds- og profitorienterede 
forsynings- og produktionsselskaber, at komme med projektforslag til ændringer i varmeforsyningen, der 
har bedret miljøet. Men som jeg vil berøre yderligere i specialet går selskabsøkonomiske interesser og miljø 
sjældent godt i spænd.  
 
Som jeg vil undersøge i dette speciale, er ovenstående blot er nogle af de umiddelbare forklaringer på, at 
der ikke har været den store udvikling af varmeforsyningen siden 1990’erne, hvor Danmarks hidtil største 
landsdækkende varmeplan i store træk blev gennemført. Men hvad vil det kræve at få vendt skuden, at få 
succes med planlægningen? En ny udfordring i forhold til tidligere energiplanlægning, bliver at lave lokal og 
regional planlægning, der hænger sammen på nationalt plan, som tilmed er forbundet på tværs af 
landegrænser, i og med at det er de lokale og regionale forsyninger, der til sammen vil udgøre det fælles 
system og endvidere vil benytte mange af de samme ressourcer, som ikke altid vil være tilgængelige, da de 
kan være begrænsede eller fluktuerende. En opgave, der vil komme til at tage tid at løse, da f.eks. EU alene 
består af 25 lande med 25 forskellige energisystemer, der varierer i teknologiniveauer, effektivitet etc. Det 
er af denne grund ikke muligt at lave en planmodel, som passer til alle, da behovet for f.eks. varme i forhold 
til el, samt mængden af begge, varierer meget fra by til by, afhængig af geografisk placering. Alle har derfor 
ikke behov for det samme, hvilket vil kræve, at den lokale forsyning, hvad enten det er til el, varme eller 
transport, tager udgangspunkt i lokale behov, der derpå sammentænkes med den resterende forsyning. 
Det stiller i første omgang krav til, at der foreligger en national plan, og at der derpå laves lokal 
koordinering. Og det vil med stor sandsynlighed kræve, at de eksisterende institutionelle rammer ændres, 
bl.a. mellem de tre involverede institutionsaktører: De statslige institutioner, anlægsejerne (dvs. forsynings- 
og produktionsselskaber) samt rådgiverne. Ikke mindst hvis de individuelle varmeforsyninger, som udgør en 
forholdsvis stor del af forbruget i byerne, skal erstattes af fjernvarmen i fremtiden. Et forhold som 
involverer planlægning, der overskrider de nuværende rammer for, hvor langt varmeplanlægningen må 
bevæge sig ind i folks private hjem – et område som det offentlige nødig vil lovgive omkring, hvorfor de 
andre aktører kan vise sig at være relevante.  
2. Problemstilling 
På baggrund af ovenstående, finder jeg det interessant at lave en nærmere undersøgelse af udviklingen af 
dansk varmeplanlægning i historisk kontekst, for at blive klogere på hvilke ændringer og begivenheder, der 
har gjort at de institutionelle rammer, efter alt at dømme, ikke har udviklet sig i takt med behovet siden 
1970’erne. Herigennem er det intentionen at opnå en forståelse af de gældende mekanismer og deres 
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udformning. Jeg vil derfor igennem specialet undersøge, hvordan den offentlige varmeplanlægning over tid 
har bevæget sig fra at være en stærkt styret planproces, til nu at være en liberal markedsbaseret 
regulering, som tilsyneladende obstruerer omlægningen til en mere miljøorienteret og effektiv 
varmeforsyning. Herigennem søges en erkendelse af, hvorfor der er en tendens til stort set udelukkende at 
planlægge for effektivisering af varmeforsyningen og ikke i reduktion af forbruget, og dermed sikre en 
bedre energiudnyttelse og deraf følgende større reduktion af GHG. 
 
Når nu kommunerne tidligere er blevet kritiseret for at have forældede varmeplaner, hvordan står det så til 
i en ny aktuel varmeplansstrategi? Dette forhold vil jeg undersøge nærmere i Slagelse kommune, som er en 
af de danske kommuner der har indgået forpligtelser til uafhængigt at reducere udledningen af GHG inden 
for kommunegrænserne. Slagelse kommune er en af de 67 kommuner, der kan kalde sig 
for Klimakommune, efter at have indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Denne 
aftale forpligter kommunen til at nedbringe GHG-udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2 % pro anno 
(DN.dk1). DN ønsker med aftalen at hjælpe kommunerne til at iværksætte konkrete initiativer på lokalt plan 
til fordel for klimaet, som f.eks. at spare på energien og renovere bygninger (DN.dk2). Dertil kommer, at 
kommune også er blandt de i alt 18 danske kommuner, der også har underskrevet en noget mere ambitiøs 
aftale, borgmesterpagten (Covenant of Mayors – (CoM)). Denne er et EU-initiativ, der skal bistå 
kommunerne i at lykkes med den fremtidige planlægning. Hvor der ved Klimakommune aftalen er 
forholdsvis løse rammer for at leve op til kontrakten, og kommunerne selv kan definere deres reduktioner, 
stiller CoM mere markant. Pagten omfatter bl.a. at GHG emissionerne skal reduceres med mere 20 % inden 
år 2020 jf. EU-politik, og at den enkelte kommune forpligter sig til at fremsætte deres handlingsplaner for 
bæredygtig energi (Sustainable Energy Action Plans – (SEAP)) senest et år efter aftalen er indgået. 
Handlingsplanen skal beskrive, hvordan kommunen vil nå reduktionsmålene, der skal omfatte en længere 
række tiltag inden for den offentlige og private sektor – herunder omfattende istandsættelse af bygninger, 
udvikling af kommunal infrastruktur (dvs. fjernvarme), fysisk planlægning og byplanlægning og brug af 
decentraliserede VE. (Eumayors.eu) Dette har bl.a. resulteret i, at Slagelse kommune har påbegyndt 
udarbejdelsen af en klimaplan, der skal få en oversigt over det nuværende forbrug, og hvad der kan gøres 
ved det i fremtiden – og de indgåede aftaler ligger et vist forventningspres, grundet reduktionernes 
omfang.  
Før udarbejdelsen af klimaplanen, påbegyndte Slagelse kommune i 2008 arbejdet med et oplæg til en ny 
varmeplansstrategi. I den forbindelse vil jeg undersøge om Slagelse kommune, i kraft af at fremstå som en 
meget klimabevidst kommune, formår at bryde med den vanetænkning, der efter alt at dømme præger den 
generelle landsdækkende varmeplanlægning. I casen undersøges om den almene kritik af kommunerne har 
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medført ændringer i planprocessen, og om kommunen formår at inddrage nye parametre til fordel for GHG 
reduktioner, som f.eks. besparelser i varmeforbruget. Dermed er det intentionen at undersøge om 
kommunen belært af tidligere erfaringer, har formået at lave en plan, som inddrager besparelser, 
effektiviseringer og øget brug af VE, som jeg senere vil argumentere for, at der bør være i en nutidig 
varmeplan. Endvidere vil jeg undersøge hvorvidt Slagelse kommune fokuserer på de lokale energiforhold, 
og om de formår at lave en lokal koordinering, som er nødvendig, hvis udfordringerne skal overkommes. 
Jeg har med andre ord en tese om, at de traditionelle institutionelle rammer stadig står i vejen for, at 
Slagelse kommune ikke formår at udarbejde en plan, som lever op til de nye krav, og at planlægningen med 
andre ord primært fokuserer på omlægning af forsyning og dermed negligerer forbrugsbesparelser. Med 
udgangspunkt i case analysen, vil jeg i konklusionen vurdere hvorvidt Slagelse kommune formår at bryde 
med det generelle tankemønster, og derpå komme med forslag til mulige omstruktureringer i de 
institutionelle rammer, som jeg mener, kan effektivisere varmeplanlægningen, således at større mængder 
GHG fortrænges. 
2.1 Problemformulering 
Ovenstående leder frem til problemformuleringen, som lyder: 
 
Hvordan kan ændringer i de institutionelle rammer medvirke til, at Slagelse kommunes varmeforsyning 
bliver mere klimavenlig og effektiv? 
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3. Metode 
I dette kapitel vil jeg redegøre for, hvordan jeg vil gribe besvarelse af problemformuleringen an. Således 
danner metodekapitlet forståelsesrammerne for, hvordan projektet skal læses. Metodekapitlet starter med 
en opstilling af en række arbejdsspørgsmål, som er behjælpelig med at systematisere og dermed skabe 
overblik over den viden, der er nødvendig for at kunne besvare problemformuleringen. Herefter 
gennemgås projektopbygningen for at anskueliggøre den analysestrategiske tilgang og hvordan de enkelte 
afsnit er opbygget for at kunne besvare arbejdsspørgsmålene. Derpå vil jeg komme nærmere ind på 
specialets videnskabsteoretiske anskuelser, hvorunder projektet skal ses – med andre ord en introduktion 
til analysens fortolkningsramme. Derpå vil jeg redegøre for de empiriske og teoretiske overvejelser, der 
ligger til grund for analysen.  Sidst men ikke mindst, vil jeg kort gennemgå afgrænsningerne i specialet.  
3.1 Arbejdsspørgsmål 
Som det fremgår af problemstillingen og problemformuleringen vil jeg undersøge, hvorvidt de danske 
kommuner varmeplanlægger ud fra en forældet tilgang, der ikke inkluderer besparelser i forbruget. Jeg vil 
gennem den historiske analyse, forsøge at afklare om 1970’ernes centrale planlægning, og dennes 
manglende tiltro det frie marked kan være vejen ud af planlægningskrisen, eller om den nutidige 
markedsbaserede decentrale planlægning er at foretrække.  
Det er min hypotese, at planlægningen, grundet løbende liberalisering, har kørt det offentlige ud på et 
planlægningsmæssigt sidespor jf. den gældende planproces, som blev skitseret i problemfeltet, og at denne 
struktur derfor har haft konsekvenser for planlægningen, i form af manglende miljøorienteret udvikling.  
Som jeg har argumenteret for i problemfeltet, mener jeg at ændringer i varmesektoren til fordel for 
klimaforandringerne og forsyningssikkerheden, sandsynligvis ikke vil ske gennem det frie marked alene, 
hvorfor en politisk indsats kan vise sig nødvendig. Jeg har med andre ord en formodning om, at det 
offentlige gennem planlægning, principielt burde styre hvordan varmemarkedet ser ud og bør ændre sig, 
men grundet rådgivernes og anlægsejernes ændrede position, er denne magtbalance over tid blevet 
forskubbet. Jeg har en formodning om at det kan være en af de medvirkende årsager til, at 
varmeplanlægningen mere eller mindre har været ikke-eksisterende i de danske kommuner siden 
1990’erne. Den historiske analyse tjener altså det primære formål at finde ud af hvorfor 
varmeplanlægningen og markedet omkring, har udviklet sig som det har, og derpå opnå indsigt i hvorfor 
der er et nærmest entydigt fokus på forsyningen. 
På baggrund af disse konklusioner, vil jeg undersøge om Slagelse kommune formår at bryde med de 
tankerammer, der lader til at præge varmeplanlægningen, og dermed tænke ud af boksen. Forinden vil jeg 
dog have opstillet en række principper for hvad jeg mener, bør indgå i en nutidig varmeplansstrategi, og 
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derpå afprøve hvor mange af disse principper Slagelse kommune formår at inddrage. Hvis det viser sig at 
være tilfældet, at varmeplanlægningen i Slagelse kommune tager afsæt i et forældet planlægningsgrundlag, 
dvs. med udgangspunkt i forsyningen, vil jeg komme med en række forslag til institutionelle ændringer, 
som jeg mener, vil være rationelle i forhold til at opnå en mere klimavenlig og effektiv varmeforsyning. 
Dette kræver naturligvis en nærmere uddybelse af, hvordan energi kan og dennes kredsløb kan opfattes. Af 
samme grund danner ovenstående grundlag for følgende arbejdsspørgsmål: 
 
Del 1. Energi og planlægning: 
1. Hvilken rolle spiller energi i samfundet, og hvorfor er planlægning af den nødvendig? 
2. Hvorfor er energiplanlægning et offentligt anliggende? 
3. Kan forskellige opfattelser af energi udmøntes i forskellige overordnede planlægningstilgange? 
4. Hvilke problemer bør varmeplanlægningen løse og hvad bør målsætningerne være? 
Del 2. Varmeplanlægning i Danmark gennem tiderne: 
5. Hvordan er der hidtil blevet udført varmeplanlægning i Danmark? 
6. Hvordan har de institutionelle rammer ændret sig gennem tiden, og hvordan er det kommet til 
udtryk i varmeplanlægningen? 
7. Hvilke ændringer har været udslagsgivende for at varmeplanlægningen i dag er baseret på et 
liberalt marked? 
Del. 3 Case: Varmeplanstrategien i Slagelse kommune: 
8. Hvordan ser kommunens varmeplansstrategi ud i store træk? 
9. Tager planlægningen udgangspunkt i forbrug, forsyning, eller begge? 
10. I hvor høj grad lever varmeplanstrategien op til de generelle krav en sådan kan forventes at 
indeholde under de nuværende og fremtidige forhold? 
11. Kan ændringer i de institutionelle rammer ændre noget ved hvordan varmeforsyningen opføres 
og effektueres? 
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3.2 Projektopbygning 
Jeg har i det indledende afsnit skitseret den problemstilling, der arbejdes med igennem specialet. I dette 
afsnit konkretiseres min indgangsvinkel til problemstillingen, da jeg vil præsentere, hvordan specialet er 
bygget op. Jeg vil derfor starte med at præsentere specialets overordnede opbygning, og derpå kort 
beskrive, hvordan de enkelte afsnit løbende skal besvare arbejdsspørgsmålene.  
 
Nedenstående Figur 1. Grafisk fremstilling af specialets opbygninger en simpel oversigt over projekts 
overordnede opbygning: 
 
 
Figur 1. Grafisk fremstilling af specialets opbygning. 
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I det følgende præsenteres indholdet af de forskellige kapitler, hvorfor afsnittet skal ses som en mulighed 
for at skabe et overblik over specialets struktur. 
 
Kapitel 1 & 2 – Indledning samt Problemstilling og problemformulering 
Dette kapitel har til formål at introducere læseren for de tanker og den viden, som specialet tager afsæt i.  
Derudover har kapitlet til formål at introducere læseren til problemfeltet, og dermed anskueliggøre nogle 
af de problemstillinger, der er i forbindelse med varmeplanlægningen i Danmark. Kapitlet afsluttes med at 
læseren præsenteres for problemformuleringen som specialet skal besvare. 
 
Kapitel 3 – Metode  
Metoden guider læseren igennem projektets opbygning. Det bliver i kapitlet gennemgået hvordan 
problemformuleringen vha. arbejdsspørgsmål samt metode og teori skal besvares. Desuden gennemgår 
kapitlet også specialets metodiske overvejelser, herunder forståelsesramme og videnskabsteoretiske 
grundlag. Desuden redegøres der for valg af empiri, herunder casens relevans samt for valg af teori. 
Slutteligt defineres afgrænsningerne for specialet. 
 
Kapitel 4 – Energi og planlægning 
Først i kapitlet er der en overordnet præsentation af energiens rolle i samfundet, og den forståelse der er 
knyttet til energi som begreb. Herigennem er det formålet at anskueliggøre disse forholds betydning for 
den planlægning og regulering der finder sted. Læseren introduceres endvidere til de forhold, der gør sig 
gældende i varmeplanlægningen, ikke mindst for også at anskueliggøre hvorfor planlægning i det hele taget 
er nødvendig. I afsnittet gennemgås ligeledes hvordan forskellige opfattelser af energi og produktion af 
denne, kan resultere i forskellige planlægningstilgange. Sidst men ikke mindst, redegøres der hvordan det 
offentlige kan regulere gennem governance. 
 
Kapitel 5 – Varmeplanlægning i Danmark gennem tiderne  
Dette kapitel har til formål, ved hjælp af institutionel teori, at beskrive hvordan de institutionelle rammer 
for varmeplanlægningen har ændret sig gennem tiden. Kapitlet starter med at introducere læseren til dansk 
varmeplanlægning i historisk kontekst. Der analyseres løbende på den historiske udvikling, for at 
anskueliggøre hvordan de institutionelle rammer har ændret sig over tid, og samtidig afdække hvilke 
planlægningstilgange, underforstået fokus på energikæden jf. kapitel 4, der har været dominerende. 
Slutteligt redegøres for hvordan planlægningen fungerer i dag, for igen at kunne komme med et konkret 
bud på om varmeplanlægningen hovedsageligt tager udgangspunkt i forbrug eller forsyning.  
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Kapitel 6 – Delkonklusion  
Delkonklusionen har til opgave at opsummere perspektiverne fra de to forudgående kapitler, hvorefter den 
videreføres i analysen af casen. 
 
Kapitel 7 - Case: Varmeplanstrategien i Slagelse kommune  
Kapitel 7 beskriver og analyserer hvilket grundlag der varmeplanlægges ud fra i Slagelse kommune. Ved at 
gennemgå empirisk materiale, undersøges det om kommunen i samarbejde med deres hyrede rådgiver, 
COWI, formår at tilrettelægge en plan som tager afsæt i tidssvarende ideer og principper. Med andre ord 
undersøges det om tidligere tiders planlægningsstrategi stadig følges i Slagelse kommune, eller om 
kommunen formår at tage højde for de ændrede planlægningskrav som klimapåvirkningerne har medført. 
Afhængig af konklusionen på ovenstående, vil jeg ud fra den generelle opnåede viden fra de foregående 
afsnit, komme med forslag til hvordan jeg ser at de institutionelle rammer med fordel kan ændres for at 
gøre varmeforsyningen mere klimavenlig og effektiv. 
 
Kapitel 8 – Konklusion 
Dette kapitel vil præsentere konklusionen på baggrund af de foregående kapitler, som tilsammen vil 
besvare problemformuleringen. 
3.3 Metodiske overvejelser 
Dette afsnit vil forklare, hvilke metodiske tilgange der er valgt for bedst mulig at besvare den opstillede 
problemformulering. Af denne grund skal dette afsnit fungere som redskab til at lede læseren igennem 
hvilke videnskabsteoretiske, empiriske og teorietiske overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med 
udarbejdelsen af specialet.  
3.3.1 Normativ forforståelse 
Det er min overbevisning, at en forsker forud for et projekt altid vil danne sig en forforståelse af 
genstandsfeltets tilstand samt udfaldet af undersøgelsen og problemstillingen. Hermed ikke sagt, at dette 
nødvendigvis får negative konsekvenser for undersøgelsen, så længe forskeren gør opmærksom på den 
givne forforståelse i projektet, og derpå udviser agtpågivenhed og samtidig er åben overfor nye aspekter i 
problemstillingen. Af denne grund finder jeg det vigtig at definere min forforståelse i korte træk, tidligt i 
forløbet, og dermed undgå de negative konsekvenser som mangel på samme ville kunne resultere i. 
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En stor motivation for at skrive dette speciale er at jeg, i en længere årrække, har været meget personligt 
engageret i miljøspørgsmål, og først for nyligt har opdaget problematikken omkring varmeforsyningens 
opbygning. Jeg har igennem mit studie været stærkt optaget af byggeri og energibesparelser heri, og har af 
denne grund først ret sent i min studietid, erfaret at den kollektive varmeforsyningen spiller alt andet end 
en uvæsentlig rolle i forhold til at overkomme de fremtidige udfordringer som klimaforandringerne bringer. 
Af denne grund har jeg også oparbejdet en stor forundring over, at planlægningen og dermed også 
udførelsen af varmeforsyningen herhjemme, ved første øjekast, virker til at være gået i stå – i hvert fald i 
kommunalt regi. Dertil kommer at jeg i medierne, jævnligt er stødt på nyheder som på den ene eller anden 
måde har revset både rådgivningsvirksomhederne og forsyningsselskaberne (som jeg i dette speciale 
referer til som anlægsejere). Som det nogle gange falder naturligt, har jeg i kraft af min umiddelbare 
mangel på viden inden for dette fagområde, ladet mig påvirke af mediernes gengivelse af forholdene. Jeg 
har af samme grund, også oparbejdet en fordom om, at det har været disse to aktørgrupper, som har 
påvirket varmeforsyningen i negativ retning, vel vidende at kommunerne, og ikke mindst staten, også må 
bære en del af ansvaret. Af samme grund, er jeg bevidst om, at problemstillingen umiddelbart ikke er så 
simpel som den antydes, snarere tværtimod. Energiplanlægning, herunder varmeplanlægning, er et meget 
komplekst genstandsfelt, hvorfor opfattelsen af dette, principielt afhænger af det betragtende individs 
subjektive opfattelse. Jeg forholder mig derfor åben overfor andre konklusioner, end dem jeg umiddelbart 
forventer på forhånd. Jeg vil dog pointere at på trods af, at jeg forsøger at gå objektivt til værks, kommer 
konklusionerne i specialet til at skulle betragtes ud fra min anskuelse og opfattelse af emnet og 
problemstillingen.  
3.3.2 Ontologi 
Med udgangspunkt i problemstillingen samt min normative forforståelse, vil jeg i det følgende forsøge at 
redegøre for specialets ontologi. Da min videnskabsteoretiske tilgang til dette speciale er kritisk realisme, er 
ontologien også essentiel at præsentere så tidligt i forløbet som muligt, for at give læseren den størst 
mulige forståelse, af min måde at gribe projektet an på. 
Jeg ser virkeligheden som en realitet, der eksisterer uafhængigt af min erkendelse af den, samt uafhængigt 
af hvilke teorier samfundsvidenskaben kommer frem til. Verden forandrer sig over tid, i kraft af 
mekanismer, strukturer, sociale forhold etc. Af denne grund er det kun en lille del af virkeligheden, der er 
observerbar. Resten ligger skjult under overfladen, og kan ikke umiddelbart observeres. Specialets ontologi 
er derfor bestemt ud fra empirien og den generelle belysning af genstandsfeltet. 
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3.3.3 Epistemologi 
Eftersom verden forandrer sig over tid og ikke er den samme i dag, som den var i går, er det umuligt at 
opnå nogen endegyldig sandhed omkring verden, hvorfor videnskaben også konstant skal forny sig. I og 
med, at der ikke kan opnås nogen endegyldig sandhed, kan jeg, som forsker, gennem videnskaben forsøge 
at forklare og forstå verden, som den ser ud lige nu. Det kan gøres ved at lave empiriske undersøgelser af 
genstandsfeltet, samt bygge ovenpå, og forbedre eksisterende teorier. Men da verden kun er delvist 
observerbar, må jeg gennem analyse og undersøgelser forsøge at nå den del af virkeligheden, som ligger 
under overfladen. Jeg må altså med andre ord indstille mig på, at jeg aldrig når frem til alle de 
bagvedliggende strukturer og mekanismer, men må blot forsøge at forbedre de eksisterende teorier, eller 
lave nye, i erkendelsesprocessen. 
3.3.4 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Jeg har valgt en kritisk realistisk tilgang til dette speciale. Dermed mener jeg også, at en given 
problemstilling er kontekstafhængig, og at det af denne grund heller ikke er muligt at finde en endegyldig 
sandhed, hvorfor der i stedet søges en forståelse af genstandsfeltet og de underliggende strukturer og 
mekanismer. I forhold til den valgte problemstilling, ser jeg den fundne viden som historisk og 
kontekstafhængig, da den er i konstant udvikling, idet der hele tiden gøres nye erfaringer, samtidig med at 
verden ændrer sig. Dette skyldes overordnet både interne og eksterne mekanismer inden for de 
institutionelle rammer som varmeplanlægningen foregår under.  
 
Den kritiske realisme opstod 1970’erne i forsøget på at bryde med den logiske positivismes dominans 
indenfor naturvidenskaberne, hvor det hidtil dominerende forskningsprogram baseret på neoklassisk teori, 
løb ind i omfattende forklaringsproblemer i form af falsificerede hypoteser og fejlagtige forudsigelser. 
(Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:145). I samme periode oplevede efterkrigstidens institutioner og 
visioner i Vesten massiv kritik og der opstod i dette tidsrum en fornyet interesse for metodologi (Buch-
Hansen & Nielsen 2005:7, Jespersen 2005:145). Den kritiske realisme blev dog mere velanset op igennem 
1990’erne pga. sit opgør med positivismens og den neoklassiske økonomiske teori, som var baseret på 
matematiske modeller og et svagt empirisk fundament. I kritisk realisme eksisterer virkeligheden, dvs. 
ontologien, uafhængigt af mennesket og tager afstand fra idealistiske og relativistiske synspunkter om, at 
samfundet eller naturen skulle være en idemæssig abstraktion eller en social konstruktion. I realisme anses 
virkeligheden således for, som begrebet antyder, at være en realitet, forstået på den måde, at 
virkeligheden eksisterer uafhængigt af hvilke teorier natur- og samfundsvidenskaberne kommer frem til. Et 
godt eksempel er at jorden ikke ændrede bane og solen forsatte med at stå op hver morgen, uanset om 
videnskabens verdensbillede ændrede sig fra at være jordcentreret til solcentreret (Buch-Hansen & Nielsen, 
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2005:12, Jespersen, 2005:146-147). I kritisk realisme reflekteres der således over, hvordan verden 
nødvendigvis må se ud for at bestemte hændelser og aktiviteter kan gøres forståelige og give mening. 
Da jeg som udgangspunkt mener, at der bag den observerbare virkelighed ligger ikke-observerbare 
fænomener, og at virkeligheden dermed eksisterer uafhængigt af min erkendelse af den, vedkender jeg mig 
også en ontologisk realistisk tilgang. Jeg mener, at verden er foranderlig og at det af denne grund ikke er 
muligt at lave præcise forudsigelser. Som eksempel formoder jeg ikke, at der sker en revolution af 
energiplanlægningen herhjemme som følge af klimakommissionens rapport, da historien taler for at diverse 
kommissioners anbefalinger sjældent efterleves til fulde (Børsen 2010) – men jeg ved det reelt ikke. At det 
ikke er muligt at lave præcise forudsigelser, skyldes især de mekanismer, der er i samfundet, og som vil 
påvirke en given problemstilling. Virkeligheden er som nævnt kontekstuel, og kan dermed ikke bidrage til 
en endegyldig sandhed, men derimod en forståelse af genstandsfeltet. Dette vil blive uddybet i forbindelse 
med de to dimensioner Bhaskar1 arbejder med; henholdsvis den transitive og intransitive. Disse to 
dimensioner, ses som grundlæggende i den kritiske realisme (Buch-Hansen & Nielsen 2005:21). 
3.3.4.1 Den transitive og intransitive dimension 
Den transitive dimension er viden om verden, dvs. lig epistemologien. Denne dimension kan betegnes som 
videnskabens base og består af alle de teorier, modeller, begreber, beskrivelser, data, med mere, der er til 
stede på et givent tidspunkt (Buch-Hansen & Nielsen 2005:22). Af denne grund betragtes den viden, som 
allerede er frembragt, som en nødvendighed for at opnå ny viden. 
Som kritisk realist er jeg epistemologisk relativist og mener dermed, at viden skal forstås som et socialt 
frembragt produkt og en vedvarende social aktivitet i kraft af individerne, der genskaber og omdanner 
denne viden. Ny viden tager afsæt i allerede genereret viden, og omdanner og bygger videre på denne. Det 
gør at viden er kontekstafhængig og men også, at viden aldrig kan betegnes som sikker, da den netop skal 
betragtes ud fra en kontekst. Der er altid mulighed for at ny viden, erstatter tidligere viden (Buch-Hansen & 
Nielsen 2005:35). Men ny viden behøver ikke nødvendigvis erstatte eksisterende viden, idet den nye også 
kan betragtes som et supplement til den bestående. I dette speciale kan den transitive dimension ses som 
det allerede eksisterende materiale, dvs. historiske dokumenter, officielle dokumenter fra COWI og Slagelse 
kommune samt den institutionelle teori.  
 
Den intransitive dimension svarer til ontologien, hvilket principielt kan siges at være den viden jeg ønsker at 
generere ny eller yderligere viden om. Denne dimension betragtes som den grundlæggende og vigtigste af 
                                                          
1
 Roy Bhaskar: Britisk filosof (født 1944). Hans værk A Realist Theory Of Science(1975), omtalte således transcendental 
realisme og kritisk naturalisme, og er den ofte referede kilde til forskningsprogrammer med basis i kritisk realisme. 
(Jespersen i Fuglsang & Olsen:146). 
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de to dimensioner, da det er denne der benyttes til at opnå ny viden eller ny erkendelse. For at 
eksemplificere dette forhold, vil jeg tage udgangspunkt i erkendelsen af at jorden er rund. Selvom 
samfundet forståelse af jordens form har ændret sig over tid, har formen altid været den samme. Dette 
anskueliggør derfor også at viden også uafhængig af vores erkendelse (Buch-Hansen & Nielsen 2005:22). 
Den intransitive dimension, er altså den virkelighed, der er på et tidspunkt og eksisterer uafhængigt af 
vores viden om den. Denne virkelighed kan betragtes som dyb, niveaudelt, åben og differentieret. I denne 
dimension er det vigtigt at afdække strukturer og mekanismer, for at komme til en dybere forståelse, med 
hensyn til viden, der ikke umiddelbart lader sig erfare. Dimensionen er niveaudelt idet disse strukturer og 
mekanismer er hierarkisk opdelt. Sociale niveauer er afhængige, og forudsat af fysiske niveauer. Den er 
åben fordi videnskaben er påvirket af mange strukturer og mekanismer og dermed ikke er forudsigelig, og 
derfor kun kan betragtes som forklarende. Differentieret fordi virkeligheden er bestående af objekter med 
mange forskellige kausale potentialer og tilbøjeligheder. Det transitive og intransitive domæne skal derfor 
ses i forhold til de kritiske realisters tre ontologiske domæner (Buch-Hansen & Nielsen 2005:24).  
3.3.4.1.1 De tre domæner 
Som beskrevet i afsnit 3.3.4.1, skal det transitive og intransitive domæne ses i forhold til de kritiske 
realisters tre ontologiske domæner, som beskrives i nedenstående.  
 
Det empiriske domæne rummer det vi umiddelbart observerer og erfarer. I mit tilfælde vil den viden jeg 
kan erfare på dette niveau være den tilgængelige teori og empiri, bl.a. historiske dokumenter, officielle 
dokumenter fra COWI og Slagelse kommune samt den institutionelle teori, etc..  
 
I det faktiske domæne gør jeg mine empiriske erfaringer, registrerer tendenser og hændelser, samt 
observerer nye eller uventede fænomener, hypoteser og modeller. Det er i denne sammenhæng at det 
kvalitative interview skal ses, da det udleder ny viden og erkendelse ud fra eksisterende viden. Som kritisk 
realist erkender jeg dog, at individets forståelsesevne er begrænset, da der er intransitive objekter der 
eksisterer uafhængigt af min erkendelse af dem.  
 
Det virkelige domæne adskiller sig fra den empiriske og faktiske verden, idet det består af strukturer og 
mekanismer, som er umiddelbart ikke er observerbare. På dette transcendente niveau skabes nye 
fænomener og modificerer allerede erkendte fænomener, og udgør det såkaldte spekulative domæne, hvor 
forståelsesrammen skal reformuleres, før en ny erkendelse kan opstå (Jespersen i Fuglsang & Olsen 
2005:148). I det virkelige domæne, skelnes der yderligere mellem flere niveauer. Hovedantagelsen er at 
mekanismer og strukturer er niveaudelte, hvilket vil sige at virkeligheden er opdelt i en række niveauer. 
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Niveaudeling er principielt ubegrænset, og det er af denne grund naturligvis også umuligt at nå frem til en 
fast niveaudeling. Jo flere niveauer, desto flere mekanismer og strukturer vil tilsvarende påvirke 
problemstillingens aspekter (Buch-Hansen & Nielsen 2005:29). At der er niveauer, der ikke kan observeres 
har således den konsekvens, at der er strukturer og mekanismer i problemstillingen jeg aldrig kan erfare 
viden om, da de befinder sig på det virkelige domæne. Det er blandt andet grunden til, at jeg aldrig vil 
kunne finde en endegyldig sandhed. Jeg er af samme grund bevidst om, at jeg ikke kan erfare alle de 
strukturer og mekanismer der skaber varmeplanlægningen, men via det empiriske og faktiske domæne, kan 
jeg nå frem til en viden om nogle af de overordnede strukturer. 
 
Selvom det umiddelbart vil være nærliggende at tro, at de tre domæner er sammenhængende, er dette 
ikke tilfældet. I dette ligger accepten af, at enhver videnskabelig undersøgelse indeholder et element af 
usikkerhed, som omhandler genstandsfeltets ontologi.  
 
I kritisk realisme kan genstandsfeltet og dennes ontologi sammenlignes med et isbjerg. Som vist i Figur 2, er 
det kun en lille del der befinder sig over overfladen og er observerbart; det empiriske og til dels det faktiske 
domæne. Resten befinder sig under overfladen i det virkelige domæne og er dermed ikke observerbart. 
Videnskab er dermed for en kritisk realist altid forbundet med en bevægelse ned gennem de tre niveauer.  
 
Figur 2. Isbjergmodel som forklarer realismens måde at betragte genstandsfeltet og dennes ontologi. (Buch-Hansen & Nielsen 
2005:27) 
I overensstemmelse med kritisk realisme har jeg bestræbt mig på at opnå en forståelse af genstandsfeltet 
ved at arbejde ned gennem de tre domæner. 
 
På det empiriske domæne har jeg f.eks. erhvervet mig viden om teori, varmeplanlægning generelt samt de 
involverede aktører. Dette har givet mig en forståelse for genstandsfeltet. På det faktiske domæne har jeg, 
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med udgangspunkt i det erfarede fra det empiriske domæne, udledt tendenser og hændelser, hvilket har 
gjort det muligt at opstille en hypotese om, at den nuværende varmeplanlægning typisk tager afsæt i et 
forældet grundlag. Herefter er det intentionen at komme i dybden i det virkelige domæne, for at forsøge at 
afdække den umiddelbart ikke observerbare viden, for at forstå hvilke mekanismer og strukturer, der gør 
sig gældende i forhold til problemstillingen. Dette lyder umiddelbart modsætningsfyldt, men jeg mener at 
til trods for at mekanismerne umiddelbart er uobserverbare, er det muligt at afdække nogle af dem i 
analysen. Den øgede erkendelse forsøges altså opnået gennem behandling og analyse af empiri og teori 
samt det kvalitative interview, der dog er begrænset epistomologisk, da min varmeplanlægningstese kun 
afprøves på et enkelt tilfælde, hvilket langt fra er nok til at udlede generelle lovmæssigheder (Jespersen i 
Fuglsang & Olsen 2005:155). Der eksisterer selvsagt også andre betingelser, som påvirker 
varmeplanlægningen, ud over de ting jeg har valgt at undersøge på det empiriske område, som f.eks. 
diskursen blandt aktørerne, og ikke mindst den samfundsmæssige diskurs og verdenspolitiske ændringer 
samt økonomi på de forskellige niveauer, hvilket i bund og grund tegner et godt billede af alle de 
mekanismer og strukturer samt aktører som ikke kan observeres i det virkelige domæne. Af denne grund er 
der en længere række faktorer, som ligeledes har betydning for hvordan varmeplanlægningen planlægges 
og udføres, men som jeg desværre ikke ser mig i stand til at undersøge grundet omfanget. Derfor ønsker 
jeg at gøre opmærksom på, som tidligere nævnt, at problemstillingen er langt mere kompliceret end den 
fremstilles her.  
 
Den kritiske realisme ser det som vigtigt, at metoden er styret af genstandsfeltets ontologi, når 
virkeligheden skal forstås og forklares, hvorfor der heller ikke er én bestemt fremgangsmåde, der betragtes 
som rigtig (Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:156). Den metodiske praksis udspringer så at sige af 
genstandsfeltets ontologi. (Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:145) Metodisk skelner kritisk realisme ikke 
mellem induktion og deduktion. De to tilgange betragtes ikke som modsætninger, men derimod som 
komplementære, hvilket leder til retroduktion, hvor det teoretiske sidestilles med det empiriske. 
Retroduktion er altså en metode, der inddrager nogle kerneelementer fra induktion (observationer og 
regulariteter), efterfulgt af en deduktiv hypoteseformulering, dvs. betinget udledning, med udgangspunkt i 
genstandsfeltets ontologiske karakter. (Buch–Hansen & Nielsen 2005:61, Jespersen i Fuglsang & Olsen 
2005:156). Dermed vil jeg ikke udlede nye teorier ud fra det empiriske grundlag, men i stedet anvende 
eksisterende teori til at forklare det empiriske (Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:156ff). 
 
I og med, at jeg vil undersøge hvordan mekanismer og strukturerne løbende har ændret sig i 
varmeplanlægningen gennem tiderne, og hvordan traditioner inden for strukturerne betyder at der 
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planlægges ud fra et forældet grundlag, gør den retroduktive tilgang det lettere at lave en konklusion, da 
mine udsagn, vil være betingede af genstandsfeltets ontologi. Hermed har jeg således også gjort rede for at 
selvom sandsynligheden taler for, at Slagelse kommune ikke har en tidssvarende 
varmeplanlægningsstrategi, kan andre kommuner sagtens være undtagelser der dermed afkræfter 
udsagnet. 
 
Mit genstandsfelt er de strukturer og mekanismer som skaber varmeplanlægningen i Danmark. Jeg ønsker 
med andre ord, at afdække de strukturer og mekanismer der skaber planlægningen, og dermed undersøge 
hvorvidt min hypotese, om at et forældet planlægningsgrundlag, stadig er toneangivende for hvordan der 
planlægges i landets kommuner, er sand eller ej. I denne sammenhæng, komplimenterer det kvalitative 
interview med Slagelse kommune, den generelle empiri, da jeg på baggrund af dette, kan opnå en bedre og 
mere nuanceret viden, ud fra de forhold jeg mener at have afdækket med andenhåndsempirien. 
Da problemstillingen er kompleks med mange uobserverbare strukturer, mekanismer og niveauer er jeg, 
som tidligere nævnt, således også klar over at jeg aldrig vil kunne opnå en endegyldig sandhed. Jeg vil af 
samme grund, heller aldrig kunne få alle aspekter af problemstillingen med. Derfor har jeg gennem 
afgrænsningen, udvalgt de aspekter jeg finder vigtigst i forhold til en afdækning af genstandsfeltet. Da 
varmeplanlægning generelt er et vidtfavnende begreb, har jeg således valgt at fokusere på de rammer som 
den overordnede planlægning fungerer under.  Dertil kommer så at planlægningen ikke blot påvirkes af 
nationale, men også globale strukturer, mekanismer og aktører. Af denne grund er det ikke muligt, at 
komme med nogen sand erkendelse om de bagvedliggende motiver og mekanismer på det virkelige 
domæne, men kun opnå en forståelse af tendenserne og nogle af de bagvedliggende strukturer og 
mekanismer der styrer varmeplanlægningen i Danmark. På denne måde er den retroduktive tilgang 
anvendelig, da mine udsagn, netop er betinget af ovenstående. 
3.3.5 Empiriske overvejelser 
Empirien der gøres brug i af i specialet kan groft set inddeles i to kategorier; førstehåndsempiri og 
andenhåndsempiri. I dette afsnit vil jeg kort redegøre for funktionen af de to empirityper og hvordan disse 
er indsamlet og benyttet i specialet. 
3.3.5.1 Andenhåndsempiri  
Størstedelen af den empiri, som benyttes i specialet er andenhåndsempiri. At det forholder sig således 
skyldes bl.a. at der er en række fordele ved at anvende andenhåndsempiri, idet det typisk er tids- og 
ressourcekrævende at indsamle empiri på egen hånd. Af denne grund kan det være fordelagtigt at gøre 
brug af andenhåndsempiri, da det at anvende empiri andre allerede har fundet frem til, i stedet for at skulle 
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ud og udforske alt selv. Dette kan have store betydninger for det genstandsfelt man som en enkelt 
studerende kan nå at afdække (Bryman 2008:297). Et andet forhold der taler for benyttelsen af denne type 
empiri er at kvaliteten ofte er høj. Dette afhænger naturligvis af kilderne, men i og med at den tilgængelige 
empiri kommer fra forskningsprojekter etc. er det ifølge Bryman ofte tvivlsomt hvorvidt man selv ville være 
i stand til at gøre et bedre stykke arbejde, end hvad andre forskere allerede har gjort (Ibid.). Men selvom 
der er en række fordele ved at benytte andenhåndsempiri, er der dog også nogle begrænsningerne. Der 
kan således være en tendens til et manglende tilhørsforhold til empirien, da man som person ikke har 
været med til at fremskaffe den, hvorfor man af gode grunde ikke kender den præcise baggrund for 
motivet og udarbejdelsen af empirien (Bryman 2008:300). Derfor kan empirien også forekomme kompleks, 
og samtidig har man heller ikke kontrol over kvaliteten (Ibid.).  
På baggrund af ovenstående er der derfor en række kriterier, man bør være opmærksom på ved 
anvendelsen af andenhåndsempiri. Det er eksempelvis vigtigt, at autenticiteten er i orden, dvs. at empirien 
er, hvad den giver sig udtryk for at være (Bryman 2008:291). Samtidig er troværdigheden også yderst vigtig, 
hvilket med andre ord betyder, at der skal tages stilling til, om empirien kan være styret af bestemte 
meninger og holdninger, som kan være med til at fordreje de sandfærdige forhold (Ibid.).  
 
Specialets empiriske materiale udgøres af både historiske tilbageblik på, hvordan varmeplanlægningen har 
foregået i Danmark, men beror også på diverse analytiske rapporter, bøge og internethenvisninger. 
Eftersom der benyttes adskillige kilder, vil jeg her kort redegøre for mine overvejelser om brugen af dem.  
En af de meget centrale kilder jeg gør brug af er Dr. Phil ved Aalborg universitet, Mogens Rüdigers 
doktorafhandling, Energi og regulering: Energipolitisk regulering og DONG A/S 1972-2004. 
Hovedomdrejningspunktet for afhandlingen er historien om DONG A/S. Fortællingen bruges løbende til at 
illustrere mere generelle teoretiske aspekter af forholdet mellem stat og marked og mellem økonomi og 
politik under energiplanlægning, hvilket er det jeg har fokuseret på. Jeg anser denne afhandling for at være 
af utroligt høj kvalitet, da mange andre troværdige kilder (som dog ikke benyttes i specialet), ofte refererer 
til den.  
 
Der er benyttes mange internetartikler fra bl.a. Ingeniøren, dagbladet Information, etc. til at dokumentere 
de påstande, der fremsættes i projektrapporten. Eftersom disse kilder referer fra andre, har jeg kun valgt at 
benytte kilderne, hvis jeg kunne verificere informationen andre steder. Internetartiklerne er gode til at 
dokumentere de faktiske forhold, om end de kan være lidt ensidige, og ikke altid frembringer en nuanceret 
og omfattende diskussion af det pågældende emne (Bryman 2008:523).  
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Jeg har desuden anvendt officielle rapporter fra både offentlige instanser som f.eks. Energistyrelsen og 
Kommunernes Landsforening og fra den private rådgivende ingeniørvirksomhed COWI. Dermed forsøger 
jeg i arbejdet med disse rapporter, at tage forbehold for den risiko, der er for at rapporterne indeholder en 
underliggende dagsorden, som frembringer bestemte holdninger og dermed fremmer egeninteresser.  
3.3.5.2 Førstehåndsempiri - Kvalitativt interview 
Jeg har også foretaget et enkelt kvalitativt interview i forbindelse med specialet. Interviewet med Slagelse 
kommune bærer dog præg af at være af mere informativ karakter, da det blev foretaget som en 
forundersøgelse tilbage i maj 2010 i forbindelse med det tidligere projekt. Af denne grund, er interviewets 
belysning af den nuværende problemstilling ikke særlig fyldestgørende, idet spørgsmålene af gode grunde 
ikke tager udgangspunkt heri. Dette betyder principielt, at det epistemologiske grundlag er begrænset 
(Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:155). Jeg har dog alligevel valgt at gøre brug af interviewet, da tiden 
ikke har været til at foretage et supplerende, såvel som at det trods alt stadig udbygger specialets empiriske 
grundlag, med supplerende informationer og viden. 
 
I det kvalitative interview handler det således om at give den interviewede mulighed for at fortælle om 
emner med egne ord og udlægninger, samtidig med, at interviewet styres ud fra interviewerens fokus (Hall: 
2003). Det blev fra starten gjort klart, at interviewet skulle gennemføres med relevante personer fra 
kommunen, for enten at få understøttet eller uddybet visse forhold nærmere. Metoden til at indfange 
informanternes oplevelser af varmeplanlægningen i Slagelse kommune, er således det semistrukturerede 
interview, der har til formål, at ”indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at 
fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale 1997:19). Det semistrukturerede interview 
karakteriseres ved en række teoretisk begrundede åbne spørgsmål, der indeholder en skitse over de 
emner, der ønskes afdækket. Åbenhed i spørgsmålene giver mulighed for at få spontane og levende svar fra 
informanterne (Kvale 1997). Herved ønskedes der ikke en besvarelse af en række egentlige spørgsmål, men 
i stedet en række temaer, der ønskede berørt i løbet af interviewet.  Den semistrukturerede interviewform 
blev valgt, da den primært begrundes med, at interviewet er mere frigjort og fleksibelt, hvilket giver 
mulighed for at spørge ind til de forhold, som der ønskes uddybet undervejs i interviewet (Bryman 
2008:439). Interviewskitsen udgjorde i al enkelthed en række spørgsmål, som forud for mødet, blev sendt 
til de relevante personer. Skitsen er vedlagt på CD som Bilag nr. 1. 
 
Kontakten til Slagelse kommune er etableret gennem min vejleder, Tyge Kjærs arbejde med at udarbejde 
klimaplaner for diverse sjællandske kommuner. Slagelse kommune gav i sin tid udtryk for at de gerne så 
studerende lave nærmere undersøgelser af udvikling for varmeforsyningen i forbindelse med klimaplanen.  
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Således er der blevet afholdt to møder med repræsentanter fra Slagelse kommune, hvoraf det sidste møde 
havde karakter af at være et interview. 
 
Til stede ved interviewet var klimamedarbejder Dora Ruth Trummer (DRT), miljø- og klimakoordinator 
Mette Lücke Pedersen (MLP) samt Jørgen Hovmand (JH) der er kontorleder for Teknisk Forvaltnings 
byggeriafdeling. Interviewet er ikke transskriberet, men er i stedet vedlagt på CD som bilag nr. 5. 
3.3.5.3 Valg af case 
Ultimo 2008 påbegyndte Slagelse Kommune at udarbejde en ny varmeplanstrategi, og dermed etablere et 
grundlag for, at kommunen kan administrere i forhold til varmeforsyningsloven. Strategien, som stadig er 
under udarbejdelse skal også være med til at definere kommunens målsætninger og retningslinjer for den 
fremtidige varmeforsyning i kommunen, så vel som at støtte kommunen i myndighedsbehandlingen af 
projektforslag for varmeforsyning.  Sidst men ikke mindst har det også været et erklæret mål, at der 
undervejs i processen blev skabt et grundlag for dialog og samarbejde med varmeproduktions- og 
forsyningsselskaber mv. 
Initiativet kommer på baggrund af, at det påhviler varmeforsyningsselskaberne i kommunen at fremsætte 
projektforslag for varmeforsyningen. I den forbindelse har kommunen, som varmeplanmyndighed, ansvar 
for at behandle projektforslagene i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13/12/2005, COWI 2009a:2). Det blev derfor besluttet, at byrådet, i 
samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, skal udføre planlægning for 
varmeforsyningen i kommunen. Derudover har byrådet til opgave at sørge for at koordinere 
varmeplanlægningen med anden kommunal planlægning.  
Jeg mener at forholdene i Slagelse kommuner er interessant som case, da kommunen ved første øjekast 
arbejder aktivt for at være på forkant med varmeplanlægningen og netop forsøger at lede planlægningen i 
den retning, byrådet mener, er hensigtsmæssig. At kommunen deslige har indgået aftaler med DN og CoM, 
såvel som at de også har indledt arbejdet med en klimaplan gør ikke forholdende i Slagelse kommune 
mindre interessant. Men som det er tilfældet med mange andre kommuner i Danmark, har Slagelse 
kommune ikke set sig i stand til selv at analysere og kortlægge deres muligheder. Af denne grund hyrede 
kommunen rådgivningsvirksomheden COWI, som derpå fik til opgave at lave en række rapporter som skal 
danne grundlag for beslutningerne for varmeplansstrategien. Det er disse rapporter, som danner den 
primære andenhåndsempiri, hvorfor jeg finder det nødvendigt at præsentere disse nærmere her. 
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3.3.5.3.1 Varmeplanlægningsrapporter fra COWI 
I alt er der blevet udarbejdet tre rapporter som på den ene eller anden måde, om- og behandler 
varmeforsyningen i Slagelse kommune: 
Nuværende forsyningssituation – Statusoversigt: 
Statusoversigten, som er udgivet d. 19. november 2009, indeholder data fra forskellige kilder, som f.eks. 
DONG Energy, de lokale forsyningsvirksomheder, Energistyrelsen etc. Til sammen giver disse data et 
overblik over den nuværende varmeforsyningssituation, idet den i korte træk beskriver varmebehovet for 
kommunen, såvel som at den beskriver hvordan systemet er opbygget og drives. Referencer til denne 
rapport er (COWI 2009a) – er vedlagt på CD som Bilag nr. 2. 
Analyse af fremtidige muligheder: 
Analyserapporten, udgivet d. 19. november 2009, er lavet med udgangspunkt i møder med lokale 
varmeproduktions- og varmeforsyningsselskaber, kommuneplanlæggere samt et temamøde, hvor oplæg til 
potentielle fremtidsscenarier blev diskuteret. Rapporten består af tekniske og økonomiske analyser af de 
udvalgte fremtidsscenarier, der er identificeret ud fra overvejelser omkring gennemførlighed, 
forsyningssikkerhed, CO2-reduktion, varmepris etc. Denne rapport har været i høring blandt interessenter. 
Referencer til denne rapport er (COWI 2009b) – er vedlagt på CD som Bilag nr. 3. 
Oplæg til varmeplanstrategi: 
Oplæg til varmeplanstrategi blev udgivet d. 20. november 2009. Rapporten er udarbejdet på grundlag af 
statusoversigten, analyserapporten samt førnævnte høringsrunde. Høringsrunden resulterede i, at samtlige 
interessenter har udtrykt en interesse i at der etableres en fælles arbejdsgruppe omkring detaljeringen af 
de mest attraktive udbygningsmuligheder. Arbejdsgruppen vil, foruden kommunen bestå af 
varmeproduktions- og varmeforsyningsselskaber. Oplægget konkluderer endvidere, at Slagelse kommune 
vurderer at et samarbejde vil være væsentligt for at fremme implementeringen af varmeplanstrategien. 
Referencer til denne rapport er (COWI 2009c) – er vedlagt på CD som Bilag nr. 4. 
3.3.6 Teoretiske overvejelser 
Denne del af metoden giver et kort indblik i den institutionelle teoretiske tilgang, der benyttes i analysen. 
Jeg starter således med at argumentere for, hvorfor jeg har valgt en institutionel tilgang til at belyse 
problemstillingen og hvordan teorien supplerer empirien til at skabe ny viden jf. den retroduktive tilgang. 
Herefter præsenteres den institutionelle teori kort, for at definere den begrebsrammer der gøres brug af i 
analysen.  
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3.3.6.1 Hvorfor institutionel teori? 
Som jeg tidligere har argumenteret for, og som behandles yderligere i afsnit 4.1, er energi og produktion af 
denne en meget central del af det moderne samfund. Af denne grund er energiproduktion i modsætning til 
produktion af mange andre ting, et vitalt grundvilkår for samfundet. Stort set samtidig med, at der blev 
opnået viden om, at de fossile brændsler, der dækker størstedelen af energibehovet, er begrænsede, blev 
der som modreaktion, taget initiativ til at lave en form for regulering, for at udnytte ressourcerne bedst 
muligt, og dermed sikre den sociale og økonomiske vækst. Med udgangspunkt i genstandsfeltet, og dettes 
ontologi, betragter jeg altså varmeplanlægning som resultatet af et socialt handlemønster, der tager afsæt i 
en række fysiske forhold. Endvidere er der også sociale strukturer, der eksisterer forud for menneskelige 
aktiviteter. Til trods for disse forud eksisterende strukturer, kan nye aktiviteter dog være med til at 
genskabe og omdanne de sociale strukturer. 
De fysiske forhold har i kombination med de forudgående sociale strukturer, altså gjort at der er opstået, 
eller konstrueret, en række strukturer, mekanismer og aktører som tilsammen skaber varmeplanlægningen. 
Jeg har den anskuelse, at udvikling eller ændringer i varmeplanlægningen sker i kraft af et paradigmeskift i 
forståelsen af problematikkerne, der relaterer sig hertil. Med andre ord mener jeg, at de forskellige 
planlægningstilgange og ændringer i strukturforhold sker som et resultat af ændringer i forståelsen af 
energi og energirelaterede aspekter, underforstået ny tilkommen viden, som derpå har en effekt for de 
rammer varmeplanlægningen fungerer under. Af eksempler kan nævnes oliekriserne i 1970’erne og deres 
påvirkning på bygningsreglementerne, som var ensbetydende med bygninger skulle bruge mindre energi2.  
Én ting er at konstatere, at der sker ændringer – det er straks mere interessant at undersøge, hvorfor 
ændringerne sker, og hvorfor ændringerne har det udfald de har. Da teorien inden for den kritiske realisme 
ikke har til formål ”at afdække en evig foranderlig struktur, men derimod at afklare relationer mellem 
strukturer og aktører der løbende ændrer adfærd og strukturer over tiden” (Jespersen i Fuglsang & Olsen 
2005:145), har jeg fundet det relevant at benytte institutionel teori, da teorien netop tjener dette formål. 
Med andre ord supplerer teorien den kritisk realistiske tilgang godt, da aktør-struktur dualismen ikke anses 
som modsætninger, men derimod komplementære.  
3.3.6.2 Indførelse i den institutionelle teori 
Overordnet set mener jeg at planlægningen, i sin nuværende form, er styret af en række eksterne og 
interne institutioner og institutionelle rammer, som skaber spillereglerne for varmeplanlægningen. Dermed 
                                                          
2
 Oliekriserne havde den betydning at der i 1979 skete markante stramninger i bygningsreglementet (BR79) (Jensen 
2001). Stramninger i bygningsreglementet på baggrund af oliekriserne, betyd bl.a. at der blev stillet større krav til 
isolering i nybyggeri, såvel som at der også blev stillet krav til tæthed af klimaskærm, dvs. vægge, tag og vinduer. 
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kan institutioner forstås som formelle og uformelle regler, normer, overvågnings- og sanktionsmekanismer 
samt betydningssystemer, som definerer den sammenhæng aktørerne opererer i og samvirker med 
hinanden inden for (Campbell 2004:13). Begrebet institution skal altså ses i sammenhænge med at 
institutionalisere, dvs. en proces som i praksis antager en fast og regellignende karakter. En institution kan 
derved forstås som regler, normer eller sæt af disse, der enten begrænser eller tilskynder bestemte former 
for adfærd, og altså ikke kun som de institutioner, der agerer inden for rammerne. (Pedersen 1997:10ff) 
Dermed erklærer jeg mig også enig i Campbells påstand om, at der uden institutioner intet grundlag vil 
være for et samfundsliv (Campbell 2004:13).  
I min terminologi er de eksterne faktorer, de ting som planlægningen præges af udefra, f.eks. 
udenrigspolitisk påvirkning, fysiske begrænsninger (herunder ressourcer) og lignende – med andre ord ting, 
som umiddelbart ikke lader sig påvirke af forhold herhjemme, men som derimod har en signifikant 
betydning for, hvordan planlægningen udformes herhjemme. Da det vil være ensbetydende med en 
længere udredning at diskutere disse eksterne faktorer nærmere, vil jeg med det samme slå fast, at jeg 
næsten udelukkende vælger at fokusere på de interne faktorer, ved hvilket jeg forstår de nationale forhold, 
herunder institutionelle rammer, mekanismer, strukturer, aktører etc. Men eftersom også disse forhold er 
svært overskuelige, kræver det et redskab for at afklare hvordan tingene hænger sammen, hvorfor den 
institutionelle teori nu er relevant at introducere.   
Til at operationalisere den institutionelle teori, har jeg valgt at tage udgangspunkt i John L. Campbells 
Institutionel forandring og globalisering fra 2004. Campbell er professor i sociologi og politisk økonomi, og 
inddrager begge perspektiver i sin tilgang til institutionel analyse. I bogen er Campbells primære fokus på, 
institutionel forandring, og hvordan det er muligt at forbedre forståelsen af de kræfter, som får 
forandringer til at indtræffe eller udeblive. Han fokuserer således på, hvordan ideer spredes fra institution 
til institution, og ikke mindst på, hvordan disse ideer på deres vej gennemgår en kontinuerlig omfortolkning 
og derved forandres, og hvordan ideer derfor både kan fremme og begrænse udvikling i institutioner 
(Campbell 2004:116). 
I Institutionel forandring og globalisering identificerer Campbell tre hovedretninger indenfor den 
institutionelle teori; Rational choice, historisk institutionalisme samt organisatorisk institutionalisme 
(Campbell 2004:15). Selvom Campbell til formålet laver en meget klar adskillelse af retningerne, er det dog 
vigtigt at nævne, at de tre retninger ikke er helt så entydige og klart afgrænsede som det måske antydes, da 
der selv i de enkelte retninger er der gradbøjninger og uenigheder. Denne gennemgang skal derfor ikke ses 
som en fyldestgørende gennemgang af institutionel teori, men derimod ses i lyset af Campbells fremstilling 
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af de tre retninger. Som Campbell også pointerer, har de tre retninger både en række ligheder og forskelle 
(Campbell 2004:15-22).  
Ifølge Campbell adskiller de tre perspektiver sig grundlæggende på flere områder, f.eks. ved deres 
definition af, hvad en institution er, hvordan den kan forandres og ikke mindst hvad der forårsager 
forandringer. Der er tillige uenighed om, hvorvidt forandringer opstår internt eller eksternt i 
institutionerne, og om disse ændringer sker revolutionært eller evolutionært. Selvom det er vigtigt at være 
bevidst om disse forskelle mener Campbell dog, at det er mindst ligeså afgørende at være klar over deres 
fællestræk. (Ibid.) 
Et af fællestrækkene er, ifølge Campbell, at der i alle retninger er en vis accept af, at institutioner er 
sporafhængige, hvor sporafhængighed skal ses som en mekanisme, der begrænser institutionel forandring. 
Campbell beskriver det som, at ”når institutionalister taler om sporafhængighed, henviser de til en proces, 
hvor de betingede begivenheder eller beslutninger resulterer i etableringen af institutioner, der består over 
lange tidsperioder og begrænser omfanget af aktørernes fremtidige muligheder, inklusive muligheder, som 
måske ville være mere effektive i det lange løb” (Campbell 2004:87). Herved forstår jeg, at 
sporafhængigheden er ensbetydende med en fastlåsning af de institutionelle rammer, hvorved 
forandringer oftest vil være evolutionære, og tage udgangspunkt i det eksisterende. 
Netop sporafhængighed er ifølge Campbell meget central i al institutionel teori, men derimod varierer 
rationalet bag sporafhængigheden. For at eksemplificere, er sporafhængighed i rational choice tilgangen 
forårsaget af en funktionalistisk optimering, hvilket betyder at de nuværende institutioner følges fordi 
forandringer tager tid og en etablering af nye institutioner være forbundet med store omkostninger. Hos de 
organisatoriske institutionalister opstår sporafhængigheden derimod, fordi de eksisterende institutioner 
begrænser kognitivt. Institutionernes værdier og normer sætter med andre ord rammen for forandring og 
derved vil ændringerne oftest være evolutionære med afsæt i det eksisterende. De historiske 
institutionalister fokuserer også på den kognitive begrænsning den institutionelle tillæring skaber, men 
ligesom rationel choice antager de, at institutionerne kun vil bevares så længe de er effektive, og derved 
giver positiv feedback. (Campbell 2004:21-41) 
En anden fælles mekanisme for de tre teoretiske retninger er spredning. Hvor sporafhængigheden 
begrænser og styrer, skal spredningen betragtes som det, der fører til nye institutionelle praksisser. Tesen 
er, at ideer spredes på tværs af organisationer og derved fordrer forandring. Campbell fremhæver den 
generelle forståelse af mekanismen som ”en udbredelse af institutionelle principper eller praksisser med 
kun meget små ændringer gennem en population af aktører” (Campbell 2004:99). Spredningen bliver 
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derved set som en mekanisme, der skaber en institutionel homogenisering på tværs af organisationer, en 
proces som Campbell i sin teori forsøger at modificere. Igen er det vigtigt at fremhæve, at rationalet bag 
mekanismerne varierer indenfor de tre institutionelle paradigmer, men afsættet i mekanismer som 
sporafhængighed og spredning viser ifølge Campbell de mange ligheder mellem retningerne. Men med de 
mange fællestræk følger også mange fælles problemer. Der er ifølge Campbell, f.eks. ingen af retningerne, 
der har givet et fyldestgørende svar på, hvornår en forandring kan karakteriseres som henholdsvis 
evolutionær eller revolutionær. Og til trods for at deres grundlæggende antagelser ofte hviler på 
mekanismer som sporafhængighed og spredning som det, der driver forandringen, er der ikke nogen af 
retninger der rigtig er nået i dybden med, hvordan mekanismer konkret fungerer, og ikke mindst hvilken 
betydning ideer har for muligheden for forandring (Campbell 2004:21-44). For at råde bod på disse 
problemer indenfor den institutionelle analyse fremsætter Campbell sin egen teori for institutionel 
forandring. 
I det følgende går jeg mere i detaljer omkring Campbells tilgang til den institutionelle analyse, for at give 
læseren en bedre forståelse af rummet for institutionel forandring samt sammenhængen mellem de 
forskellige mekanismer og aktører. Grundlæggende tager gennemgangen udgangspunkt i tre punkter; de 
normative og kognitive mekanismer, de kausale mekanismer, samt aktørerne. Mekanismerne har en 
gensidig påvirkning, hvorved de igen påvirker aktørerne gennem begrænsninger og muligheder. Hvilke 
aktører der er, har også betydning for hvilke mekanismer, der vil dominere. Der er altså et samspil som jeg 
kommer nærmere ind på, men først en kort introduktion af mekanismerne. 
3.3.6.2.1 De normative og kognitive mekanismer 
I Campbells institutionelle teori skal de normative og kognitive mekanismer ses som de ideer, der er til 
rådighed i forståelsen af verden. Som Campbell peger på, var der hos rationel choice teoretikere et 
overvejende fokus på individernes egeninteresser som drivkraft for al institutionel forandring. Men med en 
opblødning af antagelsen om menneskets rationelle kapacitet, og en mere konstruktivistisk tilgang, kan 
vores egeninteresse i sig selv ses som en konstruktion, og vi vil ikke have mulighed for at gennemskue 
verden og handle rationelt derefter. Derudover mener Campbell, at det er fejlagtigt at antage, at 
mennesket alene handler ud fra en ren maksimering af egeninteresse, idet vi også nogle gange vælger på 
basis af mere altruistiske motiver. Med dette mener Campbell ikke, at vi ikke også styres af egeninteresser, 
men han vælger i sin teori at fokusere på de ideer, som ikke er interesser fordi han mener, at det primært 
er dem, der mangler at blive udforsket. Disse kan ifølge Campbell opdeles ud fra to distinktioner; de kan 
enten operere i baggrunden eller i forgrunden, og så kan de være kognitive eller normative. Mens ideer, 
der ligger i baggrunden er de underliggende antagelser vi bygger vores forståelser og beslutninger på, så er 
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ideerne i forgrunden begreber eller teorier, der sættes direkte fokus på af blandt andet beslutningstagerne. 
Til at skelne mellem de normative og kognitive ideer er det ifølge Campbell afgørende, om ideerne har en 
udfaldsorienteret funktion. De kognitive ideer er udfaldsorienterede, og former dermed forandringerne ved 
at give aktørerne et billede af, hvilke handlemåder der er tilgængelige og hvordan de virker. På det 
normative plan begrænses dette udvalg af, hvorvidt den enkelte ide, eller handlemåde opfattes som 
legitim, eller om den kan fremstilles sådan (Campbell 2004:116-142). 
Sammensat giver de to distinktioner 4 ide-typer som Campbell kalder paradigmer, offentlige holdninger, 
programmer og rammer. Det er ligeledes disse ide-typer, der danner udgangspunktet for analysen. 
Opdelingen fremgår nedenfor i Tabel 1: 
Tabel 1. (Campbell 2004:120) 
 Forgrund Baggrund 
Kognitive niveau 
(udfaldsorienterede) 
Programmer 
Ideer som forskrifter, der gør det 
muligt for beslutningstagere, at 
udstikke en stringent og specifik kurs. 
Paradigmer 
Ideer som antagelser, der begrænser det 
kognitive udvalg af brugbare 
programmer, som står til rådighed for 
beslutningstagere 
Normative niveau (ikke 
udfaldsorienterede) 
Rammer 
Ideer som symboler eller begreber, der 
bemyndiger beslutningstagere til at 
legitimere programmer for deres givne 
støttegrupper 
Offentlige holdninger 
Ideer som offentlige antagelser, der 
begrænser det normative udvalg af 
legitime programmer som står til 
rådighed for beslutningstagere 
 
Jeg vil i det følgende redegøre nærmere for de enkelte ide-typer som fremtræder i Tabel 1. (Campbell 
2004:120):  
Paradigmerne er de kognitive antagelser, som de beslutningstagende aktører baserer deres beslutninger 
på. Paradigmerne vil skifte over tid men samtidig gøre, at visse handlemåder i den konkrete situation vil 
opfattes som anvendelige eller brugbare, mens andre ikke vil. Paradigmerne kan ses som en slags mentale 
modeller, der dominerer den intellektuelle forståelse af, hvordan verden hænger sammen og danner altså 
dermed normerne. 
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De offentlige holdninger synes ikke umiddelbart som noget, der burde ligge i baggrunden. Men eftersom 
det repræsenterer beslutningstagernes forståelser af den offentlige holdning, er placeringen god nok, især 
fordi det, ligesom paradigmer, normativt begrænser mulighederne for forandring. Ofte trækkes 
meningsmålinger frem som en repræsentation for den offentlige holdning, men de vil som bekendt aldrig 
kunne give et komplet billede. Men de offentlige holdninger kan altså begrænse i form af en slags 
forventningspres på beslutningstagerne. Udover værdier og normer, er også de identiteter der findes i 
denne dimension vigtig.  
Programmerne defineres af Campbell som ”kognitive begreber og teorier, der bemyndiger eller fremmer 
beslutningsprocesser og institutionel forandring ved at udspecificere, hvordan specifikke problemer kan 
løses for beslutningstagerne” (Campbell 2004:124). Programmerne kan altså være et konkret politisk 
program, og er derved den ide-type, der synligt kan forårsage institutionelle forandring. 
 Rammerne er normative og begrænsende modsat programmerne, der som sagt bunder i den mere 
udfaldsorienterede kognitive dimension. Omvendt kan den rette indramning af et program manipulere og 
legitimere. Indramningen kan sammenlignes med det gavepapir programmerne pakkes ind i. Aktører som 
spindoktorer og kampagneledere kan bruge de normative begrænsninger bevidst, for eksempel gennem at 
opstille deres forslag som den diskursive modsætning til noget illegitimt.  
3.3.6.2.2 Aktører 
Inden den kausale mekanisme gennemgås, er det vigtigt fremhæve betydningen af aktører. Som alle fire 
ide-typer peger på, bliver ideerne kun til handling og forandring gennem forskellige aktører. Placeringen af 
aktørerne er selvfølgelig illustrativ og der kan være overlap, men for paradigmerne ses aktørerne primært i 
den akademiske verden. Ofte vil nye ideer og paradigmer opstå blandt teoretikere og derved muliggøre – 
og måske nødvendiggøre – nye programmer. Hvis programmerne opfattes som legitime og overbevisende, 
tages de muligvis op af beslutningstagerne, som så igen skal pakke dem ind så de passer med de normative 
krav (Campbell 2004:116-137). Men aktørerne påvirkes ikke kun af ideerne – ideernes effekt påvirkes også 
af aktørerne. Især vil aktørernes adgang til, og placering i forhold til institutionerne være afgørende. Og her 
rammes nogle af de kausale mekanismer. 
3.3.6.2.3 Kausale mekanismer 
Ifølge Campbell er et fælles problem for den institutionelle teori, at man ikke formår at specificere de 
kausale mekanismer. De kausale mekanismer i en teori fortæller, hvordan en variabel påvirker en anden. I 
institutionel teori vil det altså sige det, der gør at institutionerne forandrer sig eller vedbliver. Kort sagt 
kritiserer Campbell brugen af sporafhængighed som mekanisme, og kalder den problematisk fordi den 
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skaber en forventning om determinisme og ikke kan forklare evolution. Men det betyder også, at man 
overser spørgsmålet om hvilke forandringer, der bliver gennemført, hvornår og hvorfor. 
Derfor peger han på bricolage som alternativ kausal mekanisme, hvor institutioner til at begynde med, giver 
”et udvalg af allerede eksisterende institutionelle principper og praksisser, som aktørerne kan anvende til at 
skabe nyt. Det er vigtigt at forstå, at aktørerne ofte udarbejder nye institutionelle løsninger ved at 
nykombinere elementer i deres udvalg gennem en innovationsproces, bricolage, således at de nye 
institutioner er forskellige fra, men på samme tid ligner de tidligere” (Campbell 2004:90). Bricolage kan 
være substantiel eller symbolsk. Den substantielle bricolage skal ifølge Campbell ses som et forsøg på at 
løse nye problemer ved at sætte de eksisterende praksisser sammen på en ny måde. Substantiel bricolage 
opstår derved på grundlag af et instrumentalt behov for forandring. Den symbolske bricolage derimod 
trækker på ideen om, at legitimitet er afgørende for nye institutioner. Hvis nye institutioner skal overleve, 
må de kobles på de eksisterende og afstemmes med de normative og kognitive institutioner. Campbell 
pointerer, at før nye institutioner kan ”vinde fodfæste, må de indgå i forskellige indramninger af 
eksisterende kultursymboler, der er i overensstemmelse med de dominerende normative og kognitive 
institutioner” (Campbell 2004:91). 
Indramningen sker gennem ”symbolsk sprog, retorik, ophøjede og kulturelt accepterede principper og 
analogier til det, som anses for at være den naturlige verden” (Campbell 2004:91). I den forstand kan den 
substantielle bricolage altså ses som et forsøg på at løse en konkret problemstilling, mens den symbolske 
bricolage kan forbedre muligheden for at få forandringerne gennemført. Dermed kan der både være 
substantielle og symbolske indslag involveret ved en institutionel forandring (Campbell2004:92). 
Ifølge Campbell er fordelen ved bricolage som mekanisme, at den kan illustrere forandringen som en 
kreativ proces drevet af aktører. Endvidere kan den rumme både den begrænsning de eksisterende 
institutioner indebærer, samtidig med mulighederne for nye kombinationer der skabes. Metaforisk kan det 
sammenlignes med en værktøjskasse med redskaber til at bygge nye ting. Men hvis der kun er træ at bygge 
af, vil det der bygges aldrig være helt uden referencer til, hvad der tidligere har været bygget af træ. For at 
forstå hvorfor bricolage nogen gange fører til evolution og andre gange til revolution, må man se på de 
aktuelle aktører i processen, spredning og ikke mindst oversættelse, hvilket behandles i afsnit 3.3.6.2.3. 
Aktørerne bag forandringerne kalder Campbell ”institutionelle entreprenører”. Det er altså dem, der skaber 
nye kombinationer af det eksisterende, og derved giver mulighed for nye normer og praksisser. Som nævnt, 
vil disse aktørers placering og normative værdier og forståelser være afgørende. Men også hvilke 
ressourcer de har til rådighed (politisk og økonomisk), er vigtige elementer for dannelsen af nye 
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institutioner. Også i denne sammenhæng er værktøjsmetaforen brugbar; desto mere bred tilknytning på 
tværs af institutioner, desto flere redskaber ligger der i værktøjskassen.  
Spredning er som nævnt en anden kausal mekanisme, der ofte bruges i institutionel teori. Ifølge Campbell 
antages det, at spredningen vil medføre en homogenisering af institutionerne, fordi ideer spredes på tværs 
af institutionelle felter, og derved bliver institutionerne isomorfe. Igen ser Campbell antagelsen om en 
kausal mekanisme som for simpel. Han sætter derfor spørgsmålstegn ved, om de ideer der opstår i eller 
kommer til en organisation bare gennemspilles som et manuskript, eller om implementeringen i den 
konkrete institution vil variere fra sted til sted. På baggrund af dette, introducerer Campbell derfor 
oversættelse som en afgørende faktor for institutionel forandring. 
3.3.6.2.4 Oversættelse 
Oversættelse adskiller sig fra bricolage idet der her er tale om tilføjelse af nye ideer til organisationen. Men 
ligesom bricolage betyder oversættelsen, at der opstår en ny kombination af den oprindelige ide. I den 
forstand giver spredningsmekanismen altså anledning til en vis homogenisering af institutionerne, men 
denne homogenisering mindskes af den heterogene oversættelse. Hvor omfattende denne oversættelse 
bliver, afhænger ifølge Campbell af flere faktorer. 
Først og fremmest nævnes de eksisterende institutioner som afgørende. For at sikre implementering af en 
ny institution, må de institutionelle entreprenører forsøge at indpasse de nye ideer med de eksisterende. 
Her er det afgørende at sikre en politisk mobilisering som Campbell skriver, at ”jo højere grad af generel 
politisk støtte til et nyt princip eller en ny praksis, jo mere sandsynligt er det, at det vil blive overført til 
praksis i sin helhed og uden særlig mange modifikationer” (Campbell 2004:104). Dermed må man modsat 
kunne forvente en del oversættelse af nye tiltag, såfremt disse er uforenelige med de eksisterende 
institutioner og står uden opbakning fra nøglepersoner i organisationen. Her må især ledelsen fremhæves, 
og det er derved essentielt, at de nye institutioner er i overensstemmelse med ledelsens ideologi og 
normer, da ”organisationer, som udsættes for nye principper og praksisser gennem spredning, er mere 
tilbøjelige til at gennemføre en substantiel, snarere end en symbolsk overførsel af disse principper og 
praksisser, hvis lederne inden for organisationen stiller sig forstående over for og er ideologisk forpligtede 
over for den nye praksis” (Campbell 2004:104). Her vil de konkrete magtforhold selvfølgelig være af stor 
betydning, men altså også de institutionelle entreprenørers evne til at tilpasse og indramme den nye 
praksis. Magtkampe vil især kunne forventes i situationer, hvor den eksisterende ressourcefordeling 
udfordres. Aktører der forventer en forringelse af deres ressourcer efter en institutionel forandring, vil 
forsøge at bekæmpe de nye principper, og herved vil der være stor sandsynlighed for pres om 
oversættelse.  
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3.3.7 Campbell og varmeplanlægning i Danmark 
Jeg har valgt at benytte Campbells tilgang til den institutionelle analyse, da jeg synes den kan bidrage med 
en god forståelse af de mekanismer, der kan vise sig afgørende for forandring eller mangel på samme, 
herunder forandringens karakter og aktørernes rolle i processen. Forståelsen af samspillet er meget central 
for at forstå den institutionelle dynamik. Overordnet kan man sige, at Campbells model primært bevæger 
sig på et meta-plan i forhold til institutionerne. Som model kan den derfor bruges til at sige noget om, 
hvordan ideer spredes mellem institutioner og derved enten er årsag til forandring eller mangel på samme. 
I Campbells optik kan varmeplanlægningen, ved dens indtog, betragtes som en ide, der er opstået grundet 
et skift i de økonomiske og forsyningssikkerhedsmæssige paradigmer, men også i de offentlige holdninger – 
et synspunkt jeg vil argumentere for senere. Men siden da, er der løbende sket en udvikling af både 
institutioner og de institutionelle rammer, og derved også af mekanismer og aktører som er til stede 
herunder, hvorved varmeplanlægningen er blevet til det overordnede objekt der analyseres. Ændringer i 
mekanismer på både det normative og kognitive niveau, har betydet at spillereglerne så at sige, er blevet 
ændret for den måde, der planlægges på. Jeg stiller dog spørgsmålstegn ved om rammerne og 
programmerne har fulgt med denne udvikling, og har derfor en formodning om, at der et sted i systemet er 
opstået komplikationer, det værende sig omkring ideer, aktører etc., som forhindrer varmeplanlægnings 
fortsatte evolutionære udvikling. 
I specialets Del 1. Energi og planlægning, vil jeg derfor introducere læseren til forståelsen af energi og 
produktion af denne, for derved at anskueliggøre hvordan forståelsen influerer på varmeplanlægningen. 
Derpå vil jeg i Del 2. Varmeplanlægning i Danmark gennem tiderne redegøre for, hvordan jeg historisk set 
mener at kunne se en sporafhængighed i energiforståelsens betydning for den institutionelle udvikling 
inden for varmeplanlægningen – med andre ord, ændringer i de kausale mekanismer. Således er det 
primære fokus med den institutionelle teori ikke at kortlægge alle ændringer der er sket i 
varmeplanlægningen gennem tiden – men derimod at fokusere på de ændringer der har været væsentlige 
for forandringer. Jeg laver derfor en tilnærmelsesvis kronologisk gennemgang af udviklingen, blot for at 
kunne konstatere, om planlægningsgrundlaget har ændret sig synderligt siden introduktionen af den første 
energipolitiske plan, Dansk Energipolitik 1976. Dertil vil jeg løbende beskrive aktørernes roller i 
planlægningen, for derved at undersøge om der på et tidspunkt er sket et skift i rollefordelingen, således at 
planlægningen, set med det offentliges øjne, er blevet svækket. 
Grundet min retroduktive tilgang, vælger jeg ikke at have noget specielt fokus på Campbells teoretiske 
tilgang, men derimod have teorien in mente, efterhånden som empirien analyseres, og derved undgå at 
drage konklusioner på forhånd. Men eftersom modellen er meget omfattende og derfor går langt ud over 
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rammerne for dette speciale, kommer jeg ikke til at gøre brug af alle begreber, men vælger at fokusere på 
dem, jeg mener, har den største afgørende betydning for problemstillingen. Dog har jeg fundet det 
væsentligt at gennemgå alle begreberne her, da det skaber en større forståelse af, og et bredere perspektiv 
på teorien. 
3.4 Afgrænsning 
Med udgangspunkt i min videnskabsteoretiske tilgang, kritisk realisme, er det mit mål at forsøge at afdække 
genstandsfeltet, for at opnå en tilnærmelsesvis forståelse af hvilke strukturer og mekanismer, der gør sig 
gældende under nutidig varmeplanlægning i Danmark, og herunder blive klogere på de umiddelbare 
barrierer, der er for at varmeplanlægning gøres mere effektiv, til fordel for klimaet, for derpå at komme 
med forslag til, hvordan jeg ser at der kan laves forbedringer. 
I Del 1. Energi og planlægning, ville jeg gerne have lavet en diskursanalyse, for netop at undersøge 
varmeplanlægningens aktørers forståelse af energi og produktion af denne. Men eftersom en sådan 
analyse er et helt speciale i sig selv, har jeg set mig nødsaget til at tage udgangspunkt i, hvordan jeg mener 
at energi og planlægningen af denne kan anskues, og dermed også hvordan varierende forståelse kan 
resultere i forskellige planlægnings tilgange. Således vælger jeg at holde dette afsnit på et meget 
overordnet niveau, da min intention med afsnittet udelukkende er, at give læseren en indsigt i energi og 
planlægning som begreber, og dermed også introducere terminologien, der relaterer sig hertil. 
I Del 2. Varmeplanlægning i Danmark gennem tiderne, ønsker jeg, gennem den institutionelle analyse 
sammenholdt med Del 1. Energi og planlægning, at afdække om varmeplanlægningen tager afsæt i en 
forbrugs- eller forsyningsorienteret tilgang. Dermed har jeg valgt at fokusere på at klarlægge de 
overordnede strukturer, mekanismer og aktørgrupper som skaber varmeplanlægningen, i forhåbning om at 
kunne komme med et bud på om der tages udgangspunkt i forsyning eller forbrug. Jeg ville meget gerne 
have skrevet langt mere om den meget interessante udvikling på dette område, for at være kommet godt i 
dybden med hvorfor hændelsernes udfald var som de var – men endnu engang har jeg set mig nødsaget til 
at begrænse mig, dels grundet tidsforbrug, og ikke mindst det skriftlige omfang. 
Jeg har derfor set mig nødsaget til kun at lave en overordnet analyse, hvilket også bevirker at 
undersøgelsen af de bagvedliggende motiver, som aktørerne handler ud fra, bliver svært tilgængelig. På 
denne baggrund finder jeg det nødvendigt at påpege, at jeg anerkender at der er langt flere niveauer og 
skjulte forhold, som gør at det sandfærdighedsbillede jeg forsøger at analysere mig frem til, aldrig kommer 
til at være den endegyldige sandhed jf. den kritiske realisme. Overordnet set mener jeg, at aktørerne kan 
inddeles i tre grupper. Således er der de offentlige instanser, som bl.a. udstikker retningslinjer for 
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planlægningen, anlægs ejerne som skal tilpasse sig retningslinjerne, og sidst men ikke mindst rådgiverne, 
som har til opgave at rådgive førnævnte parter. På nationalt plan, har jeg fravalgt at gå længere ned i 
niveau, end dette overordnede plan, grundet antallet af aktører. Af denne grund mener jeg også, at det er 
vigtigt at pointere, at institutionernes definition og indbyrdes forhold ikke er så ligetil som de fremstilles 
her. Forhold som socio-teknisk3, vidensmæssig, teknologisk, organisatorisk og lovmæssig forståelse har 
også en betydning for, hvordan de enkelte institutionstyper agerer for sig selv, men også overfor hinanden 
– hvilket jeg, af tidsmæssige årsager, desværre må afgrænse mig fra at undersøge nærmere. 
I Del 3. Varmeplanstrategien i Slagelse kommune, undersøger jeg som nævnt, varmeplansstrategien i 
Slagelse kommune. Grundet varmeplansstrategiens omfang, har jeg valgt at foretage en tilnærmelsesvis 
overfladisk vurdering af planstrategiens planlægningsgrundlag, og dermed afprøve om konklusionerne fra 
de foregående kapitler også er gældende i casens tilfælde. Jeg afgrænser mig derfor fra at lave nærmere 
undersøgelser af alle konkrete anlæg, dimensioneringer og anlægsomkostninger, da dette selvsagt vil blive 
omfangsrigt samt kræve en dybdegående analyse. Af denne grund vil mine forslag på baggrund af casens 
forhold, ikke omhandle konkrete forslag til anlægsopførelser, men derimod bud på hvordan den 
overordnede forsyning kunne se ud, og ikke mindst, hvordan jeg på baggrund af det undersøgte kan se at 
givne problemer kan overkommes ved ændringer i de normative og kognitive mekanismer.  
                                                          
3
 Med den socio-tekniske forståelse menes den subjektive forståelse af en teknologi. Ofte er forståelsen af en specifik 
teknologi knyttet til en bestemt funktion eller problemløsning og dermed opfattes og omtales teknologien ud fra dens 
funktion og ikke som en fysisk ting. Forståelsen af teknologien er subjektiv og for en større udbredelse kræves derfor 
en mere fælles socio-teknisk forståelse, altså en mere udbredt kobling mellem teknologi og problem. Et godt 
eksempel kan være begrebet solpaneler – hvilket principielt kan dække både solceller og solfangere – dvs. to vidt 
forskellige teknologier, som producere hver deres ting, dvs. el og varme. 
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4. Del 1. Energi og planlægning 
Denne del af specialet, vil som nævnt i afsnit 0 beskrive hvilken rolle energien spiller i samfundet. Formålet 
er at lave en bred diskussion af energi som samfundsmæssigt og kulturelt fænomen, og dermed lægge op 
til en diskussion af den velfærdsstatslige regulering af varmeplanlægningen. Herved vil der i afsnittet blive 
redegjort for, hvordan energistrømmen kan anskues, ved hjælp af brugen af energikæden, Kyoto- og 
energitrekanten, således at læseren får indsigt i hvordan energi, produktion og brugen af den kan betragtes 
på forskellige måder med forskellige planlægningstilgange til følge. I denne del beskriver jeg også hvad jeg 
mener, bør være til stede i en tidssvarende planlægning af energi – opstillet i fire simplificerede principper, 
og derigennem gøre det klart hvad formålet og målsætningen med planlægningen bør være. Sidst men ikke 
mindst, indeholder kapitlet også en gennemgang af de typiske handlemuligheder og målsætninger som 
typisk er gældende planlægningen.  
4.1 Opfattelsen af energi og dens rolle i samfundet 
Som nævnt i problemfeltet, er verdenssamfundet i dag afhængig af energi - men sådan har det ikke altid 
været. Jeg vil i dette afsnit beskrive hvordan opfattelsen af energi med tiden har ændret sig, i takt med at 
samfundets brug af energi også har gjort det. 
”I de gode gamle dage hed det brændsel. Det var ikke noget det offentlige blandede sig i. De, der tjente så 
lidt, at de knap havde råd til at varme boligen op, fik i Danmark økonomisk hjælp fra det offentlige, der 
tillige fastsatte nogle få regler for strømforsyningen, og – da bilen begyndte at blive moderne – blev der lagt 
skat på benzin. Markedet passede sig selv; der blev importeret kul, koks, petroleum, fordi der kun var meget 
begrænsede ressourcer af hjemlige brændsler. Med udbygningen af industrisamfundet og velfærdsstaten i 
den vestlige verden4 blev brændsel til energi. Det var langt mere end et nyt modeord; det var overgangen 
fra en diskurs til en anden fra en forståelse af et samfundsmæssigt fænomen til en anden. ” (Rüdiger 
2007:17).  
Ovenstående synes jeg er en rammende gengivelse af samfundets ændrede forhold til energi. Men for at 
opnå en god forståelse for denne udvikling, vil jeg kort gennemgå energiens gradvise ændring til den rolle 
den har i nutidens samfund – en gennemgang der kræver et kort historisk tilbageblik, der også rækker ud 
over varmeforsyningen.  
Som jeg allerede har beskrevet, førte den industrielle revolution en masse ting med sig. Det var dog for 
alvor udnyttelsen af elektricitet, som markerede den første store ændring i, hvordan samfundet udnyttede 
                                                          
4
 Den vestlige verden dækker USA og Vesteuropa, idet det dog skal bemærkes, at forbruget af de forskellige brændsler 
har forskellige udviklingsbaner i de forskellige lande. 
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og dermed også betragtede energi, da el-produktionen på de små centrale værker, betød, at menneskets 
brug af brændselsenergi, fjernede sig fra dagligdagens private husholdning. Og med denne udvikling 
begyndte produktion og forbrug langsomt, men sikkert at blive adskilt fra hinanden, hvor produktionen 
fandt sted i det offentlige rum og forbruget i det private. Rüdiger påpeger at det sidste og endelige skridt i 
denne proces blev taget, da etableringen af fjernvarmesystemerne i 1950-60’erne efterhånden erstattede 
koksbunker, brændestakke, petroleumsdunke etc. En undtagelse var dog oliefyr, hvor produktion og 
forbrug foregik under samme tag, dog uden daglig indblanding fra forbrugeren, hvor det kan anskues som 
en overgangs- eller blandingsform (Ibid. 18).  
For at opsummere, har energiens rolle i samfundet ændret sig, og sideløbende har forståelsen af energi 
også forandret sig. Hvordan denne udvikling har fundet sted, vil jeg beskrive i det følgende.  
Energi er først og fremmest et meget vidt begreb, idet det henviser til mange forskellige fænomener. Jeg 
ønsker ikke at diskutere alle betydningerne af energi, men forudsætter, at der i denne sammenhæng er tale 
om en fysisk proces, som relaterer sig til forbrug og produktion af energi i form af lys, varme eller 
brændstof, procesenergi eller som middel til vækst, miljø etc. Eller som Rüdiger forklarer det; ”Energi som 
fysisk begreb er defineret ved at befordre overgangen fra en tilstand til en anden; det er i denne 
transformation, at energien udfører et stykke arbejde for os. Det, der er af betydning for forbrugerne, er 
hverken energien i sig selv, eller dens transformation, men det arbejde der udføres for os under 
transformationen. Med Aristoteles’ ord: energiens betydning ligger i skiftet fra det potentielle til det 
virkelige.”(Rüdiger 2007:20) 
Den kulturelle betydning og opfattelse af energi ændrede sig for alvor i tiden efter 2. Verdenskrig, hvor 
selve ordet energi, modsat tidligere, blev et symbol på, at der ikke længere var et behov for at interessere 
sig for eller forholde sig til brændslets materialitet. Dermed var der kun en abstrakt og uhåndgribelig 
forsyning af elektricitet eller varme at forholde sig til, hvor end man næsten befandt sig. Dermed ikke 
forstået sådan, at materialiteten helt var forsvundet, men i stedet for at være synlig i form af fast brændsel 
i hjemmet, var det nu f.eks. de centraliserede elektricitets- eller kraft-varmeværker, der rent visuelt 
mindede, og stadig minder folk om energiens rolle i deres hverdag (Ibid. 19). Netop denne forståelse mener 
jeg klart kommer til udtryk i den holdning der eksisterede tiden omkring den første oliekrise i 1973 – 
energien var rigelig og billig – ingen grund til bekymring. Som jeg vil komme nærmere ind på senere, bar 
efterkrigstiden da også præg af en stor grad af optimisme med udgangspunkt i a-kraftens uanede 
muligheder for at forsyne samfundet med energi - så længe den blev kontrolleret, hvilket kan siges at være 
essensen af velfærdsstatens bestræbelser på at regulere samfundet. De to verdenskrige havde da også 
tydeligt vist, at det moderne samfund kun kunne opretholdes og udvikles med sikre og stabile leverancer af 
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energi. I debatten om fremtidens samfund, blev der stillet spørgsmålstegn ved atomkraftens fredelige 
udnyttelsespotentiale. Men som det også var tilfældet ved en række andre forhold, der relaterer sig til 
velfærdsstaten, stod det hurtigt klart, at staten havde et vist ansvar for udviklingen, hvis den skulle i retning 
af ”det gode samfund”. Velfærdsstaten, eller rettere sagt, det moderne industrisamfund, kunne ikke 
fungere uden at have styr på energien, når nu materialiteten stort set var forsvundet (Ibid. 22ff). 
”Velfærdsstatens fremmeste opgave er at planlægge >>det gode samfund<<, navnlig befolkningens 
hverdag, for at sikre at velstanden og tilfredsheden er optimal, og at opslutningen bag demokratiet er 
uantastelig. Begrebet energi hører således til i det fuldt udfoldede industri- og velfærdssamfund. Af to 
grunde. Dels på grund af at energiens materialitet forsvandt ud af hverdagen: Brændselsdiskursen gav kun 
mening, så længe man sankede træ i skoven eller kul på havnen eller skovlede koks i fyret. Og omvendt. Dels 
fordi det først nu var praktisk og politisk muligt at retfærdiggøre, at velfærdsstaten fik pålagt ansvaret, fordi 
indgangen på markedet forudsatte store investeringer (atomkraftværker, naturgasnet), eller fordi 
problemerne på markedet voksede og viste sig også at have en politisk dimension.” (Ibid. 22f) 
Vi associerer efterhånden kun energi med synet af højspændingsledningerne, skorstene, vindmøller etc., 
energiregninger, og klimaforandringer for som han spørger; ”Hvordan skulle vi ellers repræsentere eller 
henvise til energien, når den nu ikke længere stofligt er til stede for os?” (Ibid. 19)  
I moderne tid, diskuteres produktion og forbrug af energi ofte i snæver sammenhæng med økonomisk 
vækst, fysisk planlægning, miljøpolitik, boligpolitik, erhvervspolitik etc. Energien er med andre ord, ikke 
længere til at komme uden om, da den binder samfundet sammen, og dermed er med til at organisere den 
menneskelige tilværelse og følelse af velvære, og ikke mindst den måde vi betragter den omgivende verden 
på, i kraft af at energi er genstand for forbrug og et middel til indkomst. Derfor finder jeg det også 
problematisk at der i det daglige ikke eksisterer en mere central forståelse af energien, og den rolle som 
den tjener i samfundet. Derfor mener jeg at overgangen fra brændslets nærværende til energiens 
fraværende materialitet antyder, at forståelsen af energien kræver mere end blot en redegørelse for 
forskellige teknologiers løbende udvikling og de tekniske og økonomiske videnskabers forsøg på at 
optimere energien. Energien bør, i kraft af at være en så central del af livet og hverdagen, også søges 
placeret mere centralt i dagligdagens kultur, underforstået i livsformer, modefænomener, forbrugskultur 
og statussymboler - men det kræver selvsagt nærmest en revolution at mobilisere så massive kulturelle 
forandringer.  
Til trods for at forbrugeren for længst har koblet energi med økonomi og miljøpåvirkninger, mener jeg ikke 
at det kan forventes, at handlinger på forbrugerens initiativ kan løse klimaproblematikken alene – dertil 
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fylder energien som begreb, stadig for lidt i forhold til andre ting i hverdagen.  Underforstået, hvis 
forbrugeren f.eks. blev sat til at vælge mellem nyt køkken eller bad og energirenovering af husets loft, er 
det selvsagt ikke svært at bedømme hvad de fleste ville vælge. Og selvom forbrugeren skulle have viljen til 
at handle, begrænses denne ofte af manglende viden – f.eks. kan jeg spørge dig, kære læser – ved du 
præcist hvad du kan gøre i din bolig for at nedbringe energiforbruget, andet end at regulere på varmen? 
Næppe. Dertil kommer at udbuddet og tilgængeligheden af bæredygtige handlemuligheder forværrer også 
situationen. Mængden og troværdigheden af de oplysninger, der er til rådighed om konsekvenserne af en 
beslutning om at købe en vare eller en tjenesteydelse er problematisk, da forbrugeren, grundet manglende 
kendskab og viden ikke er, i klimamæssig forstand, godt nok rustet til at skelne skidt fra kanel. 
(Forbrugerrådet 2009) Min pointe er, at forbrugeren de gode intentioner til trods, og dermed den generelle 
udbud/efterspørgsel mekanisme ikke fungerer, og sandsynligvis heller ikke kommer til det. Hvis den gjorde, 
burde det f.eks. ikke være nødvendigt at EU-kommissionen ved lov dikterer, at glødepærer skal udfases til 
fordel for sparerpærer (DR 2009), eller at der i Bygningsreglementet for 2010 er mindstekrav til 
varmepumpers effektivitetsgrad (Energi styrelsen 2010). Som forbrugerrådet påpeger; ”Selv om 
forbrugerens indsats har et stort potentiale, kræver det en indsats fra regeringen og industrien, for at 
forbrugerne får redskaber til at løfte deres del af opgaven. Forbrugerne kan ikke alene tage ansvaret for at 
afværge klimaforandringerne (Forbrugerrådet 2009)”. Af denne grund anser jeg planlægningen og ikke 
mindst reguleringen, som værende et offentligt anliggende – da forbrugeren trods handlevillighed, i de 
færreste tilfælde selv formår at magte opgaven. At forlade sig på at forbrugerne selv reducerer 
tilstrækkeligt i varmeforbruget, mener jeg vil være naivt, da det næppe er sandsynligt, med mindre der 
benyttes aldeles appellerende incitamenter for forbrugeren. Netop derfor mener jeg, at det offentlige i en 
vis grad bør støtte op en indsats her, dels for at sikre at sikre at der gennemføres reduktioner i forbruget, 
men også at det gøres forsvarligt, hvor også anlægsejere og rådgivere har et ansvar. 
Som det vil fremgå i Del 2. Varmeplanlægning i Danmark gennem tiderne, har skiftende tider, 
omstændigheder og divergerende opfattelser af energi som begreb, været udslagsgivende for hvordan der 
er blevet planlagt. Og dette har naturligvis også haft en betydning for hvilke energikilder, el- og 
varmeforsyningen har været baseret på. Deraf kan det afledes at nogle af de mest centrale 
grundbetingelser for reguleringen, består i hvordan vi tænker energi, hvordan energien bruges og ikke 
mindst hvilken rolle energien spiller i dagligdagens samfund. Dermed har det også en afgørende betydning 
for reguleringen og dens funktionsdygtighed – hvilket gør det paradoksalt, at det sjældent medtænkes i 
reguleringsteori eller i den praktisk politiske udførelse af reguleringen (Rüdiger 2007: 7). Netop derfor 
finder jeg det vigtigt at forsøge at fremlægge, hvorledes energi kan og bør opfattes i 
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planlægningssammenhæng, og hvordan planlægningen som følge af den givne opfattelse, kommer til at 
bære præg heraf. 
4.2 Regulering og planlægning af energi 
Energiproduktion er i modsætning til produktion af mange andre ting, et vitalt grundvilkår for samfundet. 
Hvis energiproduktionen svigter, så svigter al anden produktion også - endda selvom det kun er i ganske 
korte perioder. I tilfælde af udfald i energiforsyningen, er det moderne samfund uhyre sårbart, da den 
fortsatte eksistens er stærkt afhængig af tilgængelig energi. Med andre ord, vil manglende energi i 
samfundet medføre social og økonomisk ustabilitet i forhold til verden som vi kender den i dag. Af denne 
grund, er det, som jeg til dels har argumenteret for tidligere, nødvendigt med en stor portion politisk 
kontrol med hvad der foregår, hvorved forsyningen forsøges sikret.  
Som tidligere nævnt, synliggjorde de to verdenskrige, at det moderne industrisamfund havde energi som 
eksistensgrundlag. Som jeg vil gennemgå yderligere i Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv., kan 
det derfor undre, at energien forholdsvis sent fandt vej til den politiske scene, i og med at energipolitik for 
alvor blev central i forbindelse med oliekriserne i 1970’erne. Som det er tilfældet med al anden politik, 
drejer energipolitik sig i store træk om, hvem der skal bestemme og hvordan ressourcerne skal fordeles – 
men så simpelt kan virkeligheden imidlertid ikke stilles op, netop fordi energi som produkt er et rå- eller 
hjælpestof til at frembringe noget andet end sig selv. Derfor kan forskellige politiske og ideologiske hensyn 
også krydse hinanden og være med til at fremstille energipolitikken som en forvirrende og kompliceret 
affære (Rüdiger 2007: 20). Af denne grund er det også vigtigt med en klar og stringent energipolitik, som 
tydeligt definerer i hvilken retning planlægningen bør bevæge sig.  
Men hvorfor er energipolitik og regulering vigtig, ud over at sikre en stabil energiforsyning til samfundet? 
Dette skyldes, overordnet set, en række forhold: 
Der er et udbredt ønske om at have lave energipriser, da energi er en omkostningsfaktor både for 
fremstillings- og servicevirksomhed, og en udgift for forbrugerne. Højere udgifter til energi, vil således også 
fordyre produkter og ydelser, og forringer dermed den enkelte virksomheds konkurrenceevne. Principielt 
kan man argumentere for, at forringelsen teoretisk set ophæves af, at disse forhold rammer alle 
virksomheder – men som det er gældende rent praktisk, varierer energiens betydning i 
produktionsprocessen fra virksomhed til virksomhed. For forbrugerens vedkommende, tjener lave 
energipriser to formål; dels at undgå dyrere produkter, som følge af høje energipriser, men også i form af 
lave udgifter til elektricitets- og varmeregninger (Rüdiger 2007: 29). 
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Energipolitik er altså et magt- og virkningsfuldt redskab til at præge brugen af energi i en bestemt retning – 
planlægningen er således blot et resultat af energipolitikkens idealer og målsætninger, men ikke desto 
mindre det, der er med til at sikre energipolitikkens gennemførelse. Jeg vil i det følgende redegøre for 
hvordan energi og produktion af denne kan anskues, og dermed resultere i forskellige 
planlægningsgrundlag, underforstået forskellige målsætninger og aktiviteter.  
4.2.1 Energiplanlægningens principper 
Jeg vil i dette afsnit beskrive de overordnede planlægningstilgange jeg ser som dominerende inden for 
varmeplanlægning, og derpå beskrive, hvordan disse betragter produktionen og brugen af energi. Derpå vil 
jeg argumentere for, hvad jeg opfatter som tidssvarende energiplanlægning og i den forbindelse opstille en 
række forenklede principper for, hvad der bør efterstræbes under varmeplanlægning. 
I min anskuelse af varmeplanlægningen, ser jeg hovedsageligt to dominerende planlægningstilgange; 
Supply Side Management (SSM), og Demand Side Management (DSM) - henholdsvis forsyningsorienteret 
(input) og forbrugsorienteret tilgang (output). Begge tager udgangspunkt i, hvad der kan kaldes 
energistrømmen eller energikæden – et begreb der dækker over transformationsprocessen fra ressource til 
konvertering til forbrug. De to tilgange adskiller sig dog markant fra hinanden ved at have vidt forskellig 
fokus i energikæden, hvilket naturligvis har en række konsekvenser som jeg vil beskrive senere. Inden da, vil 
jeg dog beskrive energikæden. Sidst men ikke mindst findes også en kombination af de to tilgange, der er 
kendt som kapacitetsplanlægning, eller Integrated Ressource Planning (IRP). I denne tilgang kigges både på 
forsyning og forbrug – og der skal arbejdes med begge dele. Et eksempel på denne tilgang kan være at det 
både undersøges hvor meget vil det koste at bygge en bestemt kapacitet op – og hvor mange besparelser 
der kan opnås for tilsvarende mængde penge som det vil koste at udbygge kapaciteten. Formålet er at 
undersøge om der kan spares så meget (inden for rimelighedens grænser), at den samlede besparelse 
bliver større, end ved kun at fokusere på forsyning eller forbrug.  
Som det er tilfældet i næsten al planlægning, forøges chancerne for succes ved, at beslutningstagere og 
planlæggere har overblik over det, der planlægges for, da utilsigtede handlinger dermed kan undgås. For 
varmeplanlægningens vedkommende, anser jeg det derfor som en vigtig forudsætning, at der foreligger et 
indgående kendskab til energikæden, for at overskue og forstå hvad der sker i løbet i 
transformationsprocessen. Hermed menes forløbet fra ressource over konvertering til forbrug af energien. 
Energikæden beskriver altså i detaljer de led, som tilsammen udgør forsyningen fra input til output.   
Figur 3. viser en simplificeret model af energikæden, idet den blot skal illustrere forløbet.  
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Figur 3. Energikæden (Kjær 2010) 
Som det ses, består kæden af tre overordnede trin; energikilde, konvertering og forbrug.  
Den første del af figuren tager udgangspunkt i en energikilde, f.eks. kul. I modsætning til normal praksis, 
har jeg i denne sammenhæng fravalgt at betragte forhold som minedrift etc. og antager, at energibæreren 
er til stede. For at få den bundne energi ud af kullet, og dermed få f.eks. elektricitet og varme, skal det 
konverteres, hvilket bringer os videre til det andet led i kæden. Et eksempel på dette trin, kan være en 
dampturbine. Her består konverteringen i, at kullet brændes af, hvorved der udvikles varme. Varmen 
bruges til at opvarme vand i en lukket beholder, således at der dannes overtryk, som benyttes til at drive en 
turbine, der på denne måde også producerer elektricitet. Efter konverteringen distribueres elektriciteten til 
forbrugeren, hvilket leder os videre til det sidste og 3. led af kæden. 
For at vende tilbage til de to gængse planlægningsanskuelser, vil jeg i det følgende redegøre for, hvor i 
energikæden de fokuserer, og hvordan planlægningen kommer til at bære præg heraf. 
”Supply-side management (SSM) refers to actions taken to ensure the generation, transmission and 
distribution of energy are conducted efficiently. This has become especially important with the deregulation 
of the electricity industry in many countries, where the efficient use of available energy sources becomes 
essential to remain competitive. 
SSM is used primarily with reference to electricity but it can also be applied to actions concerning the supply 
of other energy resources such as fossil fuels and renewables. Utility companies may look at means of 
modifying their load profile to allow their least efficient generating equipment to be used as little as possible 
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(compared with high efficiency equipment that should be used to the maximum). They may improve 
maintenance and control of existing equipment, or upgrade equipment with state-of-the-art technologies.” 
(Module 2010:14) 
Som det fremgår, er SSM tilgangen centreret omkring effektivisering af forsyningen, dvs. de to første led af 
energikæden til og med distributionen. I denne tilgang kan der altså ikke reguleres i det sidste led i kæden, 
da det er uden for forsyningens rækkevidde (Ibid.). Det efterlader tilgangen med begrænsede 
handlemuligheder i de tilfælde hvor der forekommer ændringer forbruget. Typiske handlemuligheder i et 
sådant tilfælde, er at tilpasse produktionen efter behovet, dvs. større eller mindre input, effektivisere 
konverteringen så energikilden udnyttes bedst muligt eller at udskifte energikilden til en der forurener 
mindre.  
Denne tilgang er imidlertid stødt på problemer i forhold til tilkomsten af klimaforandringerne, da 
undersøgelser peger på, at der skal spares på forbruget. Der er i mange år sket gradvise forbedringer i 
ressourceudnyttelsen i konverteringen, for på den måde at få dækket forbruget med en mindre mængde 
ressourcer, og derved reducere de udledte mængder af GHG. For at tage et eksempel, kan et moderne og 
energieffektivt kraft-varmeværk udnytte op til 30 % mere af de tilførte ressourcer, når der laves 
samproduktion af elektricitet og varme i forhold til konventionel kraftproduktion. Dermed kan 
brændselseffektiviteten nå helt op på ca. 90 % (Energistyrelsen 2006). Det er derfor også tvivlsomt om 
udnyttelsen kan blive ret meget højere – hvorfor der kun eksisterer en mulighed hvis der skal reduceres i 
emissionerne af GHG. Dette leder til reduktioner i forbruget, og den modsatte tænkning - Demand Side 
Management, eller forbrugsorienteret tænkning.   
I kontrast til SSM finder vi DSM, som tager udgangspunkt i forbruget. Hvor det under SSM ikke var muligt at 
planlægge forbruget, forholder det sig modsat under DSM, da denne tilgang ikke udelukker inddragelse af 
forbrugssiden (Module 2010:14). DSM opstod i 1980’erne som modsvar til SSM, og det energispild som 
denne tilgang ofte resulterede i (Ieadsm 2010). Formålet med DSM er groft sagt at ”the least-cost option for 
the energy system performance should be chosen when more supply or less demand were compared on 
equal terms.”(Ieadsm 2010)  
DSM fokuserer altså på at optimere brugen af ressourcer, primært ved at fokusere på to ting; det ene, at 
reducere det generelle behov for energi (dvs. forbruget), og det andet at minimere det maksimale 
energibehov, dvs. spidslastperioderne – en metode der også kaldes load-management. (Ieadsm 2010) DSM 
er altså umiddelbart mere fleksibel, idet handlemulighederne er flere.  
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Hvis vi skal kigge på hvilken planlægningstilgang, der umiddelbart har det størst potentiale for GHG 
fortrængning, kræver det et kig på Kyoto-trekanten, som fremgår af Figur 4. 
 
 
1. Reduceret energibehov: Behovet for energi minimeres 
gennem konstruktioner, de tekniske installationer, 
arkitektur og design. Formålet er at mindske behovet for 
energi til varme, køling og ventilation. Ændring af 
brugeradfærd er ligeledes vigtigt element, da denne 
indsats er gratis.  
 
2. Miljøvenlig energianvendelse: Det tilbageværende 
energibehov dækkes i størst muligt omfang af miljøvenlig 
energi, fx fjernvarme og VE.  
 
3. Effektiv fossilanvendelse: Udnyttelsen af fossile 
brændsler gøres så effektiv som muligt for at dække 
energibehov, som ikke kan dækkes på andre måder. 
 
Kyoto-trekanten var et af resultaterne af Kyoto klimatopmødet i 1997. Trekanten beskriver princippet for 
energioptimering i tre basale trin. Trekanten skal forstås på den måde, at indsatsen i bunden har den 
største effekt, og samtidig er det billigste og lettest tilgængelige indsatsområde. Efterhånden som vi 
bevæger os op i trekanten, forøges omkostningerne, samtidig med at besparelsespotentialet mindskes. For 
at optimere energikæden, og dermed udnytte ressourcerne bedst muligt, er det derfor, ifølge principperne 
i Kyoto-trekanten, mest oplagt at starte med at reducere energibehovet. Ifølge Kyoto-trekanten, er DSM 
tilgangen den fremgangsmåde, som umiddelbart besidder det største potentiale for at opnå en succesfuld 
planlægning for at imødekomme klimaforandringerne. ”In theory at least, energy efficiency is 
acknowledged as "the key for success", offering much more margin for manoeuvre in achieving the stated 
objectives than exists on the supply side. Such priority is well deserved: negawatts, or saved energy, are 
effectively the cheapest and largest energy source available to us, and they offer a major part of the answer 
to challenges on climate change, energy security, unsightly infrastructure projects, foreign policy issues, 
economic recovery and quality of life...”(Can Europe 2010) 
Men brugen af DSM komplicerer også planlægningen, da besparelser i forbruget, ikke nødvendigvis vil 
afspejle sig i ressourceforbruget, som det er tilfældet under SSM tilgangen. For at eksemplificere kan vi 
vende tilbage til det fiktive eksempel med den kulfyrede elektricitetsproducerende dampkedel. Ved at lave 
samproduktion, dvs. udnytte den spildvarme, der opstår i processen med at opvarme vandet, kan der 
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1. Reduceret energibehov 
Figur 4.  Kyoto-trekanten beskriver en tilgang til at optimere brugen af energi (Odense Kommune 2010:17)  
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foruden at blive produceret elektricitet, også produceres varme til brug i fjernvarme eller som procesvarme 
i produktionsforhold i virksomheder. På denne måde kan udnyttelsesgraden af energikilder forbedres med 
op til 30 % (Energistyrelsen 2006). Men eftersom DSM også efterstræber besparelser i forbruget, kan dette 
få konsekvenser for samproduktionen, da behovet for el og varme, ikke er dette samme hele året rundt. 
F.eks. vil kraft-varmeproduktion om sommeren gå ud over energieffektiviteten, da behovet for varme i 
denne periode er minimalt, men der derimod stadig er behov for elektricitet – et problem, hvis 
elektriciteten kommer fra et kraft- eller kraft-varmeværk, der forsynes af fossile brændsler. Dette vil 
implicit betyde, at store dele af den potentielle energi tabes i form af varme, der i stedet for at blive 
udnyttet, skal bortkøles. Og dermed har den ønskede effekt om at optimere brugen af ressourcer, slået fejl. 
Dette er blot et eksempel på, at besparelser i forbruget ikke nødvendigvis har den tilsigtede effekt i 
forsyningen. Og det er her at IRP bliver interessant at benytte, da denne tilgang forsøger at få 
sammenhæng mellem SSM og DSM. Men derved bliver samspillet mellem besparelser og produktion også 
en kende mere kompliceret, idet energikæden ikke længere er en lineær proces, men i stedet trekantet, 
illustreret ved Figur 5. 
 
Figur 5. Energi-trekanten. Denne model illustrerer at ændringer foretaget et sted i trekanten, også har en effekt andetsteds. 
Med denne model skal man, i modsætning til Figur 3. Energikæden (Kjær 2010), igennem alle tre led. Det 
betyder, at hvis forbruget ønskes reduceret eller øget, skal det sammenkædes med de tilgængelige 
ressourcer og med den teknologi, der findes, eller den der skal udvikles. Det lyder umiddelbart indlysende, 
men langt fra alle nyudviklinger inddrager hele trekanten, hvilket jeg vil redegøre for i Fejl! Et bogmærke 
kan ikke henvise til sig selv. og  
Del 3. Varmeplanstrategien i Slagelse kommune. Trekanten er imidlertid ikke et værktøj til opfindelse af 
teknologier eller til konkrete forslag til måder at finde besparelser på - den fungerer blot som en model til 
Konvertering 
Forbrug Energikilde 
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at illustrere og undersøge hvordan det samlede energisystem skal tilpasses nye teknologier, eller tilpasning 
af eksisterende, forbrugsmønstre eller ressourcer. Modellen kan benyttes på et utal af forskellige måder, og 
det bør da også gøres klart, at den ikke i sig selv giver svarene på ret meget. 
Energi-trekanten kan altså til dels sammenlignes med et regnskab over energien, da der bliver nødt til at 
være balance mellem de tre hjørner. Hvis der foretages ændringer i et hjørne, skal de andre hjørner også 
reguleres for at tilpasse sig den nye situation. Ubalance i energiregnskabet, vil således være ensbetydende 
med enten for meget energi, dvs. spild, eller for lidt, dvs. utilstrækkelig forsyning. Dette kan f.eks. skabe 
perioder med hvad der kaldes for rolling blackouts. Dette fænomen består i al enkelthed i, at forsyningen 
godt kan dække det generelle behov, underforstået grundlasten, men i tilfælde med spidsbelastning, kan 
det være nødvendigt at afbryde forsyningen til visse modtagere – en situation der næppe er holdbar i 
længden (Rüdiger 2007:29).  
Tilkomsten af VE-energikilder har ligeledes indflydelse på de andre hjørner af trekanten. Det ligger 
naturligvis klart, at konverteringsteknologien er afhængig af hvilken energikilde, man vil udnytte. For 
energikilder, der skal afbrændes ligner de eksemplet med kul. Det gælder således både olie, biomasse og til 
dels gas, selvom de også indbyrdes stiller forskellige krav til konvertering. Hvis vi derimod ser på vinden 
eller solen som energikilde, så kommer der betydelige udfordringer for de to andre led i trekanten. 
Konverteringen kræver også her sin egen særlige teknologi, som f.eks. vindmøller, solceller eller solfangere. 
Dertil kommer, at disse energikilder er fluktuerende, hvilket gør det langt mere besværligt at sikre en stabil 
produktion, da de ikke nødvendigvis er tilgængelige i de perioder hvor der er et forbrugsbehov. Samtidig er 
det også forbundet med store udfordringer at gemme den mængde energi, som kilderne kan levere, til de 
perioder hvor forbruget er større end hvad forsyningen umiddelbart kan dække. I disse tilfælde påvirker 
energikilderne forbruget uden om konverteringen. Jeg vil med denne eksemplificering vise, at det er 
nødvendigt at gennemgå konsekvenserne i alle tre hjørner af energitrekanten, hver gang der skal laves 
justeringer og forbedringer af energisystemet uanset om planlægningsgrundlaget tager udgangspunkt i 
SSM, DSM eller IRP. 
Jeg vil i det følgende gennemgå hvad jeg mener der som minimum skal efterleves, hvis 
varmeplanlægningen ikke skal forringes eller have utilsigtede konsekvenser et sted i energistrømmen. 
 
Det er i Danmark lykkedes, ved hjælp af planlægning og bevidst energipolitik, at frigøre 
energi- og ressourceforbruget fra den økonomiske vækst – en tilstand der her beskrives som afkobling eller 
decoupling. Bedre udnyttelse af ressourcerne, har betydet at den økonomiske vækst overordnet set ikke 
har medført en stigning i energiforbruget.  (Energi styrelsen 2010) Eksempler på forhold der har haft en 
indflydelse på dette, er udbredelse af samproduktion af elektricitet og varme på kraft-varmeværker, 
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vindkraft som har erstattet elektricitet fra kraftværker, samt det generelle fokus på energieffektivisering i 
eksisterende installationer og nybyggeri. Afkobling må derfor anses som værende et forhold, der skal 
bibeholdes ved fremtidig varmeplanlægning. Med den sandsynlige udsigt til et mere kompliceret 
energisystem, hvor energikilderne også er fluktuerende, som bl.a. Klimakommissionen ligger op til, kan 
varmeplanlægningen ikke længere betragtes særskilt, grundet sammenhængen med 
elektricitetsproduktionen. Der skabes selvsagt et behov for at have en energipolitik, der bakker op om en 
helhedsorienteret planlægning, og som betragter alle aspekter i planlægningen. I den forbindelse mener 
jeg, at der er en række principper, som bør være til stede i en tidssvarende planlægning: 
4.2.1.1 Størst mulig fortrængning af fossile brændsler 
Som jeg vil beskrive i afsnit, 4.2.2, er der forskellige målsætninger og handlemuligheder inden for regulering 
og planlægning af energiområdet. Om energiplanlægning er bæredygtig og begrænsende for GHG 
udledningen, afhænger derfor af de politiske, og dermed også planmæssige, målsætninger og ikke mindst 
de tidshorisonter, der planlægges inden for. Et problem der bl.a. relaterer sig til VE-teknologier, idet den 
kortsigtede rentabilitet i visse tilfælde har været dårlig, med udgangspunkt i hvad de konventionelle 
energikilder og teknologier har kunnet præstere for samme beløb. Med andre ord, er den 
samfundsøkonomiske rentabilitet, projekter vælges ud fra i dag, kritisk afhængig af at planlæggerne har 
overblik over de bedste løsninger. For at give et eksempel, er der i BR10 regler for hvordan 
energirammeberegningen skal straffe elforbrug, hvilket gør at forbruget skal ganges med en faktor på 2,5, 
når energiforbruget for huset beregnes. Men i tilfælde af at der er solceller eller vindmøller på parcellen, og 
dermed også el-produktion, kan denne produktion også ganges med faktor 2,5, før den trækkes fra 
energirammen. Det betyder, at et hus forsynet med fjernvarme eksempelvis vil ligge i standardklassen (dvs. 
det gamle lavenergiklasse 2) i det nuværende bygningsreglement. Men hvis samme hus derimod opføres 
med jordvarmepumpe, bringer det huset op til lavenergiklasse 2010 (dvs. lavenergiklasse 1) og der tilmed 
etableres en solfanger eller solceller på taget, så kan huset endda ende i lavenergiklasse 2015 (nulenergi 
hus). Husets energibehov er ikke ændret, men teknisk er det nu et meget mere energieffektivt hus, fordi 
der produceres en del af energien på matriklen. Problemet er dog, ifølge en rapport skrevet af Rambøll og 
Aalborg Universitet, at det samfundsøkonomisk er dårligere at producere energi på små anlæg end på 
store, og CO2-udledningen kan endda også være større, fordi varmepumperne bruger el. (Andersen 2010)  
Og derfor er definitionen af hvad der er samfundsøkonomisk bedste løsning meget vigtig at få på plads, 
hvorfor vægtningen mellem f.eks. økonomi og miljø skal fremstå knivskarp. På den ene side er der grænser 
for, hvor store miljømæssige tab der vil være acceptable for at opnå en given økonomisk gevinst, og på den 
anden side ønsker man, at der opnås størst mulig miljømæssig gevinst af de økonomiske omkostninger, 
som afholdes til miljøformål. Derfor mener jeg at det bør være et princip i planlægningen at stræbe efter at 
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fortrænge flest mulige fossile brændsler når der energiplanlægges, med henblik på at minimere GHG-
udledningen, samt at stræbe efter at anvende flest mulige VE, hvor det kan lade sig gøre. Dette vil med 
andre ord betyde, at ressourcerne skal benyttes der hvor de fortrænger mest GHG. Eksempelvis kan 
energieffektiviteten øges i et kulkraftværk, hvilket tæller som en forbedring, men substituering med sol- 
eller vindkraft ville være en endnu større forbedring. Et andet eksempel, kan være to fiktive kommuner der 
begge forsynes af kul-kraftværker. Det ene værk har lav energiudnyttelsesgrad, hvorimod det andet værk 
har langt bedre udnyttelsesgrad, men til er gengæld større og aftager dermed flere ressourcer. Hvis 
produktionen skal omlægges til eksempelvis biomasse eller affald, vil det derfor kræve at begge anlæg 
undersøges, for at finde ud af hvor fortrængningen af GHG vil blive størst ved brændselsskifte. For at opnå 
den samfundsmæssigt største fortrængning af GHG, kræver det at hele forbruget og systemet kortlægges, 
hvorpå det analyseres hvor effekten er størst. Denne tilgang kræver imidlertid, at der koordineres på tværs 
af kommunegrænser, for at afgøre hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt. 
4.2.1.2 Forøgelse af energieffektiviteten i alle led af energikæden 
For uden at fortrænge mest mulig GHG, mener jeg også der bør stræbes efter at øge energieffektiviteten. 
Dette betyder i al simpelhed, at opnå større ydelse for samme mængde ressourcer, eller at have samme 
ydelse med mindre ressource forbrug (Climate Minds 2009). Dette opnås typisk ved at implementere ny 
teknologi eller ved at forbedre allerede eksisterende. Endvidere kan ændringer i procedurer og rutiner også 
betyde, at energieffektiviteten forbedres. Større energieffektivitet kan derved hjælpe med at maksimere 
potentialet i allerede anvendte teknologier og installationer, forbedre produktions- og forbrugsprocesser 
og reducere forbruget af fossile brændsler og deraf mindske GHG emissioner. Som allerede nævnt, kan 
forbedret energieffektivitet også forhindre stigninger i energiforbruget, da ressourcerne udnyttes bedre. 
Det er vigtigt at tilstræbe højere energieffektivitet i alle tre led af energi-trekanten, således at effektiviteten 
er maksimal. Det er altså den samlede systemeffektivitet, der tæller som mål for om energiproduktionen er 
fornuftig, hvilket kan måles på om ressourceinputtet sænkes, hvilket leder videre til afsnit 4.2.1.3. 
Eksempler på forøgelse af energieffektiviteten kan bestå i bedre udnyttelse af brændslet i kraftværker, 
efterisolering af bygninger, eller at elektriske apparater udskiftes til fordel for nogen, der bruger mindre 
strøm. 
4.2.1.3 Reduktion af energi- og ressourceforbrug og integreret planlægning af dem 
Grundlaget for energisystemet er, at der er begrænsede ressourcer. Nogle ressourcer, som vind og sol, er 
næsten umulige at udtømme, men er som nævnt tidligere, begrænset af andre hensyn. Derfor mener jeg, 
det bør efterstræbes, at forbruget af energi og ressourcer bør forsøges enten stabiliseret eller reduceret, 
når der energiplanlægges – men vel at mærke kun hvor det er muligt. På denne måde kan afkoblingen af 
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energi og vækst umiddelbart bibeholdes. Reducering eller stabilisering kan både ske i form af forøgelse af 
energieffektiviteten, men også gennem stordriftsfordele, besparelser, skift til vedvarende og fornyelige 
energikilder etc. Også forbedringer i teknologi, teknologioverførsel, forbedringer i slutbrugerens viden og 
dermed adfærd, samt koordinering af tiltag på tværs af indsatser, kan også medvirke stabilisering eller 
reduktion af energi- og ressourceforbruget.  
4.2.1.4 Koordinering af tiltag:  
Som det er blevet praktiseret i Danmark, er en høj grad af koordination mellem 
energiplanlægningsmæssige tiltag, mere nødvendig end nogensinde, med udgangspunkt i at begrænsede 
eller fluktuerende ressourcer kommer til at udgøre fremtidens energisystem. Tiltag, der supplerer 
hinanden, kan øge effektiviteten endnu mere, og være billigere og nemmere at implementere. Dette 
kræver naturligvis, at overblikket over energiforsyningen er meget central og at koordineringen 
systematiseres, så der ikke planlægges sporadisk, da dette øger risikoen for ubalance i systemet. 
Det er jf. ovenstående vigtigt både at tilstræbe koordination og evt. integration mellem energitiltag i alle 
dele af energikæden, samt mellem leddene, dvs. i transporten og distributionen. I produktionsleddet er 
danske kraft-varmeværker et godt eksempel på koordination og integration af praksisser, ligesom 
forbedringer af både opvarmningsmetode og isolering i boliger er det. Koordineringen af tiltag kan dermed 
resultere i en høj grad af energieffektivitet. 
4.2.2 Governance, reguleringsmuligheder og målsætninger 
Inden jeg beskriver og analyserer på den historiske udvikling af varmeplanlægning i Danmark, vil jeg i dette 
afsnit kort beskrive hvordan det offentlige, ved hjælp af governance kan regulere varmeplanlægningen, og 
dermed yderligere begrebsliggøre de hændelser, der har fundet sted. I forlængelse heraf, vil jeg også kort 
præsentere de dominerende målsætninger, som kan præge energipolitikken og dermed reguleringen. 
 
Når det offentlige vil regulere, eksisterer der forskellige muligheder for at sikre gennemførelsen af enten 
love, regler eller normer. I denne sammenhæng, er det nødvendigt at have en række begreber, som 
beskriver de forskellige måder at regulere på, da love og regler varierer. Således beskriver begreberne hard, 
soft og multi-level governance, hvilke reguleringsmuligheder en stat blandt andet har til rådighed: 
 
Hard governance er en direkte forskriftregulering, dvs. at reguleringen indføres ved lov, og at alle er 
tvunget til at indføre lovens forskrifter indenfor en fastsat tidsramme. Hard governance er særdeles 
effektivt på mange måder, men ulempen er, at der hurtigt kan opstå problemer med at kontrollere, om 
lovforskrifterne efterleves. Et eksempel på dette, kan være vedtagelsen af bygningsreglementer, som 
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gradvist skærper kravene til bygningernes energieffektivitet. Til trods for at nybyggeri kontrolleres adskillige 
gange i både plan- og opførelsesproces, er der alligevel byggeri i den mest energieffektive klasse, som 
bruger mere energi end hvad loven foreskriver (Andersen 2010A). Sanktionsmulighederne ligger i dette 
tilfælde hos kommunen, som kan kræve byggeriet jævnet med jorden – hvilket dog yderst sjældent sker. 
Soft governance kan modsat hard governance, karakteriseres ved at benytte hensigtserklæringer og 
målsætninger, og er kort sagt målregulering uden sanktionsreguleringsinstrumenter. Soft governance har 
vist sig at være mere effektiv på visse områder, da det giver større fleksibilitet.  
I praksis blandes soft og hard governance oftest, så indholdet af reguleringen og de følgende forpligtelser er 
soft og proceduren og de tilhørende forpligtelser er hard, hvilket leder til begrebet multi-level governance. 
Dette betyder, at der arbejdes på flere niveauer for at målet. Der igangsættes flere initiativer, som oftest er 
soft governance, og tanken er, at ét styringsinstrument ikke er nok.  
 
En ting er styringsredskaberne som governance i reguleringsprocessen. En anden er de målsætninger der 
dominerer i energipolitikken, og som derved definerer reguleringen og planlægningen. Målsætningerne 
beskriver med andre ord hele planlægningens formål. Målsætningerne kan variere meget, men dækker 
typisk hensyn til pris, effektivitet, forsyningssikkerhed og miljøhensyn. Målsætningerne kan godt 
kombineres, men der vil altid være en målsætning, der dominerer frem for de andre, som det også vil 
fremgå i det kommende kapitels analyse. (Rüdiger 2007:29) 
5. Del 2. Varmeplanlægning i Danmark gennem tiderne 
I denne del af specialet analyseres den historiske udvikling af varmeplanlægningen i Danmark, med 
hovedvægt på planlægningen efter oliekriserne i 1970’erne og frem til i dag. Ved hjælp af forståelsen af 
udviklingen af energi som begreb, den institutionelle teori og governance begreberne, vil jeg gennem 
kapitlet søge en dybere forståelse af hvordan planlægningsstrukturen har ændret sig over tid, og hvordan 
dette er kommet til udtryk i varmeplanlægningens mekanismer. Derigennem vil jeg opnå en forståelse af de 
tankemønstre som gennem årene, virker til at være blevet grundantagelser i varmeplanlægningen, og som 
derfor forhindrer fornyelse. Som tidligere beskrevet, vælger jeg at fokusere på de hændelser, som jeg 
vurderer, har haft størst betydning for planlægningens udvikling.  
5.1 Energiplanlægningens begyndelse i Danmark 
Der er en generel tendens til at tro, at energiplanlægningen herhjemme først begyndte i forbindelse med 
oliekriserne i 1970’erne. Men der har længe været tradition for at administrere og udnytte energi i 
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Danmark. På kommunalt plan blev der allerede i midten af 1800-tallet fastlagt rammer for de lokale el- og 
gasværker.  
Kommunerne var på dette tidspunkt aktive, hvorimod staten forholdt sig passiv – der var dog enighed fra 
begge kanter om, at energien skulle være rigelig og frem for alt billig, til gavn for både erhvervsliv og 
forbrugere (Rüdiger 2007:13). Bygassen var den dominerende forsyningskilde i Danmark, fra den blev 
introduceret i Danmark i midten af 1800-tallet, hvor gasværkerne producerede gas af kul. Men 
gasværkerne kom under pres fra andre og billigere energiproducenter, fra midten af 1950’erne, og den 
energi, der hidtil havde fremstået som moderne, blev med et anset for at være forældet og gammeldags. 
(DONG 2010)  
For varmeforsyningens vedkommende, skete den første interessant hændelse i 1904, da det første danske 
kraftvarmeværk blev opført ved Frederiksberg hospital – ca. 22 år efter at verdens første kommercielle 
værk havde set dagens lys (Wikipedia 2010 B). Produktionen af el og varme opfattedes på daværende 
tidspunkt af mange som værende to forskellige ting – hvilket det principielt også er. Men det blev dog også 
hurtigt opdaget, at produktionen af el resulterede i en masse overskydende varme, som ikke blev udnyttet. 
I løbet af 1920’erne og 1930’erne udvikledes den kollektive fjernvarme baseret på spildvarme fra den lokale 
el-produktion. Fjernvarmen forsynede enkelte bydele med varme og stod i alt for ca. 4 % af Danmarks 
samlede varmeforsyning. Senere ekspanderede udbredelsen af fjernvarme baseret på kraftvarme i de 
større byer, og i 1970’erne var omkring 30 % af boligerne opvarmet med fjernvarme. (Energistyrelsen 2006)  
 
Reguleringen har været en umådelig vigtig del af udviklingen af det moderne velfærdssamfund. Behovet for 
elektricitet steg kraftigt i tiden efter 2. Verdenskrig, og i kombination med et behov for at grundfæste 
demokratiet stod det hurtigt klart, at regulering var nødvendig for at sikre den ønskede udvikling. Energi 
udgjorde et af kerneelementerne i udviklingen af den danske velfærdsstat, da energien var en afgørende 
faktor for fortsat produktion og vækst – og en ringe tiltro til markedet, tvang staten til at tage over (Rüdiger 
2007:12). Som det tidligere er blevet nævnt, kom a-kraften også på den politiske dagsorden i 
efterkrigstiden. I 1955 blev det besluttet at oprette Risø-anlægget, som skulle foretage forsøg med fredelig 
udnyttelse af nuklear energi. Holdningen var, at hvis denne teknologi skulle have nogen chance i Danmark, 
skulle initiativet komme fra staten, da omkostningerne var store, hvad enten det gjaldt, forskning eller 
eventuel produktion. Teoretisk og sikkerhedsmæssigt set, var det kun fantasien der var begrænsningen for 
kernekraften – men i praksis var det forbundet med store omkostninger at styre de nukleare kræfter 
(Ibid.13). Allerede i 1960’erne skete der dog omvæltninger, da Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC), satte gang i en proces, hvor olien blev politiseret, ved at gøre den til et våben i kampen 
mod Israel. De militært svage arabiske lande, valgte at begrænse forsyningerne til den vestlige verden, og 
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indførte samtidig en embargo overfor de lande som fremtrådte som Israels nære venner (Rüdiger 2007:26). 
Hændelserne i OPEC landende fik straks konsekvenser i Vesten, som var den primære aftager af olien. Set 
med institutionelle briller, skete der i denne sammenhæng en spredning, da ideen om at gøre energien til 
genstand for politisk opmærksomhed, spredte sig. Rammerne på det normative niveau ændredes så at sige, 
hvilket på det kognitive niveau, afledte den moderne energipolitik som program, der som bekendt har til 
formål at styre og sætte rammerne for samfundets energistrømme på lang sigt (Ibid.12). Dette var den 
reelle begyndelse til større afstand mellem den regulerende myndighed og den regulerede aktør.  
På dette tidspunkt var det primært kommunerne som varetog planlægningen, og de private og offentlige 
forsyninger, der repræsenterede anlægsejerne. Staten tog dog i perioden tilløb til at regulere, men dette 
skete for alvor først i den efterfølgende periode. Så vidt jeg har kunnet analysere mig frem til, har der ikke 
været nogen aktører, der i denne periode, har trådt i karakter af udelukkende at være rådgivere. Endvidere 
kan det konkluderes, at planlægningen nærmest udelukkende har været præget af SSM tilgangen, da 
besparelser i forbruget ikke var et emne for diskussion – energien og ressourcerne var rigelige. 
5.2 Varmeplanlægningen tager form (1960’erne-1975) 
1970’erne var en begivenhedsrig periode, set ud fra et energi- og dermed varmeplanlægningsmæssigt 
synspunkt. Efter årtier (ca. 1950-1970)med kraftig økonomisk vækst uden tanke på konsekvenserne, bredte 
der sig i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne en mere kritisk holdning til denne væksts negative 
følger, hvilket var ensbetydende med institutionelle ændringer i både paradigmerne og de offentlige 
holdninger jf. den institutionelle teori. Der var dels frygten for at økonomien var tæt på at blive 
overophedet, men mest interessant var at samfundet gradvist blev mere bevidst om energiproduktionens 
uhensigtsmæssige biprodukt - forureningen. Dette skete især på baggrund af græsrodsbevægelserne. Den 
øgede bevidsthed både åbnede, men begrænsede også beslutningstagerne i deres programmer. Man kan 
metaforisk sige, at ligene så småt begyndte at komme på bordet, hvilket indskrænkede de 
handlemuligheder som beslutningstagerne havde til rådighed, da forurenende tiltag var sværere at 
indramme og dermed legitimere. Der var med andre ord ikke så frie rammer som tidligere, idet 
forureningshensynet nu var en begrænsende udfaldsorienteret faktor. Men omvendt betød ændringerne, 
at nye muligheder blev legitimeret, og således blev Ministeriet for forureningsbekæmpelse, der senere 
skulle blive til Miljøministeriet, grundlagt i 1971. Den første danske miljøbeskyttelseslov blev vedtaget i 
1973 (Rasmussen & Villaume 2007:169-170). Men det nye ministerium og reguleringen beskæftigede sig 
kun med forurening i meget snæver forstand, hvilket naturligvis også var en begrænsning i sig selv. Med 
andre ord, var ministeriets påvirkning på planområdet i denne periode til at overse, da det vigtigste var et 
opretholde arbejdsløsheden, om det så var på bekostning af miljøet – et aspekt, jeg dog ikke finder det 
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relevant at komme yderligere ind på her (Ibid.170ff). Det er dog vigtigt at pointere at ministeriets dannelse, 
trods alt var en vigtig begivenhed, da miljøområdet med tiden skulle gå hen at få langt mere magt, og rent 
faktisk også fusionere med det på daværende tidspunkt, endnu ikke dannede Energiministerium. (Miljø- og 
Energiministeriet 1996) 
 
På dette tidspunkt var Danmark et af de OECD lande, der var allermest afhængige af olie i energiforsy-
ningen. Rent faktisk bestod mere end 90 % af energiforsyningen af importeret olie – og 90 % af denne olie 
var import fra det konfliktfyldte Mellemøsten (Rüdiger 2007:13, Energi styrelsen 2010). I samme periode 
begynder historien om den danske naturgas, i kraft af de første olieboringer i Nordsøen. Naturgassen blev 
først og fremmest betragtet som et biprodukt af olieproduktionen, som så småt kom i gang i 1973. Der var 
ingen egentlige planer om at udnytte naturgassen til energiformål på daværende tidspunkt, da Danmark 
var et olieland i den forstand, at olien var en nem og billig energikilde (Pedersen 2007:32). Året forinden var 
DONG A/S blevet etableret som et statsejet aktieselskab, der fungerede som konsulent for staten i 
energispørgsmål. 
Den 6. oktober 1973 blev en brat opvågning for Danmark, og ikke mindst den vestlige verden. På den 
israelske helligdag Yom Kippur blev Israel angrebet af Ægypten og Syrien. Yom Kippur-krigen udløste en 
oliekrise i de vestlige lande, hvor olieprisen blev tredoblet, og samtidig betød embargoen, at bl.a. Danmark 
blev hårdt ramt. Mange blev taget på sengen, da der, som tidligere beskrevet, var en tendens til at tage 
energi for givet – der var rigeligt af den, ressourcerne var lette at håndtere og prisen var lav (Pedersen 
2007:32). Nu skulle der pludselig spares, så de offentlige institutioner blev pålagt at skrue ned for varmen, 
og der var forventning om de private husstande gjorde det samme. Brændeovnen blev et vigtigt 
supplement, brusebadene skulle være korte og koldere og karbade blev anset som værende utilladeligt 
energifråds (DONG 2010). Altså politiske opfordringer der bar præg af soft governance – og det virkede. De 
fleste danskere blev ved indtoget af denne krise for alvor klar over, at økonomisk vækst og velstand er tæt 
forbundet med energiforsyningssikkerhed. Krisen førte til arbejdsløshed, produktionen faldt og Danmark 
var nød til at låne sig ud af energikrisen. Lånene medførte at der kom et stort underskud på 
betalingsbalancen, som Danmark led under op igennem 1970’erne. Der var frygt for at det var 
nødvendigt at bede om lån i Den Internationale Valutafond, hvilket blot ville forværre sagen yderligere. 
Krisen bevirkede altså, at danskerne blev fattigere, hvilket var første gang siden 2. Verdenskrig. 
(Rasmussen & Villaume 2007:118f) Miljømæssigt havde krisen dog sine fordele, hvilket Rüdiger også 
påpeger: ”Folk sparede på energien, og som det vil fremgå ændrede den danske stat strategi og påtog 
sig at fremme en flerstrenget energisektor med større vægt på naturgas og vedvarende energi, der for 
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første gang begyndte at se økonomisk fornuftige ud. Havde energimarkedet i 1973-74 ikke haft denne 
dobbelthed, der både lignede en krise og en langsigtet redningsaktion, ville den politiske dagsorden 
næppe heller have åbnet for den fremsynede flerstrengethed”. (Rüdiger 2007:26) 
 
For ikke at havne i samme krise, fandt politikerne det nødvendigt at iværksætte en aktiv energipolitik af 
hensyn til både forsyningssikkerhed og økonomi, og fremfor alt for at sikre den efterhånden velsmurte 
velfærdsmaskine, der var hjulpet godt på vej af staten. Målet var klart; Danmark skulle redes ud af 
kattepinen med den store afhængighed af importeret olie, der begrænsede velfærdssamfundets udvikling 
(Energi styrelsen 2010). I årene efter krisens indtog, blev energiområdet kulegravet af en række statslige 
udvalg. Og som jeg vil komme ind på, kredsede undersøgelserne primært omkring atomkraft, grundet 
tidens debat og ikke mindst Dansk Undergrunds Consortiums (A.P. Møller, Shell og Texaco), herefter kaldet 
DUC, fund af olie og naturgas i den danske del af Nordsøen årene inden oliekrisen. (Energi styrelsen 2010) 
5.2.1 Danmarks Energiforsyning – Mål og Midler i Energiforsyningen 
Handelsministeriet, som på daværende tidspunkt administrerede energien, fremlagde i 1974 en 
rapport, som reaktion på krisen; Danmarks Energiforsyning – Mål og Midler i Energiforsyningen. 
Rapporten skal primært ses i lyset af to forhold: For det første grundet en lille gruppe af fremsynede 
embedsmænd i Handelsministeriet. Embedsmændene var bekymrede for udviklingen, både i Mellemøsten, 
men også for den danske afhængighed af importeret olie (Rüdiger 2007:13). De store udsving i udbuddet af 
energi kombineret med prisen på olie og frygten for at et turbulent energimarked, gjorde udslaget til at 
energipolitikken blev opprioriteret. Især markedet blev anset som ufuldstændigt – der var med andre ord 
ikke den store tiltro hertil, da holdningen var at markedet jævnligt fejlede. Her kan der i særdeleshed 
snakkes om institutionel spredning, da disse mænd, ifølge Rüdiger, tænkte de tanker der i stor grad var 
årsag til hele den energipolitiske udvikling, der fandt sted i 1970’erne, med få undtagelser som f.eks. 
oliekoncessionerne i 1979 og 1980-81 og de miljøpolitiske hensyn der senere skulle vise sig at gøre 
energipolitikken langt mere kompliceret. Når reaktionen var som den var i både 1960- og 70’erne, skyldes 
det i særdeleshed en efterhånden indgroet tradition for, at problemer på markedet skulle afhjælpes af 
staten. Den statslige styring, i form af hard governance, satte i mange tilfælde markedskræfterne ud af spil. 
(Rüdiger 2007:13,29) 
Det andet forhold der gjorde sig gældende var, at Danmark i 1973 blev medlem af EF. Og eftersom EF havde 
rødder i energipolitiske overvejelser, overvejede Kommissionen hvordan medlemslandende kunne komme 
ud af krisen. Overvejelserne kredsede omkring energibesparelser, mindsket brug af olie og naturgas i 
elværker til fordel for øget brug af kul, og sidst men ikke mindst udvidelsen af kernekraft. Disse overvejelser 
skal ses som en substantiel bricolage, idet de havde til formål at formulere en fælles tilgang til 
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energipolitikken i EF medlemslandende. Trods de gode intentioner mislykkedes forsøget, da indramningen 
af ideerne tilsyneladende ikke var god nok. I stedet oprettede 16 vestlige lande International Energy Agency 
(IEA), et internationalt energi forum, der skulle danne modvægt til OPEC. Men også dette tiltag fejlede i et 
vist omfang, da det eneste der reelt blev opnået enighed om, var at opbygge store olielagre, der skulle 
kunne dække forsyningen i krisetider.  Den danske energipolitik havde altså rødder i bekymringen om 
energiforsyningens sammensætning fra sidst i 1960’erne, men opstod først rigtigt med oliekrisens indtog 
(Ibid.14). 
For at vende tilbage til rapporten, var den toneangivende for den energipolitik der er blevet ført stort set 
lige siden. Det vigtigste i rapporten var at der i fremtiden skulle satses på en flerstrenget 
energiforsyning, for at overkomme oliekrisen. Forsyningssikkerheden og den økonomiske rationalitet 
var med andre ord det overordnede fokus i Handelsministeriets rapport. Rapporten bebudede 
endvidere intensiveret efterforskning i den danske undergrund for potentielle energikilder, såvel som 
at produktionen og forbrug af energien skulle økomiseres. Energiforbruget skulle ikke længere være 
baseret på importerede ressourcer, hvilket betød at naturgassen begyndte at blive et interessant 
alternativ til a-kraft og olie. Rapporten introducerede også miljøhensynet som et parameter i 
energipolitikken – et parameter der dog var den lavest prioriterede af målsætningerne. (Rüdiger 
2007:45) 
5.2.2 Opsummering 
Perioden var, i modsætning til den foregående, præget af, at der skete store omvæltninger i 
energisektoren. Staten tog styringen, og oprettelsen af DONG, bevirkede at staten nu også havde en meget 
stærk rådgiver i energispørgsmål. Anlægsejerne overgik perioden igennem til næsten udelukkende at være 
ikke statslige. Planlægningstilgangen var stærkt præget af SSM, selvom der også blev sparet på forbruget. 
Besparelserne skete som naturlig reaktion på prisstigningerne, og altså ikke som et resultat af en målrettet 
DSM tilgang. Det var omlægning af forsyningen der blev betragtet som det der skulle rede landet ud af 
krisen. Der forelå altså ingen umiddelbare offentlige planer om at målrettet at arbejde efter reduceringer i 
forbruget. Fokus i planlægningen var i store træk præget af økonomiske hensyn, men oliekrisens tilkomst, 
gjorde at også forsyningssikkerhed blev prioriteret, om ikke lige så højt, så højere end økonomien. 
Miljøhensynet var til at overse hvorimod effektiviteten i produktionen kom til at spille en gradvist større 
rolle. Med andre ord, begyndte tendensen til at fokusere på forsyningen fremfor forbruget i denne periode.  
5.3 De første planer (1976-1980’erne) 
Oliekrisen var kommet bag på politikerne bag velfærdssamfundet Danmark. ”… den hidtidige praksis på 
området med ’så meget som muligt, så billigt som muligt’ forekom nu kortsigtet og uheldig i forhold til at 
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sikre en fremtidig energiforsyning. Alternativet til en kvantitativ rationering var, at prisen på olien steg og 
blev holdt på et højere niveau end tidligere. Det sikrede besparelser, samtidig med at det gjorde andre 
energikilder rentable. I den forstand banede energikrisen vejen for brugen af naturgas i Danmark. I første 
omgang banede den dog vejen for atomkraft. Der var i tiden overvejelser om 3 mulige energikilder kul, 
atomkraft og naturgas. Lugten af kul hang stadig i luften i de store byer, og kul blev betragtet som en 
fortidig energikilde, som det ikke var værd at satse på. Villaernes kulkældre var også dårligt nok gjort rene, 
efter at kulfyret var erstattet med et moderne oliefyr. Naturgas forekom endnu ikke realistisk. Atomkraften 
derimod, der havde været på vej i Europa gennem en årrække, den var sagen. ’Den fredelige udnyttelse af 
atomkraften’ – det havde en god klang i folks ører. Men det blev det ikke ved med at have…” (DONG 2010) 
I 1974 fremlagde venstreregeringen en energipolitisk redegørelse, hvor atomkraften blev fremhævet som 
det eneste væsentlige alternativ til olien. Til trods for at størstedelen af folketinget var positivt stemt over 
for forslaget, lykkedes det Lone Dybkjær (B), at få bred tilslutning til at sagen først skulle undersøges endnu 
nærmere. Der var dog uenighed om de organisatoriske rammer, hvilket forsinkede undersøgelsen. Venstre 
ville, at de forbrugerejede elselskaber skulle stå for den fremtidige etablering af atomkraft, hvorimod 
socialdemokraterne mente at det var en opgave for staten. Men efterhånden som naturgassen begyndte at 
fremstå som et realistisk alternativ, trak Socialdemokraterne processen i langdrag, da der internt var 
splittelse om hvorvidt kernekraften var en god ide eller ej. Den forskrækkelse, socialdemokraterne havde 
fået i 1972, da store dele af partiet valgte at sige nej til EF og partilinjen, ønskede de ikke at opleve igen. 
(DONG 2010)  
5.3.1 Dansk Energipolitik 1976 
I 1976 kom modsvaret fra den socialdemokratiske mindretalsregering, i form af en stor energipolitisk 
redegørelse, der lagde op til en række offentlige investeringer i energisektoren. Så i maj 1976, opstod to 
nye programmer på det kognitive niveau, da den første samlede energiplan for Danmark, Dansk 
Energipolitik 1976 (DE-76), så dagens lys, samtidig med at Atomenergikommissionen blev nedlagt til fordel 
for Energistyrelsen, der blev dannet under Handelsministeriet (Pedersen 2007:33ff). Energistyrelsen skulle 
varetage den danske og internationale energiproduktion, hvilket betød overvågning af forsyning og forbrug, 
udarbejdelse af varmeplanloven og tilsyn med koncessionshaverne. (Rüdiger 2007:46) Dermed havde 
eksterne hændelser på ny haft en klar påvirkning på det normative niveau, i opfattelsen af hvad der kunne 
reguleres i energisektoren. Ændringerne i rammerne, havde med andre ord legitimeret oprettelsen af de to 
førnævnte programmer.  
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DE-76 var det første store skridt på vejen for at lave en stringent offentlig energiplanlægning herhjemme. 
Planen beskrev de kort- og langsigtede målsætninger for dansk energipolitik, og præsenterede også 
konkrete forslag til handlinger. De rammer som oliekrisen havde bidraget med til energisektoren som 
institution, legitimerede i den grad, at der blev handlet. Målsætningen for reguleringen var i særdeleshed 
forsyningssikkerheden, der nærmest overskyggede alle andre målsætninger da situationen blev grebet an 
som et-værst-tænkeligt scenarium. Der var særlig bekymring omkring hvordan eventuelle problemer som 
følge af energikriser kunne overvindes (Rüdiger 2007:29). 
Planens kortsigtede mål var at reducere Danmarks sårbarhed med hensyn til energiforsyningen, 
underforstået at gøre op med afhængigheden af importeret olie. Der skulle, i tråd med EF politik, opføres 
beredskabslagre (som skulle sikre overlevelse i krisesituationer), men vigtigst var, at energisystemet skulle 
omlægges til at være flerstrenget, såvel som at indenlandske ressourcer skulle udnyttes. Det var desuden 
visionen at bremse væksten i energiforbruget og at intensivere og kombinere forskning og udvikling 
(Pedersen 2007:33ff). Der skulle bygges atomkraftværker, satses på kraftvarme og opbygges et 
landsdækkende naturgasnet. Atomkraften skulle ifølge planen opføres her og nu, og naturgassen var kun 
en begrænset mulighed, med den viden der forelå på daværende tidspunkt. Men optimismen spirede 
omkring at naturgassen kunne gå hen og blive en realistisk mulighed for at fravælge atomkraften (DONG 
2010).  
At kul blev set som en erstatning for olien, skyldes til dels Danmarks geografiske placering i forhold til 
Tyskland og England som store kul producerende, og ikke mindst stabile nationer, hvilket øgede 
forsyningssikkerheden. Kul som erstatning for olie var, set med miljøorienterede øjne, et skridt i den 
forkerte retning. Men politikerne trodsede den gradvist øgede miljøbevidsthed da det vigtigste var at det 
erstattende råstof passede til målsætningen om forsyningssikkerhed. Stor overkapacitet i elsektoren gjorde 
at det var en let opgave at tage kraftværkerne ud af produktionen enkeltvis, såvel som at de fleste anlæg 
kunne omstilles forholdsvis hurtigt. (Beuse et al. 2000:77) Politikerne indrammede kul som program på 
elegant vis, da der foruden spørgsmålet om forsyningssikkerhed, blev lagt vægt på den økonomiske gevinst 
ved det billigere kul og at teknologien allerede var til stede. Der var legitimerende argumenter samfundet 
kunne forstå i en krise tid. På mindre end 5 år vendte forbruget af olie til fordel for kul på kraftværkerne, 
således at forsyningen udgjorde 90 % kul og blot 10 % olie. (Ibid.) 
 
På længere sigt var målet med DE-76 at modvirke den hurtige udtømning af ikke fornyelige brændsler. Det 
skulle gøres gennem forbedret energiudnyttelse, gennemførelse af varmeplanlægning i alle amter og 
kommuner samt ved at være opmærksom på særligt energikrævende tendenser i forbrugsudviklingen. Der 
skulle skabes stabile langtidsløsninger på energiproblemet bl.a. ved at udnytte VE, dvs. 4 % af den primære 
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energi i 1995. (Beuse et al. 2000:78) Holdningen blandt de offentlige planlæggere var dog at VE kunne være 
udmærket, men at det under alle omstændigheder kunne ville kunne bidrage marginalt til 
energiforsyningen – i stedet var a-kraften mere oplagt (Ibid.). Den energipolitiske målsætning og 
planlægning skulle løbende justeres på baggrund af de erfaringer, der blev opnået gennem ovenstående 
(Pedersen 2007:33ff). Dermed begynder det stå klart hvorfor VE aldrig har spillet en særlig stor rolle i den 
offentlige planlægning.  
Fra midten af 1970’erne påbegyndte staten desuden økonomisk støtte til forskning i bl.a. solvarmeudvikling 
og vindmølleproduktion, da de vedvarende energiteknologier omsider havde nået et prisniveau, hvor det 
var rentabelt (Rasmussen & Villaume 2007:178-179). Og i 1974 indvies DTU’s nul-energi hus, som beviste at 
det kunne lade sig gøre at bygge energieffektivt. I 1978 fulgte Risø efter den grønne bølge, ved at etablere 
en prøvestation for vindmøller. (Beuse et al. 2000:359) Men som historien har gået sin gang, er VE blevet 
totalt overskygget af bl.a. naturgas og fjernvarmeforsyningen. 
 
Da regeringen i 1976 – samtidig med den energipolitiske redegørelse - fremsatte forslag om opførelsen af 5 
atomkraftværker, havde de fejlbedømt rammerne, idet forslaget skabte oprør. Befolkningen begyndte at 
røre på sig og nogle af modstanderne organiserede sig i Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA), 
mens andre organiserede sig i den modsvarende organisation Reel Energi Oplysning (REO). De følgende 
måneder bød på et skift i befolkningens tro på atomkraften. I marts 1976 kunne Gallup konstatere et solidt 
flertal for atomkraft, i maj var flertallet gået tilbage, og i juni var der et flertal imod atomkraft i 
befolkningen. (DONG 2010) A-kraften kæmpede med det radioaktive affald som det helt store og uløste 
problem, som prægede den offentlige holdning på det normative plan. Dette i kombination med 
anlægsomkostninger og ulykken på Tre mile Øen i 1979, begravede en gang for alle A-kraft som mere end 
blot et supplement til de fossile brændsler (Ibid.21f, 31). I 1985 vedtog Folketinget således at skrinlægge 
atomkraften som fremtidig energikilde, og ulykken på det sovjetiske atomkraftværk Tjernobyl i 1986, 
understøttede yderligere beslutningen (Rasmussen & Villaume 2007:178-179). Men inden det skete, spille 
kernekraften en central rolle for de videre hændelsers forløb, og således også for videreførelsen af 
grundtankerne i dansk varmeplanlægning.  
For at vende tilbage til DE-76, var et vigtigt element, som nævnt tidligere, planerne om at indføre naturgas 
til rumopvarmning. Samtidig blev det besluttet at udvide kraftvarmeforsyningen væsentligt, med 
udgangspunkt i, at rumopvarmningen i midten af 1970’erne udgjorde knap halvdelen af energiforbruget – 
altså mere end det er tilfældet i dag. For at forbedre grundlaget for disse beslutninger blev der i oktober 
1977 nedsat et varmeplanudvalg, såvel som vedtaget en lov om statstilskud til energibesparende 
foranstaltninger. Udvalget bestod af repræsentanter for statslige myndigheder, amter, kommuner, 
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elsektoren m.fl. Udvalget skulle frem til 1979 konkretisere, hvordan de forskellige energiformer kunne 
passe ind i energiforsyningen. Set med institutionelle øjne, var udvalgets funktion altså at kortlægge 
rammerne og de offentlige holdninger, for derpå at se hvilke paradigmer eller programmer, der gjorde sig 
gældende for beslutningstagernes handlemuligheder. Og ikke mindst hvordan evt. programmer skulle 
indrammes. Men allerede i november 1977, tog sagen en interessant drejning, da Handelsministeriet 
meddelte, efter omfattende tekniske og økonomiske undersøgelser, at der var tilstrækkeligt med naturgas i 
den danske del af Nordsøen til at dække 15-20 % af Danmarks energiforbrug i en årrække. Primo 1978 stod 
de borgerlige partier bag en forespørgselsdebat i folketinget, da de ønskede at få sat mere skub i 
atomkraften. Holdningen var, at naturgas i Danmark ville være en dårlig forretning, bl.a. fordi de 
tætbefolkede områder var udset til at skulle have kraftvarme, men også fordi det ville være en 
omkostningsfyldt anlægsopgave – og man kunne ikke få både naturgas og kernekraft, dertil var 
anlægsomkostningerne for store (Rüdiger 2007:79). Det blev derfor foreslået at sælge naturgassen til 
udlandet mod til gengæld at kunne købe kul og olie. Situationen gik i hårdknude eftersom de borgerlige 
partier ikke kunne få atomkraft uden socialdemokraterne, der til gengæld ikke kunne få naturgas uden de 
borgerlige partier: (DONG 2010) ”Splittelsen mellem partierne var stor, og internt i partierne var der 
splittelse i spørgsmålet. For Socialdemokratiet var sporene fra EF-afstemningen i 1972 så skræmmende, at 
man gerne så spørgsmålet om indførelse af atomkraft udsat - længe. Det, der skabte enigheden om 
naturgassen, var Marienborgforliget, der var arbejdsgrundlaget for den ’regering hen over midten’, der blev 
dannet af Socialdemokratiet og Venstre, for at skabe den nødvendige og brede opbakning til den 
økonomiske politik og den politiske stabilitet, der var tiltrængt oven på de skiftende mindretalsregeringer og 
mange valg i 1970erne. På det energipolitiske felt forenede Marienborg-forliget partierne. Venstre gik med 
til at gennemføre naturgasprojektet i to tredjedele af landet, mens Socialdemokratiet til gengæld lovede at 
støtte atomkraften. Samtidig lovede Socialdemokratiet at droppe deres planer om en Storebæltsbro, som 
Venstre var stærkt imod.” (DONG 2010) 
 
Denne politiske handel banede vejen for etableringen af naturgasforsyningen i Danmark - nu var der blot 
tilbage at skaffe gassen. DONG igangsatte intense forhandlinger med DUC om en købskontrakt. 
Forhandlingerne var præget af prisen på gassen, samt for tid og sted for levering og så ikke mindst 
gasmængden. DONG ville aftage gassen ved en platform i Nordsøen, da kontrol af gasledningen fra 
platform til kyst, satte DONG i en stærkere position i forhandlingerne om mængde og pris; dels fordi DUCs 
salg af gas ville blive knyttet til DONGs ledning, og DUC derved ville få svært ved at sælge gassen til anden 
side og derigennem presse prisen op. Aftalen kom først i stand d. 8. februar 1979, efter politisk indblanding 
fra den daværende handelsminister (DONG 2010). 
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5.3.2 Energipolitisk redegørelse af 1979 
Sideløbende med forhandlingerne mellem DONG og DUC, kom resultatet af varmeplanudvalgets 
undersøgelse, der måske er bedre kendt som den energipolitiske redegørelse af 1979 (ER79). Som sagt var 
målet med ER79 at skabe rammerne for en flerstrenget energiforsyning (DONG 2010).  Men inden 
folketinget havde fået vedtaget ER79, og bedst som danskerne troede, at man gik bedre tider i møde, og 
varmeplansarbejdet dermed var spildt, steg oliepriserne igen i 1979 som følge af Ayatollah Khomeinys 
tilbagevenden til Iran. Han stod i spidsen for den Islamiske revolution i Iran, hvor shahens afsættelse førte 
til politiske uroligheder – den selvsamme shah som ifølge rygter havde lovet Vesten stabile olieforsyninger 
langt ind i næste århundrede. Iran blev ved revolutionen en republik med et stærkt antivestligt præstestyre 
– og dermed havde verdens næststørste olieproducent vendt Vesten ryggen. For at gøre ond værre, 
bevirkede krigen mellem Iran og Irak i 1980, yderligere nedgang i olieforsyningen, samt at priserne steg 
betragteligt (Pedersen 2007:34). Hændelsesforløbet ledte til, at Folketinget vedtog en række konkrete 
beslutninger, da eksterne faktorer endnu engang havde påvirket både det kognitive og normative niveau. 
Folketinget vedtog anlægsloven for naturgasforsyning, lov om varmeforsyning samt oprettelsen af 
Energiministeriet, der skulle aflaste Energistyrelsen. (Pedersen 2007:34) 
 
Med Energiministeriet fulgte naturligvis en minister. Han hed Poul Nielson (S) og havde formået at gøre det, 
som havde mislykkedes de foregående år for de tidligere mindretalsregeringer – han havde fået samlet et 
politisk flertal, der bakkede op om planerne. Nielson udfordrede bl.a. A.P. Møller i sagen om 
koncessionsaftalerne – selvom de var blevet justeret så sent som i 1976, lykkedes det Nielson i 1981 at få 
vedtaget tre love5, som gav DONG en meget mere central rolle i planlægningen – men som også gav ham 
politiske øretæver (Rüdiger 2007:38,83). Nielson var altså betydningsfuld for udviklingen, og kan derfor 
betegnes som en af de få enkeltpersoner, der kan betegnes som en institutionel entreprenør. Dog betød et 
regeringsskifte i 1982, at Nielson ikke selv nåede at være ansvarlig for gennemførelsen af de nye love. Han 
nåede dog at sætte sit store aftryk på den fremtidige planlægning ved uafviseligt at kræve at den blev 
central og ved at give naturgasprojektet, den vel nok største hjælpende hånd, dansk planlægningshistorie 
endnu har set – hvilket jeg vender tilbage til senere. (Rüdiger 2007:38) 
 
Lov om varmeforsyning skulle sikre den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi, ved hjælp af et 
flerstrenget energisystem, uafhængigt af olie. Store landsdækkende eller regionale kollektive 
varmeforsyningssystemer forsynet af enten individuel naturgas eller fjernvarme (kraftvarme), skulle udgøre 
                                                          
5
 Henholdsvis ændring af A.P. Møllers eneretsbevilling, etablering af en olierørledning og ikke mindst om statens 
køberet til olie.  
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rygraden i varmeforsyningen. VE skulle også benyttes i forsyningen, men blev mere eller mindre negligeret, 
da den primært blev anset som et middel til at opnå en differentieret energiforsyning. (Rasmussen & 
Villaume 2007: 449, Energistyrelsen 2010:23). Som et lille plaster på såret, blev der ydet statstilskud til 
solvarmeanlæg på 30 % af omkostningerne (Beuse et al. 2000:360) 
 
Ved vedtagelsen af anlægsloven for naturgas havde Dansk Olie og Naurgas (DONG A/S) været etableret i 
nogle år, og rammerne for selskabets virke var i hovedtræk lagt fast. DONG havde groft sagt hidtil fungeret 
som konsulent for Handelsministeriet – underforstået at DONG havde til opgave at rådgive staten i 
opgaver, hvis rammer var defineret af ministeriet (Rüdiger 2007:37). Derfor var det også oplagt at lade 
statens selskab etablere og drive transmissionsnettet. DONG fik, med tidligere nævnte aftale, 
eneretsbevilling til indvinding af geotermisk energi, og der blev indgået en aftale med Dansk Undergrunds 
Consortium (DUC) om køb af 55 mia. m3 naturgas. Aftalen om levering af naturgas betød, at der fra oktober 
1984-2010, skulle aftages naturgas fra Nordsøen, og at der skulle være et forholdsvis jævnt aftag året 
rundt. For at få startet markedet, blev der indgået en kontrakt med Ruhrgas om levering af naturgas til Syd- 
og Sønderjylland allerede fra 1982 som dermed kom til at fungere som pilotprojekt. (Pedersen 2007:32ff) 
Dermed var en del af ledningsnettet til gassen etableret, allerede inden de første leverancer fra Nordsøen 
var klar. (DONG 2010) 
 
Resultatet var, det politiske spil taget i betragtning, ikke overraskende, en såkaldt område-afgrænsning i 
forsyningssikkerhedens navn, hvor landet, herunder byerne kunne blive inddelt i fire områder med 
tilslutningspligt til den pågældende forsyning: et område med naturgas, et område med kraftvarme, et 
område, hvor naturgas- og kraftvarmemulighederne skulle undersøges nærmere, og endelig et fjerde 
område, som hverken skulle have naturgas eller kraftvarme (Pedersen 2007:33ff). Om områder blev udlagt 
til det ene eller det andet afhang af hvor anlæggene, især fremføringsanlæg, skulle lokaliseres.  
Endnu havde engang staten på fornemste vis, sat markedskræfterne ud af spil, idet naturgassen og 
kraftvarmen blev favoriseret, hvorved VE ikke blev levnet de store chancer for udbredelse.  
Set i bagklogskabens klare lys, skulle denne beslutning nok ikke være blevet truffet, da områdeinddelingen 
lige siden har forhindret udvikling af varmeforsyningen jf. tidligere nævnte problemer med afskrivninger og 
tilslutningspligter. Naturgassen der blev hentet op af Nordsøen var af udsøgt kvalitet, hvorfor det kan undre 
at den blev brugt til individuel forsyning og ikke kollektiv forsyning hvor energieffektiviteten er langt højere. 
At naturgasforsyningen blev kaldt for kollektiv, strider direkte imod grundtanken bag den kollektive 
forsyning, hvilket er at udnytte det rationelle energiforbrug, dvs. den overskudsvarme der dannes ved 
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termiske anlæg. Udfaldet skyldes sandsynligvis den sædvanlige problematik med at politikere sjældent 
forstår sig på fysikkens love.  
Når der ikke kunne være både naturgas og fjernvarme i samme område skyldes det, at økonomien skulle 
sikres for begge parter – hvilket var usikkert hvis der blev kæmpet i det samme område. Der kunne ikke 
opføres fjernvarme uden at andre interessenter bød ind – og det var en kamp mellem fjernvarme og 
naturgas, eller to fjernvarmeselskaber. På denne baggrund blev der lavet samfundsøkonomiske 
beregninger af en bestemt art, som skulle opdateres årligt. Hermed blev der også introduceret tre 
økonomier inden for varmeforsyningen: forbrugsøkonomi, samfundsøkonomi og selskabsøkonomi. Det var 
de færreste områder hvor det hverken var rentabelt at opføre naturgas eller fjernvarme, såvel som at VE 
som regel tabte i den samfundsøkonomiske beregning. Udbygningen af VE havde elendige forhold at 
fungere under. Rentabiliteten for de enkelte områder, har altså været udslagsgivende for hvem der har 
påtaget sig at forsyne området. Kunne naturgassen ikke betale sig, var det heller ikke sandsynligt at 
fjernvarmeforsyningen kunne. Og på den måde er de to sidste områdeinddelinger nærmest blevet fordelt 
på den baggrund med varierende udfald til følge.  
Det ville ikke have været særlig rationelt ikke at udnytte det efterhånden allerede godt udbredte 
energieffektive fjernvarmenet i Danmark og de potentielle konverterbare kraftværker. Udbygningen 
krævede dog at kraftværkerne blev ombygget til at være kondensværker der var dyrere. Og her kommer 
den tvungne varmeplanlægning ind i billedet – det var statens redskab til at få kommunerne til at tage de 
kollektive værker til sig. At der tilmed var perioder af året hvor varmen ikke kunne sælges, krævede en 
politisk regulering de ikke statslige kraftværker kunne forstå. Områdeopdelingen fandt med andre ord sted 
for at sikre indtægter for værkerne, og dermed sikre udviklingen, der også involverede konvertering fra olie 
til kul, der ellers havde været på vej til udfasning. Endvidere ville naturgasprojektet gå i stå hvis der ikke 
kom indtægter til at dække finansieringen.   
 
Ovenstående kæde af beslutninger ser jeg som værende de allermest afgørende for hele den danske 
varmeforsyning, da strukturen til stadighed er sådan i store dele af landet. Hvis det institutionelle 
sporafhængigheds begreb kan benyttes om noget i dansk varmeplanlægning, er det i dette tilfælde. Jeg 
mener at ER79 foruden at kunne anskues som multi-level governance (dog med stærk overvægt af hard 
governance, i kraft af planens håndfaste karakter), også skal ses som et program, der med tiden gik hen og 
blev et paradigme, idet programmets affødte struktur hindrede udvikling – hvilket jeg dog ikke mener, var 
tilsigtet. Dette baserer jeg på at Energiministeriet under Poul Nielsen fejlvurderede prisudviklingen på de 
fossile brændsler, hvilket efterlod naturgasprojektet med enorme gældforpligtelser som projektet aldrig 
havde overvundet uden Nielsons tidligere nævnte håndsrækning. Projektet fik store indirekte tilskud, 
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herunder fritagelse for energiafgift. (Beuse et al. 2000:89) Særbehandlingen fungerer stadig, da visse 
naturgasselskaber stadig ikke har tjent deres investering hjem, hvorved de har ret til kompensation i 
tilfælde af mistede indtægter som følge af ændringer – et emne jeg vil berøre yderligere i afsnit 5.5.  
Folketingets vedtagelser, som resulterede i ovennævnte tiltag, betød at det offentlige nu for alvor var 
kommet i gang med at lave energiplanlægning – det viste sig dog hurtigt, at det ikke var så lige til. Da 
naturgasprojektet blev indledt i efteråret 1979 var der ingen erfaring med lignende projekter, og der 
eksisterede af den grund heller ingen vejledninger til de amter og kommuner, som skulle i gang med 
varmeplanlægningen og den konkrete områdeafgrænsning. Målet lå dog fast: At gasledninger skulle være 
gravet ned og forbrugerne være på plads fra efteråret 1982. Der var altså tre år til at gennemføre en 
omfattende planlægning for at få en vigtig energi-infrastruktur på plads. Undervejs i pilotprojekt i Syd- og 
Sønderjylland, blev vejledninger udarbejdet samtidig med, og i visse tilfælde efter, at de blev brugt af de 
første amter og kommuner. Anlæg af transmissionsnettet startede allerede i 1980, og det lykkedes trods 
skepsis, at holde tidsplanen. (Pedersen 2007:36) 
5.3.3 Energiplan 81 
Energiplan 81 (EP-81) var den officielle plan der fortsatte hvor ER-79 havde sluppet. Planen skulle frem til 
2030 overordnet sikre samfundet energi til lavest mulige omkostninger, øge forsyningssikkerheden og sidst 
men ikke mindst afkoble energiforbruget fra den økonomiske vækst (Beuse et al. 2000:95). Planen 
opererede med tre planer for udviklingen: kernekraftalternativet, basisalternativet og VE-alternativet. 
Kernekraft blev vurderet have store samfundsøkonomiske fordele og virkede til at være det er var mest 
eftertragtet. Ved de to andre alternativer skulle VE dække henholdsvis 3 og 7 % i 2000, hvilket ikke kan 
siges at være et ambitiøst mål, da denne dækning hurtigt blev nået tidligere. (Beuse et al. 2000:95) 
5.3.4 Opgavefordeling og procesforløb 
For at vende tilbage til loven om varmeplanlægning, så skulle energiministeren sørge for, at der i 
samarbejde mellem kommunalbestyrelser og amtsråd blev udført en landsdækkende 
varmeforsyningsplanlægning. Ministeren havde endvidere til ansvar at definere de nærmere angivne 
regionale og kommunale forudsætninger, som skulle danne basis i planlægningen, som naturligvis 
varierede. Med udgangspunkt i de pågældende forudsætninger, skulle kommunalbestyrelserne udarbejde 
et oplæg om tilrettelæggelse af kommunens varmeforsyning. Det var dermed kommunens opgave at 
kortlægge varmebehovet, opvarmningsmetoder og varmeforsyningsmuligheder m.v. Efter denne 
behandling skulle de kommunale planer behandles på regionalt niveau, idet amtsrådet i samarbejde med 
kommunalbestyrelsen og forsyningsselskaberne, skulle udarbejde en plan for den fremtidige 
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varmeforsyning inden for amtskommunen med udgangspunkt i det forudgående arbejde. Når den regionale 
plan var blevet lavet, skulle den godkendes af ministeren. (Energistyrelsen 2010:23) 
Efter godkendelse af planen, skulle kommunalbestyrelsen, efter forhandling med forsyningsselskaberne, 
udarbejde en varmeforsyningsplan for kommunen. Det var med andre ord op til kommunalbestyrelsen at 
godkende de konkrete projekter for etablering eller ændringer i kollektive varmeforsyningsanlæg inden for 
de rammer, der var fastlagt ved de regionale og kommunale varmeplaner. Energiministeren kunne dog 
stille krav om planen skulle godkendes af amtsrådet eller ministeren selv, hvis det blev vurderet 
nødvendigt. Projektforslag blev sendt til Energistyrelsen med henblik på bemærkninger inden godkendelse. 
(Ibid.)  
 
For at den kommunale varmeforsyningsplan kunne blive godkendt, skulle den beskrive den overordnede 
struktur og de nærmere retningslinjer, som varmeforsyningen inden for kommunens grænser skulle passe 
ind under. Det var også en kommunal opgave at udfærdige en tidsplan for etablering og udbygning af 
kollektive varmeforsyningsanlæg, og herunder angive hvem der skulle udføre etableringen. (Energistyrelsen 
2010:24) 
 
Den regionale varmeforsyningsplan skulle indeholde retningslinjer for, hvordan og i hvilke områder de 
forskellige varmeforsyningsformer skulle prioriteres.  Det var også op til amterne at bestemme hvor 
varmeforsyningsanlæggene, herunder rørledninger, skulle etableres, og angive disse i en prioriteret 
rækkefølge. Sidst men ikke mindst, skulle amterne også sørge for at lokalisere særligt varmeproducerende 
og varmeforbrugende virksomheder, samt tage højde for dem i planlægningen (Ibid.). 
 
Som det fremgår af ovenstående, blev de forskellige planer behandlet grundigt på alle offentlige niveauer. 
Selv tillæg til de kommunale varmeplaner, f.eks. i form af varmeforsyningsprojekter, skulle forelægges 
amtskommunerne, for at sikre en ordentlig planlægning og dermed sikre økonomien. Det var nyt at lave en 
så omfattende koordineret planlægningsindsats med mange involverede parter. Af denne grund blev der i 
perioden også introduceret en række nye tiltag, som vurderes at være årsag til at gennemførelsen af DE-76 
blev en succes. Et af de nye tiltag var brugen af de såkaldte samordningsgrupper. Grupperne bestod af 
repræsentanter fra kommunerne, amterne, Energistyrelsen (staten), de nyoprettede regionale 
naturgasselskaber, elværkerne og fjernvarmeselskaberne. Kommunerne stillede med formanden, og 
Energistyrelsen med sekretariatet. Den første samordningsgruppe, blev dannet i Syd- og Sønderjylland, og 
initiativet spredte sig hurtigt til resten af landet. I alt var der ca. 16 samordningsgrupper: 1 for hvert amt og 
3 til 4 grupper for hovedstadsområdet (Pedersen 2007:36). Grupperne mødtes ca. 1 gang om måneden i 
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perioden 1981-87 (Energistyrelsen 2010:24). Gennem samordningsgrupperne blev der skabt et 
datagrundlag, dvs. konkrete eksempler på afgrænsning af områder til naturgas og fjernvarme, 
teknologikataloger og sidst men ikke mindst uddannelse af personale i kommuner, amter og selskaber 
(Pedersen 2007:36). 
Et andet tiltag som også vurderes at have været udslagsgivende for DE-76 succes, var at der blev skabt et 
kommunalt ejerskab i forhold til projektet. Gennem stor påvirkning fra Kommunernes Landsforening blev 
det kommunerne, som fik tildelt ejerskabet af de regionale naturgasselskaber på bekostning af elværkerne, 
som ellers havde tilbudt sig som ejere og entreprenører for udbredelsen af naturgassen. Det er uvist om 
denne beslutning skyldes, at politikerne frygtede at elsektoren blev for magtfuld. Men uafhængigt af de 
politiske motiver, affødte ejerskabet et stort lokalpolitisk engagement, et engagement som også kunne ses i 
form af stor deltagelse ved de lokale borgermøder, som kommunen afholdte. (Ibid.) 
 
At der var iværksat en stor plan, kunne også ses på mandskabet der var beskæftiget. Energistyrelsen havde 
i denne periode ca. 45 medarbejdere, der stort set kun arbejdede med varmeplanlægningens opgaver: 
samordning, konkret sagsbehandling og udstedelse af forudsætningsskrivelser og vejledninger. Det var 
normalt, at hvert amt havde 2 ansatte varmeplanlæggere, og kommunerne hver især 1 medarbejder, der 
arbejdede fuldtid på varmeplanlægningen. Dertil kom, at kommunerne ofte benyttede sig af konsulenter 
under udarbejdelsen af varmeplaner. (Energistyrelsen 2010:24) 
Gennemførelsen af DE-76, var overordnet en succes, da mange af de erklærede mål blev nået. Dog betød 
succes med energibesparelser, at afsætningen af gas ikke voksede i det forventede tempo og et 
sammenfald med lavere oliepriser gjorde udslaget til, at naturgasprojektet kort efter opstart kom i 
økonomiske problemer (Pedersen 2007:36). Selv udbredelsen af VE, var efter en ellers lovende start, stærkt 
truet af de lave oliepriser. Men eftersom Energiministeriet havde valgt den ikke særlig energieffektive 
løsning, at trække gassen ud til den enkelte husholdning i stedet for at benytte til central kraft-varme 
produktion, var det fristende for investorer at videreføre forsyning til også tyndt befolkede områder, hvilket 
fortrængte VE. (Beuse et al. 2000:89) 
De lave oliepriser var især til fordel for forbrugere og industri, der tilnærmelsesvis opførte sig som i 
1960’erne før oliekrisen. Situationen gjorde, at bestræbelserne på at forbedre miljøet og udbygge den 
flerstrengede energisektor med produktion af alternativ energi, overordnet set var i fare, med mindre der 
blev handlet hurtigt politisk.(Rüdiger 2007:26) Rammerne og de offentlige holdninger på det institutionelle 
niveau, betød at der i 1984 var legitimitet til at indgå en aftale om salg af overskydende gas til elværkerne. 
Det løste dog ikke problemet, hvorfor en finanspolitisk stramning i 1985-86 gjorde, at naturgassen blev 
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afgiftsfritaget, samtidig med at olie- og kulafgifterne blev hævet kraftigt. At manøvren kunne legitimeres, 
mener jeg i høj grad skyldes programmets indramning; at modvirke det stigende energiforbrug som de 
faldende oliepriser havde været årsag til, hvorved staten endnu engang regulerede markedet. At man 
valgte denne udvej, skal i særdeleshed betragtes ud fra, at der var blevet investeret massivt i 
naturgasprojektet. Og da anlæg af et energisystem er en dyr affære, var det vigtigt at investering blev tjent 
hjem. (Pedersen 2007: 36) 
5.3.5 Opsummering 
I denne periode, udvikledes altså den grundlæggende struktur for varmeforsyningen, som er stadigt 
eksisterende. DE-76 betød at der for alvor kunne tales om opdelingen af det offentlige (stat, region og 
kommuner), rådgiverne, og anlægsejerne, hvor antallet af sidstnævnte voksede markant. Men 
kendetegnende for denne periode var, at det offentlige i den grad dikterede hvad der skulle ske – da 
markedet mere eller mindre blev sat ud af drift i perioder, på baggrund af meldingerne fra de politiske 
beslutningstagere – den politiske håndsrækning til naturgasforsyningen er et godt eksempel. Trods alle 
parters tilstedeværelse ved samordningsgrupperne, var det principielt det offentlige, der bestemte hvad 
der skulle ske. Den offentlige styring bar altså præg af at foregå efter en stram tidsplan og ved at være 
styret med hård hånd, for netop at få opbygget hvad beslutningstagerne betragtede som den rigtige 
struktur for energiforsyningen i tråd med de resterende planer for velfærdssamfundet (Rüdiger 2007:30). 
 
Planlægningen i denne periode grundlagde altså den generelle kollektive varmeforsyning, som grundet 
ophævelsen af markedsmekanismer, var baseret på et yderst skrøbeligt økonomisk grundlag, hvilket 
planlægningen stadig lider under. Energistyrelsen stod bag de centralt definerede projekter, og den 
opbyggede aktørstruktur eksisterer i nogen grad stadigvæk. Planlægningsarbejdet på tværs af aktørerne 
fungerede dog til perfektion, hvilket sikrede at den mest omfattende plan i dansk varmeplanlægning 
nærmest blev gennemført med lynets hast – ikke mindst fordi at arbejdet blev prioriteret politisk. Brugen af 
ejerskab for både kommuner og private sikrede også at planen fik god opbakning. Til trods for, at der i 
denne periode forekom energibesparelser som en del af reguleringen, mener jeg ikke at der har været tale 
om en DSM tilgang – dertil har fokus på forsyningen været al for kraftig, hvilket er ensbetydende med, at 
også denne periode blev planlagt ud fra en SSM tilgang. Målsætninger for perioden, kom i langt større grad 
end tidligere til at bære præg af at være centreret omkring forsyningssikkerhed, da en af 
velfærdssamfundets grundpiller blev ustabil.  Økonomien blev derfor nedprioriteret en anelse, om end den 
stadig var en meget vigtig faktor.  Der kom i denne periode for alvor også fokus på effektivitet som 
målsætning såvel som at et begyndende miljøhensyn også var til stede, om kan være mere end svært at få 
øje på grundet genindførelsen af kul. 
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5.4 Øget miljøhensyn i varmeplanlægningen (1990’erne) 
Energien i løbet af førnævnte periode, også på den miljøpolitiske dagsorden. De efterhånden mere synlige 
og håndfaste beviser på forureningens tiltag, som direkte afledt af energiforbruget, kunne ikke længere 
bortforklares som en et uheldigt biprodukt til produktionen. Det bevirkede at også forureningen blev 
anskuet som en markedsfejl – så også her følte staten et behov for at intervenere i form af finjustering.  
Forureningen blev anskuet som en langsigtet hindring for den økonomiske vækst – og denne tilgang åbnede 
for miljø-diskursen i den økonomiske rationalitet der ellers generelt plagede planlægningen. Men hvor 
statens indgriben i energisektoren var meget tæt og håndfast, var miljøreguleringen mere generel og ikke i 
samme grad direkte indgribende. At det forholder sig således, skal ifølge Rüdiger ses i lyset af at energien er 
en integreret del af samfundets produktion og reproduktion, hvor miljøet derimod tilhører konteksten 
hvori førnævnte foregår, og som dermed ultimativt bestemmer form og overlevelse. Et eksempel på 
overgangen fra forurenings-diskurs til miljø-diskurs er debatten om syreregn og skovdød der blev erstattet 
af debatten om GHG. (Rüdiger 2007:30) I 1985 fandt der en international konference sted, der handlede 
om Drivhuseffekt, klimaændringer og økosystemer.  Konferencen startede den politiske erkendelse af, at 
udslippet af kuldioxid kunne gå hen at blive fremtidens altoverskyggende problem. (Miljøstyrelsen 2010) 
Rüdiger pointerer at havde det ikke været for de fysiske beviser i form af skovdød, havde politikerne 
sandsynligvis ikke fået øjnene op for forureningsproblemet.  Men hvor syreregnen som problem var diffus, 
da forureningen ikke kunne henføres til én konkret forureningskilde forholdte det sig anderledes med GHG. 
Her kunne alle virksomheder beregne deres udledning, og efterfølgende lægge en plan for hvordan denne 
kunne reduceres – til gengæld var det sværere at se problemets fysiske konsekvenser. (Rüdiger 2007:30) 
Brundtland-rapporten fra 1987 var, foruden førnævnte konference, en af de primære årsager til 
ovenstående skift i diskursen, da rapporten insisterede på at skabe en sammenhæng mellem fortsat 
økonomisk vækst og miljøhensynet. (Ibid.120) Som det tidligere har været tilfældet i planlægningshistorien, 
betød dette skift i paradigmet omkring varmeplanlægningen, at alle idé-type niveauer blev påvirket. 
Brundtland rapporten ændrede rammerne og de offentlige holdninger, idet at den brød med den 
traditionelle tanke om at den teknologiske udvikling blev set som en trussel mod miljøet og at der dermed 
var grænser for væksten. Brundtland rapporten anså vækst som en nødvendig forudsætning for kampen 
mod miljønedbrydning – væksten skulle blot være bæredygtig.  
5.4.1 Energi 2000 – Handlingsplan for en bæredygtig udvikling  
Brundtland-rapporten havde inspireret de danske politikere som siden rapportens udgivelse, havde 
arbejdet med hvordan rapportens budskaber kunne indrammes i programmer. Energiaftalen af den 20. 
marts 1990, bedre kendt som Energi 2000 – Handlingsplan for en bæredygtig udvikling, satte på initiativ fra 
energiminister Jens Bilgrav-Nielsen (B), for alvor miljøet i centrum. Frem mod år 2005 skulle 
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energiforbruget i forhold til 1988-niveau reduceres med knap 15 % og udslippet af CO2 med 20 % (Beuse et 
al. 2000:99). Målsætningerne skulle opnås ved øget tilslutning til den kollektive forsyning og 
fjernvarmeproduktion skulle ske ved samproduktion i større omfang end hidtil. Sidst men ikke mindst, 
skulle der konverteres til renere brændsler. (Energistyrelsen 2010:25) Denne plan videreførte altså 
grundtankerne om at reguleringen primært skulle foretages gennem effektiviseringer og omlægning af 
brændsler i forsyningen, men tilførte som noget nyt GHG reduktioner som en del af målsætningen. 
5.4.2 Energi 21 
Mellem Energi 2000 og den fjerde officielle energiplan fra 1996, Energi 21, havde FN konferencen i Rio 
fundet sted i 1992. Efter længere tids modning, havde FN taget tilløb til en konvention og 
forberedelsesprocessen op til mødet var præget af stor aktivitet, med udarbejdelsen af en stor mængde 
rapporter, såvel som en række ikke statslige aktører involverede sig aktivt i den internationale debat. 
Konferencen førte til en række konkrete tiltag, og betød overordnet, at der skete en internationalisering af 
energien som begreb, hvor miljøhensyn skulle være en integreret del af fællesskabets politik på alle 
områder. Slutdokumentet fra Rio, Agenda 21, anbefalede bl.a. at de enkelte regeringer skulle fremme en 
mere effektiv energiforsyning og fastsætte standarder for atmosfæriske udledninger. (Rüdiger 2007:124)  
 
Konferencen faldt tidsmæssigt sammen med et regeringsskifte, hvor Svend Auken (S) tiltrådte som 
miljøminister, hvilket førte til en endnu mere aktiv miljøpolitik. I foråret 1993 præsenterede Auken et 
cirkulære hvori alle nye forslag skulle miljøvurderes, og senere betød en skattereform at der kom grønne 
afgifter, såvel som at virksomheder havde pligt til at udarbejde grønne regnskaber for et offentligheden 
kunne få indsigt i virksomhedernes påvirkning på miljøet. Gas markedet blev udsat for en CO2-afgift, og i 
tråd med EU’s liberaliseringspolitik, blev der indført energiafgift der gradvist skulle ophæve favoriseringen 
af naturgas. (Rüdiger 2007:124) Desuden blev Energiministeriet sammenlagt med Miljøministeriet i 1994, 
og var indtil 2001 kendt som Miljø- og Energiministeriet – en handling der for alvor markerede ændringer i 
paradigmer og programmer, og som også markerer både en substantiel og symbolsk bricolage. Dels fordi 
det nye ministerium skulle løse nye problemer (i takt med sammenblandingen af energi og miljø). Men også 
fordi jeg ser et taktisk klogt træk i at legitimere den nye institution, med udgangspunkt i de eksisterende, 
hvilket jeg mener gør sig gældende ved ministeriets navn. 
Energi 21 fastholdt hovedsageligt målsætningerne fra Energi 2000 Samtidig indførtes begrebet økologisk 
råderum i miljødebatten, hvor det blev anbefalet at holde den atmosfæriske koncentration af CO2 på 450 
ppm, hvorfor strengere krav til reduktioner blev anset for nødvendige. Af samme grund forudsættes der i 
planen et fald i det samlede energiforbrug på ca. 17 % frem mod 2030. Dertil skulle der arbejdes efter en 
stort set fuldstændig udfasning af kul, uændret brug af olie og gas, samt en kraftig vækst i vedvarende 
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energikilder. Mere end halvdelen af el- og fjernvarmeproduktionen skulle efter planen dækkes med VE i 
2030. Energiaftalen betød at hovedparten af fjernvarmeværkerne og blokvarmecentralerne blev omstillet 
til naturgas. Økonomien for gasselskaberne vendte op igennem 1990'erne, men det var dog ikke alle 
selskaber der formåede at afvikle gælden. DONG overtog omkring årtusindskiftet de mest gældstyngede 
regionale selskaber, Naturgas Syd (1999) og Naturgas Sjælland (2001). I samme periode blev der indgået en 
aftale om gældsafvikling mellem staten, Hovedstadens Naturgas (HNG) og Naturgas Midt-Nord, hvilket 
skulle afvikle den indirekte statsstøtte via afgiftsfavoriseringen. Hvor DONG og de regionale 
naturgasselskaber i starten havde monopol på naturgasforsyning i deres respektive forsyningsområder, 
blev markedet, som følge af diverse lovforslag, åbnet markant. Det ændrede dog ikke ved at nogle af 
naturgasselskaberne fortsat er gældstyngede, og dermed forhindrer udfasning. (Balle 2007:40ff6) 
 
Eftersom de overordnede rammer og afgrænsninger for varmeforsyningen i det store hele var fastlagt, blev 
der med den nye varmeforsyningslov åbnet for en decentralisering af beslutningskompetencerne. 
Introduktionen af det decentrale planlægningssystem, også kendt som projektsystemet, gjorde at 
kommunerne som udgangspunkt, og inden for generelle retningslinjer, selv kunne planlægge og træffe 
beslutninger om nye projekter uden at skulle forelægge dem for amt eller stat. Dette var et multi-level 
governance tiltag, som i et vist omfang betød at staten gerne ville have kontrol med hvad der skete, men at 
der i højere grad var handlefrihed inden for de overordnede rammer (Ibid.) Men også et tegn på substantiel 
bricolage, da nye opgaver rykkede ud til allerede eksisterende institutioner, hvorved de eksisterende 
praksisser blev sammensat på en ny måde.  
Kommunerne måtte stadig gerne lave en form for varmeplan, der angav de overordnede rammer for 
kommunens varmeplanlægning, men planerne var ikke længere bindende. I stedet betød regelændringer, 
at tiltag som f.eks. etablering af ny produktionskapacitet, udvidelse af forsyningsområdet, etablering af nye 
transmissions- og fordelingsledninger, brændselsskift m.m. kunne udarbejdes som projektforslag af 
anlægsejerne, evt. i samarbejde med kommunen, der derpå skulle godkendes af kommunalbestyrelsen – 
vel at mærke også uden at der forudgående var vedtaget særskilte planer eller plantillæg. Reglerne for 
godkendelse blev ændret med henblik på, at de planmæssige aspekter skulle indgå i projektforslagene, og i 
modsætning til tidligere skete den planmæssige vurdering og stillingtagen i tilknytning til selve 
behandlingen og godkendelsen. Af denne grund bar planernes generelle målsætninger mere præg af at 
være hensigtserklæringer end de tidligere gældende varmeplaner, såvel som at de i højere grad var et 
politisk værktøj end en juridisk ramme. (Energistyrelsen 2010:25)  
 
                                                          
6
 Hvac nr. 9 2007, side 42. http://techmedia.swiflet.com/tm/hvac/9/32/ 
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En anden vigtig faktor for varmeplansudviklingen, var tilkomsten af Kyoto protokollen i 1997. Protokollen 
var en videreførelse af FN's rammekonvention om klimaændringer fra Rio, United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), en international miljø-traktat produceret på De Forenede 
Nationers Konference om Miljø og Udvikling (UNCED). Protokollen indebar at de globale udslip af GHG skal 
reduceres med 5,2 % i forhold til 1990-niveau frem til perioden 2008–2012. De i alt 183 lande der 
ratificerede aftalen, forpligtede sig dermed til at begrænse og senere reducere udledningen af CO2 og fem 
andre drivhusgasser. (Wikipedia 2010A) Kyoto-aftalen indebærer, for Danmarks vedkommende, at det 
samlede regnskab for GHG udledninger ikke må overstige 54,8 mio. ton CO2-ækvivalenter i gennemsnit for 
perioden 2008-12, hvilket lagde et vist pres på at der skulle handles. (Energistyrelsen 2009) I 1998 nåede 
oliepriserne igen et lavpunkt, hvilket endnu engang var medvirkende til at sløje udvikling, dog i et noget 
mindre omfang (Rüdiger 2007:27). 
5.4.3 Opgavefordeling og procesforløb 
Som det var tilfældet i 1980’ernes planlægning, fastsatte ministeren de nærmere forudsætninger eller 
rammer, som den kommunale varmeplanlægning skulle fungere under. Dette kom i starten til udtryk i form 
af forudsætningsskrivelser, og senere fastlagt i projektbekendtgørelsen, som beskrev kommunens 
varmeplanlægningsopgave nærmere. Forudsætningsskrivelserne var baseret på analyser af de enkelte 
anlæg og fastlagde hvilke brændsler der skulle anvendes i hver enkel kommune, og om der skulle omstilles 
til samproduktion og i så fald hvornår. (Energistyrelsen 2010:25ff) 
For kommunerne var det centralt i varmeplanlægningen, at skulle bestræbe sig på at omlægge til 
samproduktion og anvende miljøvenlige brændsler.  Kommunalbestyrelsen skulle derfor ud fra 
ovenstående, i samarbejde med anlægsejerne og andre berørte parter (bl.a. rådgivere), udføre en 
planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Kommunerne var i ret høj grad afhængige af at 
anlægsejerne fremkom med forslag til projekter på baggrund af retningslinjerne (Naerssen 2010:7). 
Derefter var det op til kommunalbestyrelsen at godkende de konkrete projekter for etablering eller 
ændringer i kollektive varmeforsyningsanlæg inden for de juridiske rammer. Ministeren kunne dog stadig 
stille krav om at blive orienteret om, eller kræve samtykke før godkendelsen. Ministeren kunne ligeledes 
kræve at alle projektforslag, med enkelte særlige undtagelser, blev sendt til Energistyrelsen inden den 
kommunale godkendelse. (Energistyrelsen 2010:26) 
For at kommunerne kunne leve op til kravene, skulle de udfærdige et opdateret oversigtsmæssigt 
vidensgrundlag om varmeforsyningsforhold i kommunen. Det var således kommunernes ansvar at have et 
overblik over varmekilder, varmebehov og lokalisering af behovet, virksomheders samlede energibehov, 
forsyningsområder og tilslutningsforhold, brændselsanvendelse, varmeforsyningernes miljøbelastning, 
anlæggenes kapacitetsforhold og potentielle forsyningsområde. Kommunerne skulle også gøre sig klart 
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hvilke muligheder der var for at etablere samproduktion, anvende biobrændsler samt udarbejde prognoser 
for fremtidigt varmebehov og opvarmningsmuligheder. (Ibid.) 
At der ikke længere var behov for en nær så omfattende planlægning som tidligere, var også synligt i 
forhold til ressourceforbruget hos de involverede myndighedsinstanser. Energi 2000 bebudede besparelser 
på dette område, hvilket for statens vedkommende betød en halvering i ressourceforbruget, en besparelse 
der dog allerede gradvist havde fundet sted fra 1984 til 1989. I perioden ophørte også amtsrådets opgaver, 
hvilket medførte yderligere markante besparelser. Eftersom varmeplanlægningen næsten var gennemført, 
var der få eller ingen medarbejde der udelukkende arbejdede med varmeplanlægningen i kommunerne. 
(Ibid.) 
5.4.4 Opsummering 
1990’erne bar i høj grad præg af at foregå i miljøets tegn, om end det måske mere var debatten omkring 
miljøhensynet der blev holdt i live, frem for konkrete tiltag og fremskridt (Rüdiger 2007:31). ”Processen fra 
Rio-konferencen i 1992 til Kyoto-protokollen i slutningen af 1997 har givet et afgørende skub til 
internationaliseringen af energien og samtidig til en konkretisering af de krav, der skal opfyldes, hvis 
begrebet skal blive andet end en smuk intention.”(Rüdiger 2007:124) Eksterne hændelser, som Rio og Kyoto 
møderne, havde i særdeleshed skabt fokus på energisektorens påvirkning på miljøet, hvilket bevirkede at 
det normative niveau på ny ændrede sig som følge af eksterne faktorer, hvilket på det kognitive niveau 
betød introduktionen af miljøhensyn som program og målsætning. Som Rüdiger påpeger: ”I dag er 
forsyningssikkerhed, pris og miljøeffekter de vigtigste aspekter ved energipolitikken. Før 1987 var det kun de 
to førstnævnte, der spillede en rolle. Pointen er imidlertid, at de tre målsætninger kun vanskeligt og ikke 
nødvendigvis kan bringes på samme formel. I mange tilfælde vil de ganske enkelt modvirke hinanden og 
dermed vanskeliggøre implementeringen af en konsistent energipolitik (med mindre der fra politisk hold 
foretages en entydig prioritering). Den potentielle konflikt kan illustreres med, at miljøhensynet er en faktor, 
der politisk er pålagt markedet, og som ikke nødvendigvis hænger fornuftigt sammen med 
forsyningsvirksomhedernes økonomiske overvejelser.” (Rüdiger 2007:25) 
 
Netop dette citat synes jeg er sammenfattende for ændringerne i varmeplanlægningen for denne periode.  
Decentralisering af varmeplanlægningen og liberalisering af energisektoren kom som et resultat af at den 
tidligere planlægning stort set var gennemført. Staten udstak forholdsvis ambitiøse planer for at gøre noget 
ved GHG udledningerne, bl.a. ved indførelse af VE, men fjernede sig på samme tid nærmest helt og holdent 
fra den lokale planlægning i og med at gennemførelse af f.eks. forudsætningsskrivelserne blev gennemført 
af kommunerne i samarbejde med rådgiverne og anlægsejerne. Ændringerne betød at kommuner i høj grad 
var afhængige af at anlægsejerne fremkom med forslag til projekter på baggrund af retningslinjerne – et 
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problem eftersom miljøhensynet der politisk blev pålagt markedet ikke hang godt sammen med 
forsyningsvirksomhedernes økonomiske overvejelser. Tilmed medførte den lavere prioritering af 
omfattende planlægning at den amtsregionale koordinering helt forsvandt, såvel som at statens og 
kommunernes tidsforbrug og ressourcer gik kraftigt tilbage. Især for kommunerne resulterede det i en 
voldsomt personaletab, hvilket efterlod kommunerne i et afhængighedsforhold med rådgiverne.  
 
Multi-level governance blev benyttet flittigt, om end det er på vippen til at være soft governance, taget i 
betragtning af at planerne nærmest var hensigtserklæringer og ikke juridisk bindende. Planerne fortsatte 
omtrent i samme spor som tidligere, med at have et stålsat fokus på SSM. Der skulle laves besparelser, men 
det eneste der mere eller mindre kan karakteriseres som DSM var den gradvise stramning i 
bygningsreglementer, som havde pågået siden 1979. 
5.5 Energiplanlægning i et nyt årtusinde (2000’erne til nu) 
Selvom 1990’erne bød på en stærkt forsimplet måde at planlægge på i forhold til 1980’erne, blev processen 
i det nye årtusind endnu mere forenklet. I starten af det nye årtusinde, mistede miljøhensynet imidlertid 
noget af sin opbakning i Danmark, dels grundet de lave oliepriser, men også VK-regeringens tiltrædelse i 
2001 medførte ændringer. Dels blev Miljø- og Energiministeriet kraftigt beskåret og således hændte det at 
den politiske regulering af energisektoren blev lagt ind under Økonomi- og Erhvervsministeriet (Rasmussen 
& Villaume 2007:454). De Energi 21 tiltag der var blevet sat i gang for at Danmark skulle blive gradvist mere 
selvforsynende med energi, blev i stort omfang afviklet, hvor især tilskudsordningerne samt forskning og 
udvikling led tab. Regeringen forkastede også Energi 21 planen, vel at mærke uden at fremlægge en ny 
langsigtet energiplan for Danmark. Ændringerne blev legitimeret med udgangspunkt i at energimarkedet 
skulle liberaliseres, til fordel for bedre konkurrence og dertil følgende lavere energi priser. Ifølge Henrik 
Lund, professor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet, drev regeringen miljøpolitik ud fra tanken om, 
at VE projekter skulle kunne klare sig på de frie markedsvilkår, på lige fod med andre – ellers måtte de lide 
døden. (Runge 2007) Og Lund fortsætter: ”Regeringen vidste overhovedet ikke, hvor den ville hen med sin 
energipolitik, da den kom til magten. Så lod den markedskræfterne råde, og dermed havde vedvarende 
energi ikke en chance.”(Lund i Runge 2007) En kritik Lund ikke stod alene med (Runge 2007).  
5.5.1 En omkostningseffektiv klimastrategi 
Den næste energiplan, En omkostningseffektiv klimastrategi, blev først præsenteret i 2003 og brød med 
mange års progressiv energi- og klimapolitik til fordel for en storstilet anvendelse af Kyoto-protokollens 
fleksible mekanismer. Strategien omhandlede primært hvordan Danmark skulle leve op forpligtelserne fra 
Kyoto-aftalen, og anså det som fornuftigt først og fremmest at udføre indenlandske tiltag for reduktion af 
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CO2 udledningen, så længe reduktionen af et ton CO2 ikke kostede mere end 120 kr. Dette loft på 
omkostningerne bevirkede principielt at mange VE tiltag ikke kunne gennemføres, da omkostningerne på 
baggrund af beregningerne overskred prisloftet. Men noget skulle jo gøres for at minimere Danmarks 
udledning af GHG, hvorfor det blev legitimeret med at de dele af forpligtelserne der ikke kunne nås med 
indenlandske tiltag, skulle i stedet dækkes ved køb af udenlandske CO2-kvoter.  Regeringen afsatte 1.130 
mio. kr. til en satsning på projekter i henholdsvis udviklingslandene og Øst- og Centraleuropa, dvs. gennem 
Joint Implementation og Clean Development Mechanisms (CDM). Baggrunden for kursændringen var en 
forventning om at brugen denne løsningsmodel, ville være langt billigere end tiltag i Danmark. Det var 
endvidere argumentationen at det med stor sandsynlighed ville medføre betydelige overførsler af kapital 
og know-how fra de vestlige industrilande til de lande, hvor projekterne finder sted. (Hesselager 2005) 
Omkostningsloftet betød, at strategien herhjemme ikke just bød på de store GHG reduktioner.  
5.5.2 Energistrategi 2025 
I 2005 var der valg til Folketinget, regeringen fortsatte, og Flemming Hansen (K) fik energisektoren under 
sig i det nyoprettede Transport- og Energiministerium. Det var imidlertid en anden minister som for alvor 
skulle vise sig at ændre den noget uambitiøse kurs VK-regeringen havde lagt for dagen - i 2004 var der 
ministerrokade og Connie Hedegaard tiltrådte som ny Miljøminister. Efter tiltrædelsen fremlagde Hansen i  
 juni 2005 en ny langsigtet energipolitik, Energistrategi 2025, der denne gang lagde op til at de nødvendige 
tiltag kunne overlades til markedet, da EU havde fået udarbejdet et CO2-kvotesystem, hvor det forventedes 
at markedet naturligt ville tilpasse sig de nye krav der blev stillet til energiforbrug og energiproduktion. 
Heftig kritik, nationalt som internationalt, haglede ned over planen, som blev kritiseret for at være alt for 
uambitiøs. Og der var noget om snakken - fra 2001-2006 steg danskernes samlede energiforbrug med det, 
der svarer til 130.000 familiers energiforbrug per år. Og fra 2003-2006 steg det korrigerede udslip af CO2 fra 
51,6 mil. tons til 52,6 mil. tons. (Energistyrelsen i Runge 2007) Tilsvarende steg mængden af VE fra 11 til 16 
% fra 2001-2007. Eksperternes dom var hård: hvis VK blot havde ladet være med at røre ved SR-regeringens 
projekter fra før 2001, havde stigningen øjensynligt været langt mindre. (Runge 2007) Kritikken gjorde at 
planen blev skrottet allerede i 2006. Fra da af blev strategien ændret – VK-regeringen havde indset at deres 
opfattelse af de offentlige holdninger på det normative niveau, var ude af trit med tiden. Nu var det på tide 
at vurdere forholdene på det normative niveau, og revidere strategien for indramningen af en ny politik. 
 
Omkring denne periode gik det umådeligt stærkt med udviklingen i forståelsen af klimaforandringernes 
påvirkning af energiforbruget, en periode der over meget kort tid og stærkt præget af spredning fra 
eksterne aktører, mobiliserede enorme ændringer på det normative niveau og som og fik stor betydning for 
det kognitive niveau. Den første vigtige faktor, som jeg ser det, er Stern rapporten der blev offentliggjort i 
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oktober 2006. Stern rapporten var udarbejdet på bestilling af den britiske regering, og omhandlede de 
potentielle økonomiske konsekvenser, den globale opvarmning kan få, hvis ikke der handles øjeblikkeligt. 
Konklusionen i rapporten var, at jo længere der ventes med at gribe ind, desto sværere og dyrere bliver det 
at gøre noget. Rapporten beskrev, at der på et globalt plan før eller siden ville komme et tidspunkt, hvor 
det vil være umuligt at vende den negative udvikling. Rapporten udledte endda, at ændringer i klimaet som 
følge af den globale opvarmning, kan få alvorlige konsekvenser for vækst og udvikling (Stern 2006:1ff).  
Rapporten mener jeg primært havde en effekt på beslutningstagerne, og kun i begrænset omfang for 
offentligheden. Derimod ramte Al Gores film, An Inconvienient Truth fra samme år begge 
modtagersegmenter. Filmen formåede at gøre det, som ingen andre aktører havde formået at gøre over en 
længere årrække – den rejste en offentlig bevidsthed og medfølgende debat om klimaforandringerne.  
Dernæst fulgte en rapport fra FN’s Klimapanel offentliggjort i februar 2007. IPCC’s 4. vurderingsrapport var 
af forholdsvis samme opfattelse som Stern rapporten. I denne rapport konkluderes det med 90 % 
sikkerhed, at mennesket selv er i gang med at ændre jordens klima radikalt, og at der nu uomtvisteligt er 
tale om en global opvarmning – eftersom der er målt både stigende hav- og lufttemperaturer (IPCC 2007). 
De to sidstnævnte fik i øvrigt tildelt Nobels Fredspris i 2007 (Ytzen 2007). 
5.5.3 En visionær dansk energipolitik 2025 
Ovennævnte hændelser, vurderer jeg fik en stor betydning for de programmer VK-regeringen efterfølgende 
præsenterede. I januar 2007 fremlagede den danske regering, således den næste langsigtede energipolitik 
frem til 2025, En visionær dansk energipolitik 2025 – som er den gældende energipolitiske plan - et notat på 
syv sider, fem fakta ark og et bilag på seks sider. Visionen er at Danmark på længere sigt, skal opnå 
uafhængighed af fossile brændstoffer. Visionen tager primært udgangspunkt i klimaforandringerne, men i 
lige så høj grad, at Danmark skal sikre sin energiforsyning på længere sigt, i forsyningssikkerhedens tegn. 
Argumenterne var i store træk de samme som i Energi 21 planen fra 1996 – så der blev trods alt lyttet til 
kritikken. Visionen ligger op til en reduktion på 15 % i anvendelsen af fossile brændstoffer med 15 % i 
forhold til 2007. Hermed adskiller visionen sig dog fra Energi 21, da denne ikke nævner en konkret 
reduktion af fossile brændstoffer. Dertil kommer en udbygning af VE, så det kan dække mindst 30 % af det 
danske energiforbrug i 2025, hvor der i Energi 21 snakkes om at 35 % dækning i 2030. Den årlige 
energispareindsats skal forøges fra 1,15 % til 1,25 %, og dermed modvirke at det samlede energiforbrug 
stiger. (Energistyrelsen 2007:1) Målene skal ifølge visionen nås ved at effektivisere forbrug og produktion af 
energi. Med andre ord skal den allerede eksisterende energiproduktion kan optimeres til at have et så lille 
spild som muligt. Der skal naturligvis også gøres en indsats på forbrugersiden, gennem energibesparende 
apparater, maskiner og lignende, og en øget bevidsthed om at minimere brugen af energi, f.eks. i 
forbindelse med nybyggeri og lignende. Men intet ord om reduktioner i forbruget hos den eksisterende 
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bygningsmasse. Vision efterlyser også nye og mere effektive teknologier, og erkender herigennem et behov 
for øget forskning og udvikling indenfor dette område. Således vil visionen fordoble den offentlige støtte til 
forskning, udvikling og demonstration frem til år 2010, således at den kommer til at udgøre 1 mia. kroner 
årligt. Der skal også ske en udbygning af VE, hvor der lægges op til at det skal være markedet, der er den 
drivende kraft bag udbygningen, for at sikre at det er markedsmodne teknologier der benyttes. 
Efterhånden som udviklingen og implementeringen af disse teknologier finder sted, skal det fortrænge 
brugen af fossile brændsler. (Energistyrelsen 2007:1) Dermed lægges der op til at affald, biomasse og 
vindkraft skal danne basis for den videre forskning og udvikling inden for VE. I denne sammenhæng lægger 
visionen op til at hvis Danmark udelukkende skal forsynes af VE, medfører det en omfattende udbygning af 
energiinfrastrukturen. Af alle punkterne i visionen er der ikke et der nævner reduktioner i varmeforbruget i 
bygninger – andet end i nybyggeri, som under byggeboomet på daværende tidspunkt udgjorde under 1 % 
af bygningsmassen.  
 
Selvom planen bragte miljøhensynet tilbage til varmeplanlægningen, og denne gang også fokuserede på 
reduktioner, blev den mødt med kritik af at være for uambitiøs og udetaljeret. Det Økologiske Råd 
kritiserede bl.a. målene med at reducere brugen af fossile brændsler. Hvis målene ikke blev strammet efter 
2025, ville det betyde at Danmark først ville være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2115. Endvidere 
svarer udbygningsraten af VE til en deceleration i forhold til de foregående ti år. Også tidligere nævnte 
Henrik Lund, mener ikke at visionen, kan omtales som en energiplan, og syntes grundlæggende at der 
mangler dybdegående analyser af, hvordan de forskellige mål opnås, og ikke mindst, hvilken indflydelse de 
vil have på samfundsøkonomien som helhed, og mente derfor at der blev brudt med en årelang 
planlægningstradition. Andre så dog mere planen som et skridt i den rigtige retning og som et idékatalog til 
fremtidig inspiration, men savnede kvantitative scenarier og økonomiske forudsætninger. Og at planen, i 
kraft af ikke at være særlig ambitiøs, også fraskrev sig gode eksportmuligheder og indtjeningsmuligheder, 
ved at være på forkant med bæredygtig energiplanlægning. (Nielsen 2007) 
Jeg tilslutter mig umiddelbart koret af kritiske røster, og mener at visionen, trods manglende ambitioner, er 
et skridt i den rigtige retning, men eftersom VK-regeringen tidligere trådte to skridt tilbage, mener jeg der 
er lang vej endnu. Tilmed mener jeg at regeringen valgte den lette løsning, da Venstre før valget i 2005 
havde kaldt Teknologirådets energiplan, Energiplan 2030, som værende realiserbar. Denne plan anbefalede 
energibesparelser der er tre gange så store, som det er tilfældet i visionen, dvs. en årlig besparelse på 12,6 
PJ (Nielsen 2008). Jeg mener også at planen, kommer til at lide under at der langt fra plan til handling 
(Ibid.). Hermed mener jeg, at som visionen selv lægger op til, kommer en total VE forsyning til at kræve 
store omlægninger af energiinfrastrukturen, især uden en grundig skitse for hvordan det skal gøres. Jeg er 
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af den holdning, at så store omstillinger i samfundet, som vel nærmest kan sammenlignes med 
varmeplanlægningen fra 1970-80’erne, også kræver en detaljeret og handlekraftig plan, som aktørerne kan 
rette sig efter.  
 
Senere på året skiftede regulering af energisektoren endnu engang ministerium. Debatten omkring 
klimaforandringer havde banet vejen for et nyt program: Klima- og Energiministeriet. Oprettelsen af 
ministeriet er, som jeg tidligere eksemplificerede ved oprettelsen af Miljø- og Energiministeriet, et klogt 
træk, som virkelig har formået koble forståelser, og dermed legitimere yderligere programmer. Den næste 
interessante hændelse, som jeg ser det, var regeringens nedsættelse af klimakommission i marts 2008, som 
jeg tidligere har beskrevet.  
 
I 2009 kom regeringen med en meget overraskende udmelding i Strategi for reduktion af energiforbrug i 
bygninger, visionen taget i betragtning. På baggrund af forslag fra Erhvervs- og byggestyrelsen, skulle 
energikravene, underforstået isoleringskrav til nye bygninger og energirenoveringer lempes i områder med 
miljøvenlig fjernvarme. I praksis skulle det ske ved, at fjernvarme tæller mindre end olie og naturgas i den 
pågældende bygnings energirammeberegning7. Tiltaget blev retfærdiggjort ved at VE-fjernvarmen giver 
større energi- og CO2-besparelse for pengene, end den ekstra isolering. Det overraskende ved forslaget var, 
at det var i strid med de hidtil fremsatte forslag om reduktioner i forbrug og øget energieffektivitet. 
Endvidere var det problematiserende i forhold til at udnytte VE ressourcerne bedst muligt, dvs. lave størst 
mulig fortrængning af fossile brændsler, men også at energitabet ved fjernvarmedistributionen stiger i takt 
med fremløbstemperaturen i distributionsnettet. Med andre ord vil et minimeret varmebehov være 
ensbetydende med lavere fremløbstemperatur og dermed mindre energispild i distributionen, såvel som at 
der også ville blive benyttet færre ressourcer til produktionen. (Rasmussen 2010) Varmeplanlægningens 
aktører var selvsagt forvirrede, hvor nogle var begejstrede og andre forargede – hvilke målsætninger og 
virkemidler prioriterede regeringen (Marfelt 2009)? 
Svaret kom året efter, om end i en noget vag formulering. Danmark var som bekendt vært for COP15 
klimatopmødet i FN regi. Resultatet af mødet levede dog ikke helt op til de høje forventninger, men mødet 
medvirkede til et yderligere fokus på vigtigheden af at finde erstatninger for de fossile brændsler, om end 
dette fokus til tider er blevet overskygget af den finansielle krise. Efter topmødet fremlagde regeringen 
planen, Danmark 2020 - Viden > vækst > velstand > velfærd, som beskrev 10 generelle velfærdsambitioner 
som Danmark skal arbejde imod frem til 2020, trods den finansielle krise. Ét af punkterne lyder at 
                                                          
7
 En energiramme er i al enkelthed bygnings samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt 
brugsvand samt eventuel belysning. 
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”Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og blandt verdens tre mest energieffektive lande 
(Regeringen 2010:25). Midlerne til at nå målet er at bl.a. at øge andelen af VE til 20 pct. af det samlede 
energiforbrug og reducere energiforbruget yderligere. Yderligere lægger regeringen op til at der i den 
indeværende valgperiode, bl.a. med udgangspunkt i Klimakommissionens rapport, vil blive fremlagt et mål 
for hvornår Danmark kan blive uafhængigt af fossile brændsler, samt en strategi for, hvordan målet kan 
nås. Der lægges op til både væsentlige energibesparelser og gennemførelse af en markant udbygning af 
den vedvarende energiforsyning - dog uden af komme nærmere ind på hvordan. 
Som led i indsatsen vil regeringen præsentere et oplæg til en ny energiaftale for perioden efter 2011, hvor 
den nuværende energiaftale udløber. Der vil ligeledes blive redegjort for Danmarks langsigtede 
forsyningssikkerhed med fokus på, hvordan stadigt større mængder VE kan passes ind i energiforsyningen 
og samtidig fastholde handlefriheden. (Ibid. 25f) Dertil kommer en yderligere række målsætninger som kan 
vise sig at være relevant for udviklingen i varmeplanlægningen: 
 
 Det er regeringens mål at skabe, hvad de kalder de bedste rammer for forskning, udvikling, 
afprøvning og markedsføring af grønne teknologier. Regeringen vil desuden gennem klare mål og 
omkostningseffektiv regulering skabe rammer, som både giver nye grønne udviklingsmuligheder for 
dansk erhvervsliv og bidrager til renere miljø, rigere natur, bedre klima og tilpasning til 
klimaforandringerne.  
 Landbrugets rolle som leverandør af grøn energi skal styrkes. Der afsættes i perioden 2010-12 100 
mio. kr. årligt til at understøtte udbygningen af biogasanlæg. Målet er, at op til 50 pct. af al 
husdyrgødning i 2020 udnyttes til grøn energi.  
 Der skal også arbejdes mod lokal og regional udnyttelse af mulighederne for ny grøn vækstøkonomi 
bl.a. i form af grøn udvikling og anvendelse af avanceret grøn teknologi. Generelle regler må ikke 
bremse lokalt initiativ og virkelyst, men der må heller ikke lokalt gås på kompromis med 
samfundsmæssige hensyn til f.eks. natur og miljø. Dette skal understøttes med en mere 
differentieret planlov, f.eks. via en grøn udfordringsret for kommunerne. (Regeringen 2010:26) 
 
Som det fremgår af ovenstående, lægges der op til en del initiativer til fordel for udvikling af den danske 
energisektor. Men som sagt tidligere er der langt fra plan til handling, hvilket jeg synes bliver 
eksemplificeret endnu engang i ovenstående grundet manglen på konkrete initiativer og 
forudsætningsbeskrivelser – indtil videre har VK-regeringens visioner og handleplaner ikke formået at 
påbegynde den ekstraordinære indsats der er behov for. Planen mener jeg derfor, indtil videre har mere 
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karakter af at være en hensigtserklæring end en egentlig plan – af samme grund ser jeg det også svært at 
placere udspillet et bestemt sted i de institutionelle rammer.  
 
Siden ovenstående udspil er Klimakommissionens rapport, Grøn energi – vejen mod et energisystem uden 
fossile brændsler offentliggjort. Rapporten markerer genkomsten af de store, sammenhængende planer, da 
den sammenfatter både el- og varmeproduktion samt transport (om end i et stærkt begrænset omfang) – 
et forhold der er vigtigt, hvis de forskellige energisektorer skal benytte de samme begrænsede, men dog 
vedvarende ressourcer (Clausen 2010). Trods mindre kritik, har der været stor generel opbakning fra mange 
aktører inden for varmeplanlægningen, og således bakker bl.a. DONG Energy og Ingeniørforeningen op om 
planen (Ida.dk, DONG.dk) Jeg har grundet rapportens omfang valgt ikke at gengive særligt meget af 
indholdet i dette afsnit. Endvidere er der endnu blot tale om en kommissionsrapport der indtil videre ikke 
har resulteret i et officielt dokument som definerer fremtidig planpraksis.  
 
De overordnede konklusioner der ikke allerede er nævnt i problemfeltet, er at biomasse og affald skal spille 
en central rolle som backup for et energisystem med svingende forsyning fra hav vindmøller. Dog er 
biomasse for begrænset en ressource til at være den primære energikilde. Afgifter spiller også en central 
rolle i rapportens konklusioner, dels på fossile brændsler men også gradvist på f.eks. biomasse, således af 
for stor import undgås. Afgifterne skal øges frem mod 2050 og dermed fremskynde en udfasning af bl.a. kul 
fra kraftværker. Kommissionen foreslår endvidere at eldrevne varmepumper og fjernvarme bliver 
hovedkilderne til varmeforsyningen og at oliefyr skrottes fra 2015. Derudover efterlyser kommissionen et 
bedre indrettet afgiftssystem der fremmer højeffektive varmepumper. Sidst men ikke mindst skal der 
spares på energiforbruget i bygninger, såvel som at energieffektiviseringer skal reducere energiforbruget 
med op til 25 procent – en udviklingen der især skal drives af førnævnte afgifter. (Klimakommissionen 
2010) I et sådant tilfælde har de private bygningsejere pludseligt godt økonomisk incitament til at handle 
for forbrugsreduktioner. 
Rapporten bebuder også at vejen frem ikke voldsomme sanktioner, da det vil betyde, at samfundet går i 
stå. Der lægges derfor op til at udfasningen foretages over tid, således at det eksisterende system kan følge 
med udviklingen, således at fortsat vækst sikres. (Klimakommissionen 2010:21) Kommissionen lægger stor 
vægt på at investeringer i omlægning af energisystem og infrastruktur skal tænkes langsigtet. Dette skyldes 
at mange af løsningerne har en lang levetid og at omstillingerne er billigst i forbindelse med en naturlig 
udskiftning eller renovering af den eksisterende infrastruktur. Af samme grund er det vigtigt med faste, 
stabile og langsigtede rammer for energipolitikken, da investeringer ellers kan virke usikre i tilfælde af 
ændringer, såvel som at de politiske rammer fastlægges med øje for sammenhængen i hele 
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energisystemet.( Klimakommissionen 2010:21f) Der skal endvidere være plads til inddragelse af nye og 
uforudsete teknologiske gennembrud, men omvendt skal planerne heller ikke bero på det. Der skal lægges 
vægt på, at de forskellige politikker og initiativer udformes, så der er plads til alle teknologier. Det er med 
andre ord vigtigt at markedskræfterne kan få lov til at sammensætte den samfundsøkonomisk bedste 
blanding af teknologier i det fremtidige energisystem. (Klimakommissionen 2010:21) 
 
Selv om planen er det mest ambitiøse der umiddelbart er blevet præsenteret under VK-regeringen, er det 
dog forslag der ikke besidder nogen nyhedsværdi, da f.eks. Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, 
Ingeniørforeningen etc. tidligere har fremsat lignende udkast til en fremtidig strategi i form af f.eks. 
Varmeplan Danmark 2010 og Ingeniørforeningens Energiplan 2030 (Wittrup 2010). Således blev bolden 
kastet, og det er nu op til politikerne at gribe den – hvilket Klima- og Energiminister Lykke Friis forsøgte 
knapt en måned efter Klimakommissionens rapport udkom. Ministeren fremsatte forslag om at reducere 
udledningen af CO2 med 2-3 millioner ton om året ved at kraftværker i de fem største byer skal bruge 
biomasse i stedet for kul i produktionen, gældende fra 2011 eller 2012. Dermed øges det danske forbrug af 
biomasse med 50 %, hvilket hovedsageligt skal importeres fra Baltikum, Rusland og Canada. Desuden vil 
konverteringen også betyde et tab på 900 millioner kr. i afgiftsindtægter for statskassen. På trods af at 
planen bliver karakteriseret som værende realistisk, fordi konverteringen kun kræver en mindre ombygning 
på kraftværkerne, og at forbrugerne ikke påføres ekstra udgifter møder den dog ikke ubetinget opbakning.  
Enhedslisten påpeger bl.a. at der bør satses på vindmøllerne og udvikling af nye teknologier i stedet, da der 
er bekymring for at biomassen bliver for dyr, i tilfælde af at efterspørgslen stiger.(Petersen 2010)  
 
VK-regeringen er således begyndt at komme med udspil til en aktiv klimaorienteret energipolitisk strategi, 
men mangler dog endnu at fremsætte forslag der for alvor nytter noget. Det skal derfor blive spændende at 
se hvad fremtiden bringer. Magtfulde aktører i den danske energisektor, Dansk Energi og Kommunernes 
Landsforening (KL) er klar til ændringer og strikse miljøkrav (Nielsen 2010, Dahlstrøm 2009). 
Forhenværende Klima- og Energiminister Connie Hedegaard lagde i 2009 op til at kommunerne skulle 
udfase naturgas i byerne til fordel for den mere miljøvenlige fjernvarme (Hedegaard 2009). Dermed blev 
kommunerne også pålagt et ansvar til at handle. Løsningen virker oplagt: mere fjernvarme i byerne forsynet 
af biomasse, solvarme og geotermi fra bl.a. kraftvarmeværkerne kan få Danmark ud af en eventuel 
kommende forsyningskrise. Mindskes forbruget af naturgas, mindskes også behovet for import af den 
russiske gas, når Danmark ikke længere er selvforsynende. Men dårlig forvaltning i mange kommuner 
hindrer denne omlægning. Forældede varmeplaner og tilslutningspligt til naturgas er stadig gældende i 
mange kommuner. (Lund 2008) KL påpeger at staten forventer, at kommunerne skal gøre en indsats, 
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hvilket kommunerne også gerne vil, men at det forudsætter, at regeringen også leverer sin del. Ellers ender 
det med flotte ord uden flotte resultater. ”Regeringen har fremlagt en såkaldt klimatilpasningsstrategi. Her 
lægger regeringen op til, at vi skal arbejde med såkaldt 'ad hoc-tilpasning' i Danmark. Det betyder, at de 
driftsansvarlige – typisk kommunerne og forsyningerne – skal foretage tilpasningen løbende.” (Dahlstrøm 
2009) Men Ad hoc- tilpasningen har to fundamentale problemer: Der tages der ikke højde for 
finansieringen eller stilling til ansvarsfordelingen – hvilket er to meget centrale forudsætninger for en 
målrettet og succesfuld planlægning og regulering. Klimaforandringerne ændrer opgavernes karakter, 
hvilket betyder ansvaret forsøges sendt videre til andre. (Ibid.)”Vi er nødt til fra KL’s side at holde fast i, at 
der er en afgørende forskel mellem opgaver, som kommunerne ifølge lovgivningen skal løse – og opgaver, 
som kommunerne kan løse. Jeg vil gerne her gøre det klart her: det er ikke sandsynligt, at opgaven bliver 
prioriteret i kommunerne, medmindre man også prioriterer den på landsplan. Der skal blive tale om en 
forpligtelse – så kommunerne bliver økonomisk kompenseret for opgaven. Regeringen og Folketinget skal 
med andre ord prioritere, at kommunerne arbejder konkret med varmeplanlægning, som en del af de 
nationale klimaudfordringer. Det er ikke nok med hensigtserklæringer – hvis regeringen mener det alvorligt, 
må der konkret handling til. Og hvad er det så for en opgave som vi mener, at kommunerne skal have 
ressourcerne til at varetage.  
Udspillet fra KL’s side er at kommunerne skal lave strategiske energiplaner. Vi taler ikke om en genindførsel 
af den gamle varmeplan, som er et redskab til områdeafgrænsning af varmeforsyningen. Vi taler om en 
nytænkning af varmeplanerne, og derfor er navnet energiplaner mere dækkende.  Målet med at lave en 
energiplan skal være at skabe en samlet energiplanlægning i kommunen – og dermed give kommunen et 
redskab til at føre en aktiv energipolitik. En strategisk planlægning af varmeområdet kan med fordel have et 
bredere sigte end det, vi kender fra tidligere varmeplaner. Derfor vil vi kalde det energiplaner.” (Dahlstrøm 
2009). 
 
Trods en energipolitisk turbulent periode, med mange skiftende målsætninger, planer og 
hensigtserklæringer, har de institutionelle ændringer været forholdsvis beskedne. Dog har både 
nedlægningen af amterne til fordel regioner i 2004 samt Kommunalreformen i 2007 medført ændringer, 
som jeg vil beskrive i afsnittet om opgavefordeling og procesforløb. Lov om varmeforsyning der trådte i 
kraft i år 2000, og dermed afløste loven fra 1990 fortsatte samme hovedstruktur. Loven åbnede for at 
Energistyrelsens bemærkninger eller samtykke til et projektforslag ikke længere skal indhentes før 
kommunens godkendelse. Loven medvirkede endvidere til at forbrugere fik sikret mulighed for at yde 
indflydelse på varmeforsyningen og planlægningsbeslutninger. Forbrugerne har forkøbsret til 
fremføringsanlægget, når det skulle sælges. En klausul er dog at fremføringsanlæggene i den forbindelse 
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skulle være adskilt i et selvstændigt selskab og flertallet af bestyrelsen skal vælges af forbrugere. Med 
andre ord skete der igen en substantiel bricolage, da regeringen netop ønskede at bevare den eksisterende 
struktur, med det formål at flytte beslutningskompetencerne ud til kommunerne, samt i højere grad end 
tidligere, lade markedskræfterne styre de fremsatte projektforslag. Der skete altså en yderligere 
liberalisering og decentralisering af markedet og varmeplanlægningen, hvilket besværliggjorde 
planlægningsforholdet mellem kommune og anlægsejere yderligere. 
Desuden blev det uafhængige og særskilte klagenævn, Energiklagenævnet, oprettet. Nævnet overtog fra 
ministeren klagesagsbehandlingen om afgørelser fra kommuner, Energistyrelsen eller Energitilsynet. 
(Energistyrelsen 2010:27) Energitilsynet som blev oprettet i 2000, hvor det erstattede Elprisudvalget og 
Gas- & Varmeprisudvalget, har til formål at sikre at energimarkedet er så effektivt og gennemsigtigt som 
muligt. Dette sker gennem tilsyn af monopolselskabers priser og leveringsbetingelser, herunder 
betingelserne for at få adgang til transmissions- og distributionsnettet. Med andre ord styres prisføringen 
herfra. (Naerssen 2010:10ff) 
Loven gør endvidere at kommunalbestyrelser ikke længere kan vedtage bindende varmeplaner med 
hjemmel i varmeforsyningsloven hvilket, som jeg ser det, både kan være godt og skidt, alt afhængig af den 
pågældende planlægning. Det er dog fortsat muligt at bruge varmeplaner som politisk værktøj, og 
derigennem opnå energipolitiske eller klimapolitiske målsætninger. (Ibid.) 
De tidligere forudsætningsskrivelser blev i 2004 ophævet og i stedet indarbejdet i projektbekendtgørelsen, 
hvilket bevirker at den ikke kun omfatter procesmæssige regler for projektgodkendelse men nu også krav til 
produktion og brændselsvalg. (Ibid.) Netop projektbekendtgørelsen er interessant at kigge nærmere på, da 
denne bygger på princippet om at der skal være ét kollektivt varmeforsyningssystem inden for et givet 
område, dvs. enten individuel naturgas eller fjernvarme – hvilket kan tvinge kommunerne til at vælge på 
baggrund af formålsbestemmelserne. Overordnet gælder det, at projektforslagene skal bidrage til at 
opfylde varmeforsyningslovens formålsbestemmelser, hvilket er at fremme den mest samfundsøkonomiske 
og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 
Projektbekendtgørelsen kræver derfor, at kommunen kun godkender det samfundsøkonomisk mest 
fordelagtige projekt. Med hensyn til varmeforsyningslovens formål om at formindske energiforsyningens 
afhængighed af olie, skal der imidlertid godkendes omstillingsprojekter. (Ibid.) 
I tilfælde af kraftværker er reglerne for produktionsformen, at et anlæg med en kapacitet over 1 MW skal 
indrettes som kraftvarmeanlæg, hvilket præciserer målet om øget samproduktion. De store 
kraftvarmeanlæg (over 25 MW) derimod, herunder de centrale kraftværker, reguleres ikke efter 
varmeforsyningsloven, men efter elforsyningsloven. Af denne grund kan værkerne frit vælge brændsel, og 
dermed også vælge kul, hvilket som jeg ser som en stor svækkelse af kommunernes evt. planstrategier. 
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Hovedreglen for de små værker er, at der ligesom ved de store værker, er frit brændselsvalg, med 
undtagelse af fødevarer eller kul som brændsel i de tilfælde hvor anlægget indrettes som kraftvarmeanlæg. 
Ved ren varmeproduktion, differentieres der mellem brug af naturgas hvor der i forvejen er naturgas i 
fjernvarmeforsyningen eller biomasse de steder hvor det ikke er tilfældet. Biomasse må med andre ord ikke 
benyttes i områder forsynet af naturgas, hvilket jeg anser som et umiddelbart problem i forhold til at 
overgå til en mindre forurenende energikilde.  
 
Et andet og vigtigt forhold er prisbestemmelserne i den gældende lov, dvs. hvile-i-sig-selv princippet, som 
driften og planlægningen foregår under – og har gjort det siden varmeforsyningsloven pr. 1. marts 1981 
(Dansk Fjernvarme). Dog er loven blevet ændret løbende, men princippet er stadig gældende. Det giver 
anlægsejerne lov til at indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, 
efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt 
finansieringsudgifter jf. kapitel 4, § 20. Baggrunden for tiltaget var bl.a. et ønske om at kunne fastsætte 
takster ved levering fra kollektive varmeforsyningsanlæg i forbindelse med varmeplanlægningen. Princippet 
indebærer, at den pris, som varmeforsyningerne opkræver, kun må dække de faktiske omkostninger, dog 
med mulighed for at få indregnet forrentning af indskudskapitalen. Anlægsejerne må altså ikke have over- 
eller underskud, uden særlig hjemmel, da det indirekte vil yde tilskud til eller beskatte kunderne. (Ibid.) 
Princippet virker, umiddelbart til at være et redskab til at beskytte forbrugeren mod udnyttelse af det 
naturlige monopol, hvorimod det ikke nødvendigvis sikrer effektivitet i branchen, da anlægsejerne på alle 
måder er sikre på at omkostningerne tjenes hjem – en højere regning af de faktiske omkostninger havner 
derfor hos forbrugeren. Og eksempler på dårligt planlagte primært små værker, findes der en del af rundt 
om i Danmark. Således har der været en række tilfælde hvor bl.a. ”elselskaberne havde købt for store 
reserver af naturgas, som de gerne ville af med, naturgas blev opfattet som en ’ren’ energi, leverandører af 
rør pressede på, og rådgivende ingeniørfirmaer bildte en masse stakkels mennesker ind, at det ville blive en 
rentabel forrentning. Nu er naturgas pålagt massive CO2-afgifter, rørene taber op til 50 procent af varmen, 
og værkerne har stor gæld. Værkerne er grundlæggende en fejlkonstruktion, mener Jørgen G. Jørgensen8. 
Barmarksværker, som de hedder, er ofte fællesejede af kunderne. Derfor koster det mange penge at købe 
sig ud af værket. De små værker har modtaget op mod en halv milliard kroner i støtte fra staten for at 
fungere bare nogenlunde.” (Bolius 2010) Således er der meget naturligt opstået skepsis omkring 
nytteværdien af den kollektive varmeforsyning hos visse forbrugere, bl.a. grundet tilslutningspligt, 
aftagepligt eller høje afgifter på tilslutningen, hvilket typisk er affødt af stor gæld i afskrivningen (Ibid.). 
Dansk Fjernvarme holder på at princippet fortsat er den bedste løsningsmodel, som reglerne er på 
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 Jørgen G. Jørgensen er direktør for Dansk Fjernvarme. 
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nuværende tidspunkt. Det foreslås dog at princippet kan forbedres ved at Energitilsynet udvikler et sæt 
nøgletal til vurdering af selskabernes effektivitet, hvorefter nøgletallene offentliggøres. I tilfælde af at 
nøgletallene ikke overholdes, etableres en rådgivende opfølgning – en løsningsmodel, som jeg umiddelbart 
ser, kan være i stand til at løse mange eksisterende problemer og genopbygge tilliden. (Dansk Fjernvarme) 
5.5.4 Opgavefordeling og procesforløb 
Gældende for det nuværende procesforløb i varmeplanlægningen er Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 
2005 om varmeforsyning. Det er fortsat ministeren (som der har været en del af i denne periode), der 
definerer den landsdækkende energiplan, og dermed også varmeforsyningslovens formålsbestemmelser.  
Ministeren kan endvidere pålægge anlægsejere at udføre aktiviteter med henblik på at fremme 
tilslutningen til fjernvarme, såvel som at kortlægge varmeforbruget i forsyningsområderne og 
energiforbruget i anlæggene og for derved at udføre effektiviseringer og besparelser. Ministeren har også 
mulighed for at kræve at anlægsejerne yder energirådgivning over for forbrugerne i forsyningsområderne, 
men også at der udføres forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for anvendelsen af 
miljøvenlige produktionsteknologier inden for varmeforsyningen. Ministeren besidder derfor en ret så 
central magt overfor anlægsejerne, hvorfor det kan undre at denne magt ikke benyttes.   
 
Som allerede nævnt, blev amterne nedlagt i 2004 til fordel for regionerne, hvorved det er definitivt slut 
med den tværkommunale og regionale koordinering, med mindre kommunerne selv tager initiativ, hvilket 
lader til at være tilfældet ganske få steder. Kommunerne er fortsat planlægningsmyndighed, der kan 
regulere planlægningen gennem påbud af projekters gennemføring med frist, overtagelse af anlæg, samt 
pålægge udarbejdelse af projekter. Dog er udarbejdelsen af projekter reelt stadig styret af anlægsejerne, da 
det er de færreste kommuner der kan afse ressourcer til enten projektudvikling eller varmeplansstrategier 
grundet begrænsede budgetter og udgiftslofter. Endvidere betød Kommunalreformen i 2007 at mange 
kommuner voksede markant i størrelse – dette betød, som det vil vise sig i casen om Slagelse kommune, at 
være en udfordring for hvordan der skulle planlægges. Således har mange kommuner, efter alt at dømme, 
endnu ikke fået udarbejdet samlede varmeplaner inden for de nye kommunegrænser.  I kommunerne er 
den overordnede varmeplanlægning ofte blevet nedprioriteret efter gennemførelse af den store 
varmeplanlægning i 1980’erne og 1990erne. Af samme grund blev behovet for ekspertise på varmeområdet 
i mange kommuner, vurderet efter behov for sagsbehandling ved ansøgning om projektgodkendelse. 
Derfor er der i de fleste kommuner ofte få eller ingen medarbejdere med varmeplanlægning som 
spidskompetence. (Energistyrelsen 2010:27) Netop dette forhold mener jeg er interessant, da kommunerne 
dermed kan have svært ved at vurdere kvaliteten af enten projektforslag eller det assisterende materiale 
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de får udarbejdet af de til formålet hyrede konsulenter, og derfor hurtigt kan komme i problemer ved at 
godkende dårlige eller mangelfulde projekter.  
Kommunen kan endvidere regulere ved bl.a. at nedlægge forbud mod elvarme, samt bestemme hvorvidt 
der er tilslutningspligt, men ikke aftagepligt – dette kan derimod afhænge af de aftaler der laves mellem 
anlægsejere og forbrugere. Energistyrelsen har i dag 2,5 årsværk9 til varmeplanlægningen, hvilket også 
antyder at den planlægning der foregår centralt, er minimal såvel som at den tilsyneladende ikke prioriteres 
særlig højt. (Ibid.)  
5.5.5 Opsummering 
Ovenstående periode, adskiller sig meget fra de forrige på flere punkter, hovedsageligt i det lange fraværd 
af nationale mål og midler til hvordan varmeplanlægningen ønskes udført i fremtiden – mere eller mindre 
14 år efter at Energi 21, skabte grobund for den hidtil grøn udvikling i varmeforsyningen, er der ikke sket de 
store ændringer i varmeplanlægningen, idet retningslinjerne efter en længere pause overordnet er 
videreført. Og det endda til trods for at der i perioden er kommet et fokus på miljøforholdende som 
målsætning, der aldrig er set større, hvilket ifølge min vurdering har betydet ændringer for både 
programmer og paradigmer, som de tilnærmelsesvis har set ud siden planlægningen begyndte for 
efterhånden mange år siden. Således har også den offentlige holdning på det normative niveau ændret sig, 
hvor det virker til at beslutningstagerne så småt er ved at erfare de markante ændringer på dette niveau, 
der i den grad ændrer rammerne for planlægningen. Udvalget af både programmer og paradigmer på det 
kognitive niveau, har derfor løbende ændret sig markant gennem perioden, en ændring som visse 
beslutningstagere endnu ikke har fået øjnene op for og som derfor endnu ikke har resulteret i en 
gennemgående institutionel forandring. Indtil videre har det mest været rådgiverne og anlægsejerne der 
har lagt op til en regulær handlingsplan – nu mangler den poliske opbakning og udmelding. Finanskrisen er 
umiddelbart ingen undskyldning, da en stor del af befolkningen ifølge meningsmålinger bakker op, og 
kræver handling af stat, kommune og erhvervsliv (Wiegand 2010). At regulering af energisektoren har 
skiftet ministerium tre gange siden 2001, mener jeg taler sig tydelige sprog – de langsigtede rammer, som 
bl.a. Klimakommissionen efterlyser, er endnu ikke til stede. 
Planlægningen har i denne periode også fungeret ud fra multi-level governance, dog med en endnu større 
andel af soft governance end tidligere. Til trods for at der sidst i perioden er begyndt at dukke ideer op i de 
institutionelle rammer om, at besparelser i forbruget er en farbar vej ud af klimaproblemerne, virker det 
ikke til at være en idé der har spredt sig tilstrækkeligt til at have resulteret i programmer på det kognitive 
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 Et årsværk svarer til 1924 timer (Økonomistyrelsen) 
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niveau. Det lader altså umiddelbart stadig til at DSM eller IRP stadig mangler at indfinde sig i 
varmeplanlægningens terminologi og energiforståelse. 
Udover den alvorlige mangel på en detaljeret landsdækkende handlingsplan, mener jeg også at der i 
perioden er sket en alvorlig svækkelse af en ellers nogenlunde fungerende institutionel 
planlægningsstruktur. Svækkelsen består delvist i lovens udformning, men hovedsageligt i den udvikling der 
startede i 1990’erne, hvor planlægningsopgaverne mistede prioritet i kommunerne. Som en konsekvens 
heraf er der få eller ingen personer med spidskompetencer inden for varmeplanlægning i kommunerne, 
hvilket svækker kommunerne meget alvorligt i planprocessen, da de sjældent er i stand til selv at udarbejde 
ambitiøse varmeplaner, og dermed stille krav til forsyningsselskaberne (Energistyrelsen 2010:27). Oftest er 
kommunerne afhængige af rådgivere og de planer de udarbejder – men også her kommer kommunerne til 
kort – for hvordan er de i stand til at bedømme anvendeligheden af rådgivernes anbefalinger? Jeg mener 
derfor at decentraliseringen er blevet for udtalt. Lovgivningen skaber som nævnt, rammerne for at 
kommunerne kan regulere planlægningen gennem påbud af projekters gennemføring med frist, 
overtagelse af anlæg, og pålægge anlægsejere at udarbejde projekter, nedlægge forbud mod elvarme, samt 
bestemme hvorvidt der er tilslutningspligt, men ikke aftagepligt. Kommunerne benytter sig bare ikke af det 
i særlig stor grad. 
Jeg ser umiddelbart ikke liberaliseringen af markedet som værende nogen dårlig udvikling, eller hindring da 
det skærper konkurrencen. Det kræver blot at der eksisterer et regelsæt for hvilke rammer liberalisering 
kan bevæge sig inden for – og her mener jeg at den nuværende lovgivning svigter i form at det frie 
brændselsvalg på værkerne. Det er selvfølgelig et spørgsmål om øjnene der ser, da anlægsejerne gerne ser 
at driften er så komfortabel som mulig – men det kan hindre kommunens eventuelle ambitioner om at 
omlægge til anden energikilde, men også gå ud over omkostninger hos forbrugeren. 
Jeg mener også at Ministeren har forsømt sin rolle, da der er mulighed for at pålægge anlægsejere at 
udføre aktiviteter med henblik på at fremme tilslutningen til fjernvarme, såvel som at kortlægge 
varmeforbruget i forsyningsområderne og energiforbruget i anlæggene og for derved at udføre 
effektiviseringer og besparelser. At dette ikke er sket, mener jeg primært skyldes manglende ambitioner. 
6. Delkonklusion 
Over 40 års energipolitik har efterladt meget varierende aftryk på den danske varmeplanlægnings historie. 
At sammenfatte historien har været en udfordring – at gengive historien med alle de politiske ændringer, 
bevæggrunde og institutionelle forandringer har været umuligt, dertil er begivenhederne for omfattende. 
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Desuden har jeg også erfaret hvad Rüdiger referer til som ”en udpræget mangel på historisk og 
samfundsvidenskabelig forskning om regulering, der både baserer sig på et teoretisk og empirisk kendskab 
til regulering og energi”. (Rüdiger 2007:14) Dog mener jeg at de foregående afsnit har berørt de generelle 
ændringer der har fundet sted i de institutionelle rammer, og har formået at redegøre for de forandringer 
der er sket på et overordnet niveau. 
 
At der endnu ikke er sket en markant omstrukturering af energiforsyningen, skyldes en blanding af regler 
men også at den eksisterende forsyning har været billig og bekvem i drift. Kul er billigt, det findes i rigelige 
mængder, og er tilmed tilgængeligt i mange lande, og giver af denne grund en stor forsyningssikkerhed. Det 
forholder sig ikke helt på samme måde med naturgassen. Gassen er dobbelt så dyr, til gengæld er Danmark 
selvforsynende en årrække endnu (Energistyrelsen 2010a:84f). Nogen vil måske mene at det var naivt ikke 
at tage højde for at naturgasdepoterne i Nordsøen på et tidspunkt ville slippe op, og at der på ny ville opstå 
et behov for at importere. Set i bagklogskabens klare lys, kan det derfor undre at der blev investeret så 
massivt i en energikilde, som har affødt et system som dårligt kan benyttes til andet end det, det er 
beregnet til, underforstået at gassen ikke blev brugt kollektivt i egentlig forstand. Under alle 
omstændigheder er situationen den, at naturgasforsyningen endnu ikke er fri af gæld, og tilmed er 
afhængig af en energikilde der slipper op i den nære fremtid. Det har bl.a. tvunget DONG til at indgå den 
tidligere nævnte kontrakt med Gazprom, for fortsat at sikre leverancer til deres gaskunder. Men dette 
initiativ fjerner groft sagt det oprindelige eksistensgrundlag for gasforsyningen, idet systemet jo netop var 
løsningen på at gøre sig fri af importerede brændsler. Dermed er gasforsyningen på vej tilbage mod 
udgangspunktet i 1970’erne, hvor afhængigheden af importeret olie, er afløst af gas. 
På baggrund af begivenhedernes gang, mener jeg at beslutningstagerne langt hen af vejen handlede i god 
tro, handlemuligheder taget i betragtning. Jeg ser i høj grad planlægningen som et produkt af den samtid 
den fungerer under. At VE ikke har fået større udbredelse, mener jeg primært skyldes en generel mangel på 
bred folkelig og politisk opbakning. Som Beuse et al. påpeger, var der især blandt offentlige planlæggere en 
tendens til at antage at VE-teknologiernes bidrag til energiforsyningen var marginal. En holdning der synes 
at have overlevet i visse dele af dansk industri og politik i 25 år. (Beuse et al. 2000:78) Muligheden for at 
overgå delvist til VE forelå politisk, men blev hovedsageligt fravalgt, formodentlig fordi omlægningen for 
forsyningsselskaberne var mere besværlig, og udgifterne større end de alternative løsninger, som det 
tidligere nævnte eksempel med konvertering fra olie til kul på kraftværker. Med udgangspunkt i tidens 
dominerende målsætninger, forsyningssikkerhed og økonomi, mener jeg derfor at beslutningstagerne traf 
de på tidspunktet mest rationelle beslutninger (lige med undtagelse af den ekstraordinært hjælpende hånd 
til naturgassen). Med datidens miljøsyn virkede naturgassen i kraft af forsyningssikkerheden og kul i kraft af 
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både pris, forsyningssikkerhed og hurtige konverteringsmulighed, som de oplagte valg (Beuse 2000:80). 
Havde staten valgt at forbigå kraft- og kraftvarmeværkerne som en del af løsningen, havde det både været 
en uklog beslutning, da den energieffektive fjernvarme således blev fravalgt, men det havde sandsynligvis 
også resulteret i en magtkamp af dimensioner fra de påvirkede aktører. Dermed mener jeg at Campbells 
teori om oversættelse på dette punkt er stærkt gældende, da de aktører der kunne forvente en forringelse 
af deres ressourcer som følge af den institutionelle forandring VE ville medføre, ville forsøge at bekæmpe 
de nye principper, hvilket vil skabe pres om oversættelse, dvs. inddragelse af de oprindelige aktører i nye 
processer. Derfor kan jeg også konkludere at en kombination af politisk uenighed, økonomiske og praktiske 
forhold har fungeret som barrierer for en grøn bæredygtig udvikling. Endvidere kan en forklaring på f.eks. 
VE-teknologiernes langvarige manglende gennemslagskraft i varmeplanlægningen, ses som et tegn på 
mislykket symbolsk bricolage. VE har med andre ord, ikke været indrammet godt nok i de pågældende 
programmer indtil 1987. 
 
Selvom mange derfor er tilbøjelige til at mene at vi stadig døjer med 1970’ernes konsistente energipolitik, i 
kraft af tilslutningspligter, naturgas der er svær at udfase i byerne etc., mener jeg netop at denne politik er 
det vel nok mest fornemme danske eksempel på, hvor virkningsfuld en konsistent og central politik kan 
være. Men samtidig også et eksempel på at planlægning kræver konstant genovervejelse af vejen til målet, 
såvel som at målet i sig selv også kan være nødvendig at revurdere. Datiden bød på enorme ændringer i 
både samfund og energisektor, men ved hjælp af håndfast styring blev ændringer gennemført over en 
meget kort periode bl.a. gennem hard governance og godt samarbejde aktørerne imellem.  Men en 
konsistent energipolitik alene, sikrer ikke nødvendigvis at planlægningen er en succes. Hermed mener jeg at 
planlægningen fra dengang desværre også resulterede i en sporafhængighed som varmeplanlægningen 
endnu ikke har brudt med. Dels i form af den opbyggede varmeforsyning, som netop grundet den stramme 
planlægning nødig lader sig ændre uden store økonomiske tab, men også fordi der siden dengang har 
været en tendens stort set udelukkende at fokusere på forsyningsdelen i planlægningen. Og netop denne 
tanke lader til ikke at slippe sit tag i måden der tænkes planlægning og regulering på – end ikke i dag. 
Konklusioner fra diverse rapporter om mere miljøorienterede handlingsplaner konkluderer det samme: 
Målet om at Danmark skal være fri af fossile brændsler, besværliggøres og fordyres markant hvis forbruget 
ikke reduceres. At tage udgangspunkt i forsyningen resulterer derfor i en begrænset effekt i planlægningen, 
set ud fra nutidens krav og principper. Af denne grund er det vigtigt også at inddrage forbruget i de 
overvejelser der gøres i forbindelse med planlægningen. Det gælder nu engang om at finde en balance 
mellem forbrug og produktion, hvis der skal opnås en stabil og frem for alt omkostningseffektiv 
varmeforsyning. 
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Danmarks nuværende samlede energiforsyning består af utallige fraktioner og komponenter, der skal spille 
sammen på tværs af de differentierede behov og fluktuerende produktioner, såvel som at energien skal 
leveres tilnærmelsesvis samtidig med at forbrugeren kræver det. Det kræver selvsagt en høj grad af 
koordinering og planlægning. Og dette stiller krav til den planlægning som kommunerne, anlægsejerne, og 
de rådgivere der vejleder begge parter, udfører.  Tilkomsten af klimadebatten har endvidere gjort, at der i 
langt højere grad end tidligere bliver fokuseret på energiforsyningens miljøpåvirkninger. Med dette in 
mente, har forholdene og kravende til den fremtidige udformning af energiforsyningen også ændret sig. 
Energiforsyningen lever med andre ord ikke lever op til den nuværende vision om, at Danmark med tiden 
skal være total uafhængig af fossile brændsler. En vision som endnu engang kræver at energiforsyningen 
skal gennemgå en større omstrukturering, som det var tilfældet i 1970’erne – denne gang behøver 
forandringen dog ikke foregå nær så hurtigt, men foregå i det tempo som forsyningen alligevel bliver 
udtjent, hvorved udgifterne holdes nede. Men som det har fremgået af afsnittene, er prioriteringen af 
varmeplanlægningen i kommunerne ikke hvad den har været. Kommunerne kan ikke afse ressourcer til at 
lave en ambitiøs varmeplanlægning, og derfor kommer forsyningsselskaberne heller ikke med 
projektforslag som har nogen nævneværdig betydning i forhold til klimapåvirkningerne. Der har tidligere 
været en tendens til konflikt mellem miljøhensynet som politisk blev pålagt markedet og anlægsejernes 
økonomiske overvejelser, da de ikke altid hang fornuftigt sammen (Rüdiger 2007:25). Jeg holder dog også 
på at anlægsejere, som udgangspunkt ikke prioriterer miljøet over bundlinjen, af egen fri vilje. Dette mener 
jeg er med til at forklare hvorfor de implicerede selskaber ikke har reageret på egen hånd, med mindre der 
har været et økonomisk incitament. Ovenstående kombineret med manglen på en overordnet statslig plan, 
har yderligere gjort at kommunerne har haft svært ved at lægge en decideret strategi for 
varmeplanlægningen, og derfor lave et tilstrækkelig ambitiøst oplæg til rammebetingelserne for 
projektforslag. Inden for økonomiske teorier, findes principal-agentteorien, der omhandler forholdet 
mellem en principal og en agent, altså en modtager og en udbyder. Hvis denne teori applikeres på 
ovenstående, så kan forsyningsselskaberne ses som agenten og staten som principal. Teorien bygger på 
antagelsen om, at agenten er egennyttemaksimerende, og derfor forsøger at påvirke forhold der er til 
dennes egennytte (Bregn 1998). For at komme denne egennyttemaksimering til livs indføres der 
incitamentskontrakter, hvor principalen gennem økonomien tvinger agenten til arbejde for principalens 
fordel og ikke egen. Med udgangspunkt i dette forhold, kan der argumenteres for ovenstående, hvor 
forsyningsselskaberne ikke tilgodeser miljøet medmindre der er (økonomiske) incitamenter for at gøre det.  
Men det ser ud til at markedet er ved at ændre sig for både rådgivernes og anlægsejernes vedkommende. 
Til trods for at der er tale om elselskaber, er forsyningsvirksomheder som Modstrøm og Natur-Energi gode 
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eksempler på at miljø og profit godt kan trives sammen, da begge selskaber profilerer sig ved at sælge grøn 
strøm. Men det er ikke alle anlægsejere og rådgivere der endnu har erfaret denne begyndende ændring på 
det kognitive niveau. Til trods for det, ser jeg en ikke nogen svaghed i at have liberaliseret markedet, så 
længe de politiske rammer er til stede som markedet skal operere inden for. Derfor er jeg også af den 
holdning at den centrale planlægning skal tilbage i et vist omfang, da det er denne der skaber målet og 
rammerne for udviklingen. Uden centrale retningslinjer, er den decentrale planlægning ikke meget 
bevendt, da planlægningen hurtigt bliver sporadisk og uden systemisk sammenhæng, der som bekendt er 
et af de vitale grundvilkår i fremtidens bæredygtige varmeforsyning. Kommunerne er nu engang dem der 
har de bedste forudsætninger for at realisere planlægning på lokalt plan – staten er for langt væk, til at 
have føling med hvad der sker på lokalt niveau. Men for at planlægningen skal blive mere bæredygtig end 
den er nu, kræver det et velfungerende samarbejde mellem det offentlige (dvs. stat og kommuner 
indbyrdes), anlægsejere og rådgivere – et samarbejde der i min optik bedst opnås gennem substantiel 
bricolage, da jeg ser at de eksisterende programmer og aktører er tilstrækkelige – de kombineres bare ikke 
på en hensigtsmæssig måde. Ændringer i de institutionelle rammer, både i praksis og aktørforhold, kan evt. 
også give mulighed for løse et problem som den traditionelle tilgang til kommunal varmeplanlægning 
endnu ikke har formået at gøre noget ved: reduktioner i den individuelle varmeforsyning, som stadig tegner 
sig for en markant del af energiforbruget.  
7. Del 3. Varmeplanstrategien i Slagelse kommune 
Denne del af specialet har til formål at undersøge om varmeplansstrategien i Slagelse kommune, formår at 
bryde med den vanetænkning, der præger den generelle varmeplanlægning på nationalt plan. 
Underforstået om kommunen og COWI i arbejdet med varmeplanstrategien, formår at inddrage de forhold, 
der gør sig gældende i en nutidig planlægning, underforstået at der arbejdes lige så meget med reducering i 
forbruget såvel som effektivisering af forsyningen. Dertil kommer om kommunen har formået at tænke 
varmeforsyningen ind i en større sammenhæng, hvilket er en nødvendighed for at sikre en større reduktion 
i alt forbrug i kommunen.  På baggrund af de foregående afsnit, sammenholdes den erfarede viden med de 
forslag COWI fremsætter i varmeplanstrategien. Som nævnt i afgrænsningen undersøges hvert enkelt 
forslag ikke, men betragtes ud fra en planmæssig sammenhæng. 
7.1 Introduktion til Slagelse Kommune 
Slagelse Kommune er beliggende i Region Sjælland og er den 3. største kommune i regionen. Kommunen 
dækker det sydvestlige hjørne af Sjælland med en lang kyststrækning ud mod Smålandsfarvandet og 
Storebælt. Til Slagelse Kommune hører også øerne Agersø og Omø. Kommunen dækker i alt et areal på 567 
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km2 og havde pr. 1. januar 2009 77.457 indbyggere.  Før Kommunalreformen i 2007 bestod kommunen af 
Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse Kommune, der alle befandt sig i Vestsjællands amtskommune.  
Reformen betød, at kommunens større bycentre nu udgøres af bl.a. Slagelse (ca. 31.800 indbyggere), 
Korsør (14.769 indbyggere) og Skælskør (6463 indbyggere), der fungerer som primære service-, 
beskæftigelses- og handelscentre for regionen. Størstedelen af kommunens indbyggere, ca. 70 %, bor 
fordelt i disse tre byer. Ca. 82 % af kommunens befolkning bor i bymæssig bebyggelse10. Det administrative 
center for kommunen er Slagelse, der også tegner sig for lige knapt halvdelen (ca. 41 %) af kommunens 
borgere. (Den store danske 2009) 
Kommunalbestyrelsen (byrådet) udgøres af 31 medlemmer med en socialdemokratisk borgmester i 
spidsen. Byrådet udgøres af partierne A (12), C (1), F (4), O (5), V (9) (Slagelse kommune 2010). 
7.2 Slagelse kommunes varmeplansstrategi 
Som nævnt i afsnit 3.3.5.3, påbegyndte Slagelse Kommune arbejdet med en ny varmeplanstrategi i 
slutningen af 2008. Der blev i løbet af to år allokeret 800.000 kr. til udarbejdelse af planen. På trods af en 
stab på 20 ansatte i planafdelingen, var der ikke nogen ansatte, der besad kompetencerne til at udarbejde 
en intern plan, hvorfor COWI blev hyret som konsulent. (JH 2:00-3:50) Dette skyldes at kommunens 
eksisterende teknikere havde forladt forvaltningen til fordel for et af kommunens forsyningsselskaber, bl.a. 
ved kommunesammenlægningen (JH 4:30). Kommunen har dog i mellemtiden ansat en ingeniør, der med 
tiden skal kunne påtage sig opgaver inden for varmeplanlægningen, sideløbende med den resterende 
sagsbehandling (JH 4:56). Arbejdet med planstrategien foregår stadig, og sidste udmelding fra kommunen 
inden specialets deadline var, at kommunen i samarbejde med COWI, skulle revidere planen på baggrund af 
de erfaringer kommunen selv har gjort sig (JH 5:30). Det foreliggende materiale er dog blevet godkendt af 
byrådet i januar 2010 (JH 2:50). Udgangspunktet for analysen er derfor det skriftlige materiale, der forelå 
før revisionen af varmeplansstrategien. I det følgende beskrives varmeplanstrategien nærmere.  
7.2.1 Varmeplansstrategiens formål 
Ideen med at udarbejde en varmeplansstrategi udspringer først og fremmest af, at kommunen gerne vil 
etablere et grundlag for bedre at kunne administrere i forhold til lov om varmeforsyning BEK nr. 1295 af 
13/12/2005, og dermed sikre en hensigtsmæssig udvikling af varmeforsyningen (COWI 2009a:2). Som 
nævnt tidligere, bevirker loven bl.a. at kommunen kan bede produktions/forsyningsselskaberne om at 
fremsætte givne projektforslag for den kollektive varmeforsyning. Derudover er der også mulighed for at 
angive tilslutnings- og forblivelsespligt. Til gengæld har kommunen pligt til at behandle de projekter der 
fremsættes, og derpå afgøre om de skal godkendes eller forkastes. Men disse arbejdsopgaver blev 
                                                          
10
 Opgørelse for 2007 - http://www2.borgerservice.dk 
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imidlertid besværliggjort af, at kommunen endnu ikke havde fået udarbejdet en ny varmeplan efter 
kommunesammenlægningen i 2007. Den aktuelle varmeplan udgøres derfor af delvarmeplaner for gl. 
Slagelse, gl. Korsør, gl. Skælskør og gl. Hashøj Kommune samt diverse godkendte projektforslag for 
kollektive varmeforsyningsanlæg. Tilmed var størstedelen af førnævnte dokumenter mellem 16-29 år 
gamle. Begge forhold, der naturligvis besværliggjorde projektbehandlingen markant når projektforslag fra 
anlægsejerne skulle behandles. Det var dog relativt begrænset, hvad der har været projektforslag i løbet af 
de sidste 1½ år da finanskrisen havde sat tingene i stå (JH 6:00). På baggrund af kommunens centrale rolle i 
forhold til udformningen af den fremtidige varmeforsyning vurderede kommunen derfor, at det var på tide 
at få lavet en samlet og opdateret varmeplansstrategi, bl.a. efter ønske fra byrådet. (COWI 2009b:2) 
Strategien skulle foruden at gøre førnævnte opgaver lettere, også definere kommunens målsætninger og 
retningslinjer for den fremtidige varmeforsyning. Sidst men ikke mindst har det også været et erklæret mål, 
at der undervejs i processen blev skabt et grundlag for dialog og samarbejde med varmeproduktions- og 
forsyningsselskaber mv. Hermed er det intentionen, at byrådet, i samarbejde med forsyningsselskaber og 
andre berørte parter, skal udføre planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Derudover har byrådet til 
opgave at sørge for at koordinere varmeplanlægningen med anden kommunal planlægning. (Ibid.) At 
kommunen valgte denne fremgangsmåde skyldes primært, at de mener at en proaktiv tilgang til 
planlægningen er at foretrække frem for en restriktiv, da erfaring har lært dem at sidst nævnte kan kræve 
flere ressourcer. På baggrund af målsætningerne i planen, var det derfor ønsket, at se hvor langt 
anlægsejerne var villige til at gå selv inden for de af kommunen definerede rammer (JH 10:38). I den 
forbindelse bekendte kommunen under interviewet, at der ikke er blevet afsat yderligere ressourcer til 
behandling af varmeplanen. Af samme grund vil en oprustning af indsatsen være ensbetydende med, at der 
skal findes en medarbejder, der beskæftiger sig med planlægningen på fuldtid, hvilket næppe er sandsynligt 
da finansieringen til dette skal findes i det eksisterende budget, hvor udførelse af rutineopgaver lægger 
beslag på det meste (JH 7:58). 
7.2.2 Varmeplansstrategiens målsætninger 
Inden arbejdet med varmeplanstrategien blev påbegyndt blev der defineret en række målsætninger, som 
planstrategien skulle sigte efter. Den første målsætning er, at det gennem strategien skal sikres, at 
kommunens varmeforsyning i videst mulige udstrækning bliver baseret på lokal VE (f.eks. 
biomasse/biogas/affald) frem for fossile brændsler (kul/olie/naturgas). Dernæst er det en målsætning, at 
der skal opnås højest mulig CO2-reduktion i kommunens varmeforsyning. Sidst men ikke mindst, skal der 
ske energieffektiviseringer hos alle typer forbrugere, hvor kommunens forvaltninger og institutioner skal 
vise vejen. (COWI 2009c:2) Det er desuden en målsætning at økonomi, forsyningssikkerhed og miljø skal 
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afbalanceres i varmeforsyningsplanlægningen – men en nærmere prioritering af disse tre hensyn er ikke 
oplyst. 
 
Målsætningerne har dog sine naturlige grænser, da det som tidligere beskrevet, normalt er en 
forudsætning for nye projekter for kollektiv varmeforsyning, at de er selskabsøkonomisk fornuftige for 
varmeproduktions/forsyningsselskaberne, og at de er brugerøkonomisk attraktive. I henhold til 
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 
13/12/2005), fremgår det endvidere at kommunen kun kan godkende nye kollektive 
varmeforsyningsprojekter, hvis de ud fra en konkret vurdering udgør det samfundsøkonomisk mest 
rentable alternativ for det givne område. Dermed sætter økonomien en afgørende ramme for, hvordan den 
fremtidige varmeforsyning kan udformes. (COWI 2009b:4) Kommunen pointerer endvidere, at det af COWI 
blev prioriteret, at varmeplansstrategien kun ville omhandle de mest rentable handlemuligheder, med 
henblik på at forslagene gerne skulle resultere i projektforslag fra anlægsejernes side (JH 34:32). 
 
På Baggrund af både formåls- og målsætningsbeskrivelserne, gik arbejdet derpå i gang med at udfærdige 
varmeplansstrategien. Varmeplanarbejdet blev indledt med udarbejdelse af en statusoversigt over den 
nuværende varmeforsyningsstruktur i kommunen for at få overblik over varmeforsyningen. 
Med baggrund i statusoversigten blev der skitseret en række overordnede scenarier for den fremtidige 
varmeforsyning, hvor der undervejs i processen blev afholdt møder med lokale varmeproduktions- og 
varmeforsyningsselskaber samt kommuneplanlæggere, for at sikre at alle blev hørt i processen. Senere blev 
lokalpolitikerne i kommunen præsenteret for den nuværende varmeforsyningssituation samt et oplæg til 
potentielle fremtidsscenarier. Efter drøftelse af oplægget blev de overordnede retningslinjer fastlagt for det 
fremtidige arbejde omkring varmeforsynings-strategien, samt hvilke fremtidsscenarier, der skulle arbejdes 
videre med. En vigtig parameter i denne sammenhæng var, at der både skulle være samfunds- og 
selskabsøkonomisk sammenhæng, da kommunen ellers frygtede at forrentningen blev for lav eller risikoen 
ved investeringen for høj, hvorfor projekterne sandsynligvis ikke ville resultere i noget konkret. Kommunen 
erkender, at sådanne projekter på sigt skal gennemføres, men at det vil kræve nogle støtte- eller 
styringsmekanismer, som de ikke ser sig i stand til at stille til rådighed nu. (DRT 37:48) 
Herfra er der blevet gennemført tekniske og økonomiske analyser af de udvalgte fremtidsscenarier, såvel 
som at scenariernes miljømæssige konsekvenser også er blevet vurderet. På baggrund af disse analyser 
blev der udgivet en analyserapport (COWI 2009b), der beskriver baggrunden for scenarierne, resultaterne 
af analyserne og en vurdering af, hvilke scenarier det er relevant at gå videre med. Det er resultaterne i 
denne rapport, der præsenteres i afsnit 7.3.2., og som også danner baggrund for udformningen af et oplæg 
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(COWI 2009c) til varmeforsyningsstrategi for kommunen. COWI gør dog opmærksom på, at det i de 
relevante scenarier for forsyningsstrukturerne, vil være relevant at gennemføre mere indgående analyser, 
før det resulterer i konkrete forslag til projekter. (COWI 2009b:3) 
7.3 Slagelse kommunes nuværende varmeforsyningssituation 
Jeg vil i dette afsnit ikke komme med en detaljeret redegøre for varmeforsyningens opbygning i Slagelse 
kommune, da dette bliver for omfattende. I stedet benyttes afsnittet til at introducere læseren til 
kommunens varmebehov, og til at give en forståelse af den generelle overordnede forsyning. Hvis nærmere 
information ønskes om forsyningen, vil jeg i stedet henvise til bilag 2, hvilket er status oversigtsrapporten 
fra COWI, der nøje beskriver Slagelse kommunes nuværende varmeforsyning.  
7.3.1 Fysiske forhold 
Den kollektive energiforsyning i Slagelse Kommune er primært baseret på naturgas og fjernvarme, som det 
fremgår af Figur 6. Som det ses af figuren, er Dalmose-Flakkebjerg samt store dele af Slagelse og Korsør 
forsynet af fjernvarme. Fjernvarmen i Slagelse by produceres overvejende på halm og affald, fjernvarmen i 
Dalmose-Flakkebjerg er primært baseret på biogas, og fjernvarmen i Korsør dækkes i stor udstrækning af 
træflis. Deraf kan det konkluderes, at den eksisterende fjernvarmeforsyning overbærende er dækket af VE-
kilder. Endvidere produceres en stor del af fjernvarmen ved samproduktion af el og varme (kraftvarme), 
hvilket sikrer en høj energieffektivitet. Det skal dog i samme ombæring nævnes, at tilslutningen inden for 
de fjernvarmeforsynede områder i Slagelse, Korsør og Dalmose-Flakkebjerg er høj, idet der er 
dækningsgrad på henholdsvis 95 %, 99 % og 90 %. Potentialet for yderligere tilslutning i disse områder er 
derfor begrænset. (COWI 2009c:4) 
De naturgasforsynede områder omfatter Skælskør, store dele af Slagelse og Korsør samt mange af de 
mindre byer i kommunen. Størstedelen af naturgasnettet forsyner individuelle gasfyr, men også en del af 
fjernvarmenettet gør brug af gas i anlæg der producerer varme i spidslastperioder.(COWI 2009c:4)  
Dele af Slagelse, Korsør og Skælskør forsynes endvidere også af blokvarme og er således ikke dækket af den 
kollektive forsyning. Det fremgår dog ikke hvilke energikilder blokvarmen forsynes af (COWI 2009a:8). På 
baggrund af områdefordelingen, er det tydeligt at der eksisterer et godt potentiale for at fortrænge brugen 
af naturgas.  
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Figur 6. Områdeafgræsning i Slagelse kommune. De orange områder udgøres af fjernvarmeforsyning, de lilla 
områdeafgrænsninger markerer naturgas, og de gule områder henviser til blokvarmeforsyning.  (COWI 2009b:5) 
Men ovenstående kort viser ikke den del af varmeforbruget der ikke falder ind under den kollektive 
forsyning. Hvis den individuelle forsyning også inddrages i betragtningerne, ændrer billedet sig derfor 
markant. Herved fordeler det samlede varmeforbrug i Slagelse kommune, sig på følgende måde: 
fjernvarme udgør ca. 29 %, individuelle naturgasfyr ca. 31 %, individuelle oliefyr ca. 24 %, blokvarme ca. 4 
%, elvarme ca. 8 %, fastbrændselsfyr ca. 1 % og med anden varmeforsyning ca. 3 % (COWI 2009c:4). Et 
samlet overblik over fordelingen ses i Figur 7. 
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Figur 7. Det samlede varmeforbrug i Slagelse Kommune i et normalår fordelt på opvarmningsformer (%, i et normalår ud fra data 
for 2007/2008) (COWI 2009a:11) 
Den individuelle og kollektive forsyning taget i betragtning, foreligger der et godt fortrængningspotentiale 
af fossile brændsler for varmeforsyningen i Slagelse kommune, idet opvarmningsformer som naturgas og 
individuelle oliefyr udgør hele 55 % af varmeforbruget, som det fremgår af Figur 7. Tilmed er der en 
markant andel af elvarme i kommunen, hvoraf ca. 57 % af forbruget, jf. Figur 8, er lokaliseret i mindre byer 
uden kollektiv forsyning – dvs. hovedsageligt i de store sommerhusområder ved kystarealerne af 
kommunen. Dog er det værd at bemærke, at ca. 28 % af elvarmen er lokaliseret i Slagelse, Korsør og 
Skælskør – dermed står det også klart, at kommunen ikke har nedlagt forbud mod elvarme, som de ellers 
ifølge lov om varmeforsyning, er i deres gode ret til. (COWI 2009a:8) For at give et bedre overblik over 
fordelingen af varmeforbruget i Slagelse kommune, viser nedenstående tabel, forsyningen opgjort efter 
opvarmningsformer for de enkelte byer i kommunen. 
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By  Total Fjern-
varme 
Blok-
varme 
Natur-
gasfyr 
Oliefyr  Elvarme Fastbrænd-
selsfyr 
Anden 
varme-
installation 
Slagelse  289.747 155.318 8.134 80.287 35.288 7.320 273 3.127 
Korsør 143.320 44.427 10.675 59.227 22.421 4.296 489 1.785 
Skælskør 78.071 9.470 0 44.497 15.813 4.989 358 2.943 
Dalmose- 
Flakkebjerg 
11.069 10.062 0 676 256 49 6 20 
Forlev og Vemmelev 
stationsby 
22.919 0 0 14.821 5.049 2.139 526 383 
Svenstrup og 
Frølunde 
18.245 0 0 11.714 3.652 2.296 333 250 
Sørbymagle 10.074 0 142 5.961 1.844 1.839 76 213 
Boeslunde 6.229 0 0 3.354 1.855 442 389 190 
Slots Bjergby 3.241 0 0 2.351 516 167 90 117 
Kirke Stillinge  7.976 0 123 4.237 2.563 386 0 667 
Havrebjerg 4.028 0 21 2.272 1.137 377 25 197 
Mindre byer uden 
kollektiv forsyning  
138.431 0 1.741 0 83.446 33.409 7.277 12.558 
Slagelse Kommune i 
alt 
733.350 209.807 30.306 229.397 173.839 57.710 9.841 22.450 
Figur 8. Varmeforbrug i Slagelse Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (MWh/år i et normalår) (COWI 2009a:8) 
Overordnet set, er der et godt potentiale for at fortrænge markante mængder GHG som følge af udfasning 
af fossile brændsler fra de enkelte opvarmningskilder. På baggrund af denne opgørelse, virker det derfor 
umiddelbart oplagt at arbejde efter udfasning af naturgas i de fleste byer, såvel som oliefyr og elvarme, da 
disse opvarmningsformer tegner sig for størstedelen af varmeforsyningen i de tæt bebyggede dele af 
kommunen. Det vil derfor være oplagt at arbejde imod en kollektiv forsyning i form af fjernvarme, dels 
grundet energieffektiviteten, men også grundet denne anlægstypes generelle samfundsøkonomiske 
rentabilitet. Endvidere forekommer der et markant besparelsespotentiale i de mindre byer uden kollektiv 
forsyning. Her er det næppe hensigtsmæssigt at opføre centrale værker, da forbruget sjældent står mål 
med de investeringer det kræver at opføre et sådant værk, hvilket blot vil føre til dårlig driftsøkonomi, 
grundet store omkostninger i investeringsafdrag (bl.a. jf. kritikken af barmarksværker, som blev 
præsenteret i afsnit 5.5). I stedet er det i disse områder mere oplagt at gøre brug af individuelle 
teknologier, som kan forsyne de enkelte husstande, eller mindre kollektive værker, som f.eks. solvarme. 
7.3.2 Aktører 
Den kollektive forsyning i Slagelse udgøres selvsagt af en række aktører, der enten driver forsyningen, 
produktionen eller begge. Dette afsnit har til formål at give et overblik over den række af aktører, der 
agerer inden for den kollektive varmeforsyning i kommunen. Herigennem opnås der også kendskab til de 
anlæg de enkelte selskaber varetager driften og vedligeholdelsen af. 
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Det er DONG Energy Gasdistribution A/S, der er gasforsyningsselskab i Slagelse Kommune. Selskabet er 
gasforsyningspligtig for den del af Sjælland, der ikke dækkes af Hovedstadens Naturgasforsyning (HNG). At 
DONG har naturligt monopol på dette område, skal naturligvis ses i lyset af den tidligere 
områdeafgrænsning.  
 
Når det kommer til fjernvarmen, er der derimod flere aktører. Af denne grund, har jeg fundet det 
nødvendigt først og fremmest at lave en oversigt over aktører, og samtidig fremhæve de dele af 
forsyningen aktører varetager. 
 
By Varmeforsyningsselskaber Varmeproduktionsselskaber Varmeproduktionsanlæg 
Slagelse SK Forsyning A/S DONG Energy Power A/S Slagelse Kraftvarmeværk (halm) 
AffaldPlus (tidl. Kavo) Energien (affald)  
SK Forsyning A/S 4 varmecentraler (15 
spids/reservelast-kedler: gas) 
Korsør SK Forsyning A/S SK Forsyning A/S 2 varmecentraler (6 gasmotorer, 
7 kedler: 1 træflis, 1 bioolie, 5 
gas) 
Dalmose- 
Flakkebjerg 
Hashøj Kraftvarme 
a.m.b.a. 
Hashøj Biogas a.m.b.a. Hashøj Kraftvarmeværk (biogas 
og naturgas) 
Hashøj Biogas a.m.b.a. Hashøj Biogas fællesanlæg 
Figur 9. Fjernvarmeproduktions- og forsyningsselskaber i Slagelse Kommune (COWI 2009a:21) 
Som det fremgår af Figur 9, er der i Slagelse kommune i alt to varmeforsyningsselskaber. Derimod er der 
fire produktionsselskaber. Hashøj Kraftvarme a.m.b.a. og Hashøj Biogas a.m.b.a. dækker produktion og 
forsyning i Dalmose og Flakkebjerg. For Slagelse og Korsørs vedkommende er en central aktør SK Forsyning 
A/S, der udover at være forsynings- og produktionsselskab i kommunen også driver spildevandsanlæg, 
gadebelysning og vandforsyning. Som det ses udgør SK Forsynings anlæg spids/reservelast, hvoraf de fleste 
er aldrende, og derfor må formodes udskiftet inden for en snarlig årrække. Langt størstedelen af 
fjernvarmeproduktionen i Slagelse produceres på det halmfyrede Slagelse Kraftvarmeværk ejet af DONG 
Energy Power A/S samt affaldsforbrændingsanlægget, Energien, ejet af AffaldPlus. Energien leverer damp 
og varmt vand til Slagelse Kraftvarmeværk, hvor den leverede varme indgår i værkets el og 
fjernvarmeproduktion. AffaldPlus må ikke sælge direkte til industrier, men skal først indgå aftale med 
DONG Energy A/S – et aftale forhold som kommunen ikke ved hvorfor eksisterer, men medgiver at det 
umiddelbart er forhindrende for udnyttelse af eventuel varme, der bortkøles (JH 55:50). Slagelse 
Kraftvarmeværk råder endvidere over en varmeakkumuleringstank på 3500 m3 – det er dog heller ikke 
oplyst hvor stort et forbrug denne kan dække (COWI 2009a:26). DONG behøver ingen nærmere 
præsentation, men det gør AffaldPlus derimod. AffaldPlus står for renovationen i 6 kommuner på i Syd- og 
Vestsjælland. Pr. 1. januar 2010 fusionerede anlæggets tidligere ejer, I/S Kavo, med et andet sjællandsk 
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renovationsfirma, I/S Fasan, og blev dermed til det nuværende selskab. AffaldPlus ejes af kommunerne 
Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Firmaet betjener de 300.000 borgere, (150.000 
husstande, heraf 12.000 sommerhuse) og 30.000 virksomheder, der tilsammen er i de 6 kommuner11. I 
planlægningssammenhæng, udgør selskabet derfor en ret så central rolle, da affaldet udgør en markant 
ressource som energikilde. Slagelse Forbrændingsanlæg modtager affald fra de 6 kommuner og brænder 
ca. 65.000 tons årligt, mod en maksimal kapacitet på 68.000 tons (COWI 2009a: 30). Dog produceres der 
mere affald i kommunerne end der kan brændes af på anlægget i Slagelse, hvorfor en del af affaldet køres 
til Næstved Kraftvarmeanlæg, som også ejes af AffaldPlus. Den mængde affald selskabets egne anlæg ikke 
har kapacitet til at afbrænde, køres til kraftvarmeværkerne i Odense, Svendborg og Nykøbing Falster. Disse 
afsætningskontrakter kan opsiges til udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (Faxe kommune). Det interessante 
er, at indgået en den indgåede kontrakt mellem DONG Energy Power A/S og AffaldPlus løber indtil år 2020. 
Herefter kan AffaldPlus vælge at trække sig fra fjernvarmemarkedet i Slagelse for at hellige sig 
fjernvarmeforsyningen i Næstved, der ligeledes skal udbygges i snarlig fremtid, hvorfor anlægget vil lægge 
beslag på stort set alt brændsel. Hvis dette sker, vil Slagelse kommune arbejde imod at få etableret en 
forsyningsledning mellem Slagelse og Næstved. (JH 24:11)  
7.4 COWIs forslag til ændringer 
COWIs overordnede anbefalinger på baggrund af ovenstående er, at varmeforsyningsstrategien bør 
koordineres med den generelle kommune- og lokalplanlægningen, idet der er en række koblinger 
herimellem. For eksempel, at nybyggeri opført som lavenergibyggeri (BR08 lavenergiklasse 1 eller 2), jf. 
planloven skal gives dispensation for tilslutningspligt til kollektiv forsyning. Bestemmelser vedrørende 
opførelse af lavenergibyggeri kan derfor påvirke det fremtidige fjernvarmegrundlag i det givne område i 
kommunen. Dette kan f.eks. være problematisk, hvis det vanskeliggør en afsætning af fjernvarme baseret 
på affald eller overskudsvarme. (COWI 2009b:4) Det kan dog redes ved at forsyne husene med 
fjernvarmenettets returløb, som har en markant lavere temperatur, som de energieffektive huse vil være i 
stand til at udnytte.  
 
De af COWI fremsatte forslag, er opstået på baggrund af dialog med kommunen samt produktions- og 
forsyningsselskaber. Herigennem er en række fremtidsscenarier for den fremtidige varmeforsyning i 
Slagelse Kommune blevet opstillet og analyseret. Fremtidsscenarierne er identificeret ud fra overvejelser 
omkring gennemførlighed, forsyningssikkerhed, CO2-reduktion og varmepris mv. Fremtidsscenarierne er i 
det følgende kort beskrevet. 
                                                          
11
 http://www.affaldplus.dk/oss#question_1  
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Fjernvarmekonvertering i Slagelse 
Fjernvarmeforsyning i Slagelse dækker i dag en væsentlig del af byen, men som det fremgår af Figur 6, er 
der stadig store områder, der ikke er fjernvarmeforsynede. Fjernvarmekonvertering af disse områder er 
derfor en oplagt mulighed for at øge den i forvejen bæredygtige fjernvarmeforsyning i byen. 
Fjernvarmekonverteringen indbefatter fjernvarmekonvertering af blokvarme og individuel centralvarme 
baseret på naturgas og flydende brændsler. Det udvidede fjernvarmemarked dækkes af eksisterende 
affalds- og halmkraftvarmekapacitet samt af etableringen af en biomassebaseret kedel. (COWI 2009c:4) 
 
Fjernvarmekonvertering i Korsør Syd 
Store dele af Korsør Syd er ikke fjernvarmeforsynet, hvorfor det også er relevant at undersøge 
fjernvarmekonvertering her. Også her omfatter konverteringen udfasning af individuel centralvarme 
baseret på naturgas og flydende brændsler. Da der er fjernvarme i forvejen, foreslås det, at der etableres 
en biomassebaseret kedel til dækning af det øgede fjernvarmegrundlag. (Ibid.) 
 
Transmissionsledning mellem Slagelse og Korsør 
En transmissionsledning mellem de to fjernvarmenet i Slagelse og Korsør Syd vil kunne skabe et 
sammenhængende fjernvarmesystem, hvor varmemarkedet for den halm- og affaldsbaserede fjernvarme 
produktion fra Slagelse vil kunne øges, og dermed fortrænge en del af den naturgasbaserede produktion i 
Korsør. (Ibid.5) Ifølge kommunen er DONG og AffaldPlus dog ikke begejstrede for denne forbindelse – 
kommunen formoder, at det skyldes forskellige produktionspriser, der umiddelbart ikke lader sig 
harmonere (JH 21:40). Det virker derfor ikke sandsynligt, at selskaberne på egen hånd vil fremstille forslag 
til dette initiativ.  
 
Erstatning af blokvarmecentraler i Korsør Nord med biomasse 
COWI anbefaler en mere indgående analyse af mulighederne for fjernvarmeforsyning af Korsør Nord (dvs. 
Halsskov). Fjernvarmekonvertering af dette område indbefatter konvertering af blokvarme alene eller 
konvertering af blokvarme sammen med individuel centralvarme baseret på naturgas og flydende 
brændsler. En træfliskedel skal dække det øgede fjernvarmegrundlag. (COWI 2009c:5) Kommunen håber 
endvidere på at en indsats her, også vil sætte gang i en byudvikling (JH 19:40).   
 
Omlægning af forsyning i Skælskør 
Der eksisterer to handlemuligheder for at fortrænge brugen af naturgas i Skælskør.  
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- Da forsyningen i Skælskør minder meget om forsyningen i Korsør Nord, skal der ligeledes her 
fjernvarmekonverteres blokvarme alene eller sammen med individuel centralvarme baseret på 
naturgas og flydende brændsler. 
- Den anden er at indføring af biogas i naturgasnettet. Hashøj Kraftvarme a.m.b.a. nyttiggør 
biogassen fra Hashøj Biogas a.m.b.a. til el- og fjernvarmeproduktion. I sommerhalvåret er der en 
mængde overskudsvarme, der ikke kan afsættes og en del af biogassen anvendes derfor om 
sommeren alene til el-produktion. Den mængde biogas, der i dag indebærer 
overskudsvarmeproduktion, kan alternativt opgraderes og indføres i naturgasnettet til 
fortrængning af naturgas i individuelle gasfyr. En indføring af biogas i naturgasnettet i Skælskør i 
sommerhalvåret ville være en mulighed for at undgå problemer med varmeafsætning og samtidig 
gøre varmeforsyningen i naturgasområderne mere grøn, såvel som at investeringer i ny 
infrastruktur undgås. (COWI 2009c:5) 
 
Alle fremtidsscenarierne medfører, ifølge COWIs beregninger, CO2-reduktioner i større eller mindre 
omfang. Den eneste undtagelse er indføring af biogas i naturgasnettet i Skælskør i sommerhalvåret, der vil 
resultere i en beskeden stigning, som følge af, at der ikke produceres biogasbaseret el på 
overskudsbiogassen om sommeren. (Ibid. 6) 
 
COWI anbefaler som en sidste ting, at der som supplement til ovenstående varmeforsyningsprojekter kan 
etableres mere alternative løsninger i de områder, der ikke er fjernvarmeforsynede, og som det ikke 
forventes at være rentable at etablere fjernvarmeforsyning i. De alternative teknologier omfatter f.eks. 
solvarmeanlæg, varmepumper drevet på el fra nettet eller lokalt opstillede vindmøller samt PEMFC-
brændselsceller baseret på brint produceret fra elektrolyse drevet af el fra vindmøller. For 
naturgasområderne kan mikrokraftvarmeanlæg i form af gasdrevne SOFC-brændselsceller desuden være et 
alternativ. COWI påpeger, at disse løsninger ofte vil være mere omkostningsintensive og dermed på kort og 
mellemlangt sigt mindre oplagte. Fremtiden for de alternative løsninger vil i høj grad afhænge af den 
teknologiske og kommercielle udvikling af de enkelte teknologier – det kræver med andre ord en 
detailvurdering af, hvordan de små bysamfund, som ikke er medtaget i de hidtidige analyser, indgår i det 
samlede billede, hvilket kommunen støtter op om. (COWI 2009c:6f, JH 13:01) 
7.5 Bryder kommunen med vanetænkningen? 
Efter at have gennemgået varmeplansstrategien for Slagelse kommune, på baggrund af oplæggene fra 
COWI, kan jeg konstatere at det ikke er lykkedes for Slagelse kommune at bryde med vanetænkningen. 
Planen er, kan jeg fristes til at sige, lige efter bogen, da den i grove træk fortsætter i den samme rille, som 
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det har været tilfældet siden 1990’erne. Men dette til trods, opfylder planen kommunens 
formålsbeskrivelser og målsætningerne, på nær én. Det eneste sted, hvor målsætningerne ikke efterleves 
er i at fremme energieffektivisering hos alle typer forbrugere, hvor kommunens forvaltninger og 
institutioner skal vise vejen – dette benævnes overhovedet ikke i rapporterne, hvilket jeg vender tilbage til.  
 
Det ville været let at beskylde COWI for, at planen ikke fremtræder mere nutidig – men jeg mener, efter at 
have haft muligheden til at spørge ind til forholdende i Slagelse kommune, at COWI leverer præcist den 
ydelse, som kommunen har efterspurgt. Problemet ligger derfor som sådan ikke i COWIs rapporter, men 
derimod i de kommunale beslutningstageres bevidsthed og ambitioner om, hvilke krav de kan og bør stille 
til rådgiverne, når de køber en ydelse hos dem. Som Jørgen Hovmand påpeger i løbet af interviewet, 
prioriterer politikerne den almene drift som f.eks. byggesager, og altså ikke udvikling af varmeområdet (JH 
40:07). Så til trods for, at Slagelse kommune udadtil formår at fremstå som en meget klimabevidst, 
handlekraftig og ambitiøs kommune, så halter det voldsomt bagefter med den politiske og dermed 
økonomiske opbakning til de forvaltninger, der skal få projekterne til at lykkes. Det bliver endvidere 
fremhævet, at de kommuner Slagelse plejer at sammenligne sig med bruger mellem et ½-2 årsværk i 
prioriteringen af varmeforsyningen – og Slagelse, de placerer sig mellem et ½-1 år. (JH 11:08) Det lader 
altså til, at Slagelse kommune er det klassiske eksempel på en kommune, hvor politikerne slår større brød 
op end der kan bages. Konsekvensen er, at kommunen ikke selv opfordrer til projektforslag, men kun 
behandler klart definerede projektforslag der selv finder vej til forvaltningen (JH 12:18) Kommunen vil kun 
ty til brug af lov om varmeforsyning i de tilfælde hvor projektforslagene går i den forkerte retning af 
målsætningerne, hvorved de følger, hvad der virker til at være den generelle holdning i de danske 
kommuner (JH 14:02). At forvaltningen ikke får tildelt de nødvendige ressourcer fremgår også af, at der ikke 
er blevet taget initiativ til en tværkommunal planlægning, til trods for at Slagelse kommune gerne vil vide 
hvor den står i forhold til den eventuelle nedlukning af affaldsafbrændingen Energien. Tværkommunalt 
samarbejde har ikke været en del af første revision af varmeplansstrategien, men kommunen er ikke 
afvisende overfor, at det vil være et initiativ der kam styrke planlægningen fremover, og derfor skal 
indarbejdes i strategien (JH 23:25, 31:04).  
 
Forslagene fra COWI fokuserer udelukkende på effektivisering af varmeforsyningen, eller skift af fossile 
brændsler til VE-kilder – dvs. varmeplanlægning i hvad der kan kaldes klassisk forstand. Selvom forslagene 
langt hen af vejen virker fornuftige og rentable – både samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomisk, mener 
jeg dog, at der er for stort fokus på brugen af biogas, biomasse og affald. Ganske vist er det lokale 
ressourcer der er forholdsvis tilgængelige nu, men jeg synes at COWI undlader at forholde sig til eventuelle 
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ændringer i pris og efterspørgsel, med udgangspunkt i at en stigende andel af det nuværende forbrug af 
f.eks. træflis udgøres af import af udenlandsk træ (Energistyrelsen 2006).  Dertil kommer at størstedelen af 
den tilgængelige biomasse på sjælland med stor sandsynlighed skal benyttes på de store centrale værker i 
København (Kjær 2010). Det undrer mig endvidere, at der ikke en eneste gang i forbindelse med 
kraftvarmeværker og fjernvarme nævnes geotermi, solfangere eller akkumuleringstanke i forbindelse med 
udbygning af fjernvarme. Det virker unægtelig til, at analysen af handlemuligheder fokuserer for entydigt. 
Man kan kun håbe på at der rettes op på dette forhold i en revision af varmeplansstrategien, da jeg ellers 
tror at Slagelse kommune på længere sigt kan gå hen at få en dyr forsyning i tilfælde af, at afgiften på 
biomasse stiger som følge af stor efterspørgsel.  
 
Det eneste tidspunkt der overhovedet nævnes reduktioner i varmeforbruget i analyserapporten fra COWI, 
er da der snakkes om kommunens boligbyggeprogram for perioden 2009-2019, herunder nybyggeriets 
forventede stigning i varmebehovet. COWI forlader sig på at stigningen på 1,5-2,6 udlignes med de 
besparelser, der vil generelt forventes at ske i den eksisterende boligmasse. At der ikke er foretaget 
specifikke antagelser omkring energibesparelser per år i eksisterende byggeri, forsvarer COWI med at det 
nationale varmeforbrug til rumopvarmning har været nogenlunde konstant fra 1990 til 2007. (COWI 
2009b:17)  
Efter at have adspurgt kommunen om der påtænkes at udføre besparelser i bygninger i kommunen, hvad 
enten det er offentlige, industri eller private, kommer det frem at der endnu ikke er nogen officiel og 
målrettet strategi. For de offentlige bygningers vedkommende, er der en årlig intern pulje på 6 millioner til 
energirenoveringer, men der eksisterer ikke nogen målrettet plan for at denne pulje kan genere 
besparelser der kan forøge puljestørrelsen. Det kommer dog også frem at der har været forespørgsler fra 
politikere om energibesparende tiltag hos industri og private – men det har endnu ikke resulteret i nogen 
tiltag. (MLP 47:00) Med udgangspunkt i erfaringer fra andre danske kommuner, som f.eks. Middelfart, Sorø 
eller Kalundborg er det muligt med de nuværende rammer at opnå markante besparelser i 
driftsomkostningerne, som kan frigøre midler til andre opgaver. Grundet det enorme besparelsespotentiale 
i bygninger landet over, ikke mindst i de kommunale bygninger, er der som regel gode og lette penge at 
hente i form af sparede driftsomkostninger. Alligevel er det kun ca. 10 % af landets kommuner der har 
arbejdet målrettet efter af opnå besparelser. Besparelser er opnået gennem ESCO samarbejde 
 (Energy Service Company), hvor kommunen har indgået et samarbejde med en privat virksomhed, der 
renoverer de kommunale bygninger og garanterer energibesparelser, der i løbet af given periode kan 
finansiere investeringen. 3. partsfinansiering er uden økonomisk risiko for bygherren, i dette tilfælde 
kommunen. Når omkostningerne til renoveringen er blevet tilbagebetalt som følge af sparede udgifter til 
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energi, kan kommunen fremover høste gevinsten ved energibesparelserne. En model der især også bruges i 
det private erhvervsliv. (Engberg 2010) Den oprindelige tanke bag ESCO er at man i stedet for at købe 
bestemte mængder energi, køber en bestemt ydelse såsom en behagelig inde temperatur eller belysning. 
Forskellen fra de almindelige udbydere af energiløsninger ligger i at et ESCO har en interesse i at lave 
besparelser, fordi det er der profitten skal hentes. Som regel vil energibesparelser kræve en eller anden 
form for investering, som ESCOet, så påtager sig. Efter et kontraktfastsat tidsrum, for eksempel fem år, 
overtager kunden installationerne. Det ligger i modellen at det er ESCOet der påtager sig risikoen, fordi der 
aftales en fast pris til kunden, hvorefter alle besparelser efter et vist aftalt punkt tilfalder ESCOet. 
Der findes også andre former der bliver betragtet som ESCO-ordninger, hvor kunden selv påtager sig en 
dele af risikoen og hvor ESCOet snarere virker som rådgivere. ESCO har en fordel ved at det er nemt for 
kunden, der ikke selv skal involveres i stor stil for at få energiforbedringer. Ulempen er dog, at der også 
bliver nødt til at være sikre investeringer, der kan tilbagebetales på kort sigt, for at virksomheder skal være 
interesserede. Nogle reduktionspotentialer lader sig realisere relativt enkelt, mens andre udgør en større 
udfordring. Energimæssige forbedringer af klimaskærmen på enfamiliehuse er et af de mere udfordrende 
områder i forhold til det politiske ambitionsniveau. Af denne grund har ESCO modellen haft svært ved at 
finde vej til det private boligmarked, hvor besparelsespotentialet for energi er endnu større. En 
undersøgelse foretaget af en række konsulentvirksomheder og Teknologisk Institut fra april 2010, 
konkluderede at der endnu ikke udbydes traditionelle ESCO ydelser til energirenovering af enfamiliehuse. 
Undersøgelsen kunne endvidere konkludere at: ”Noget tyder på, at dette traditionelle format ikke er 
optimalt som løftestang for energi-renovering af klimaskærmen i enfamiliehuse under de eksisterende 
rammebetingelser. Problemet består deri, at netop denne målgruppes interesser, behov og bekymringer er 
ikke ensidigt fokuseret på størrelsen af den lovede energibesparelse og den økonomiske besparelse. ESCO 
ydelsens vigtigste funktion kunne fremover være at bistå kunden i at overkomme eller reducere dennes 
bekymringer og risici (i bred forstand) samt understøtte kundens interesser. Hverken projektets forsøg med 
to energirenoveringskoncepter eller den gennemførte markedsundersøgelse tilvejebragte tilstrækkelig med 
information til at kunne konkludere noget endeligt vedrørende mulighederne for at skabe stordriftsfordele 
gennem standardisering og struktureret organisering af energirenoveringstilbuddene. Noget tyder på, at 
kunderne er glade for energitjek og i øvrigt er villige til at betale en pris for dette, når blot de kan have tillid 
til slutresultatet.” 
Det er derfor usikkert om ESCO modellen i det hele taget lader sig overføre til de private boliger. Særligt 
bider jeg mærke i at kunderne gerne vil betale, hvis de kan have tillid til slutresultatet. For mange 
forbrugere har, på baggrund af tidligere oplevelser, ikke den store tillid til de private aktører, dels grundet 
tidligere handlinger, men også da de som regel er profitmaksimerende - og hvordan kan forbrugeren så 
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vide sig sikker på at de får den for deres vedkommende bedste løsning? Forbrugerne er naturligvis bange 
for at blive taget ved næsen da det ikke er uanselige summer der skal betales for at få energirenoveret et 
hus. En mistanke der principielt er velbegrundet, da grundtanken i ESCO princippet er, at der skal skabes en 
indtægt der kan finansiere indsatsen, hvorfor indsatsen også primært rettes imod de løsninger og indsatser 
der er sikre på at give en indtægt. Derfor vil en ESCO virksomhed sandsynligvis ikke give sig i kast med tiltag 
der har en tilbagebetalingstid på over 15 år. Og netop her kan jeg se potentialet i at de institutionelle 
rammer ændres markant fra deres nuværende struktur, for at benytte en lignende koncept til at nå de 
private forbrugere. 
 
Varmeplansstrategien fokuserer altså nærmest udelukkende på forsyning, og ikke på forbrug, hvorved 
potentialet for reduktionen af GHG ikke udnyttes til fulde. Hvis der kigges på andre vigtige faktorer, så som 
helhedstænkning, berøres dette kun let ved, at COWI nævner at varmeplanlægningen bør ske i 
koordination med anden kommune- og lokalplanlægning (COWI 2009b:4). Dette blev bekræftet i 
interviewet med kommunen, hvor det fremgik, at der ikke var ressourcer til også at koordinere med andre 
projekter, som f.eks. klimaplanen – det kunne derimod godt forholde sig omvendt (MLP 43:03).  Dertil 
kommer, at strategien næsten kun omtales som varmeplanen, hvorved den ikke anskues strategisk – 
varmeplanen bør indgå som en del af en overordnet strategisk energiplan for kommunen, der anskuer alt 
forbrug i kommunen (dvs. også transport og elforbrug) og hvordan det kan reduceres/effektiviseres med 
større reduktioner i GHG udledningen til følge.  
 
Men det er ikke kun kommunen, der sløver udviklingen af varmeforsyningen i Slagelse. Også selskabernes 
økonomiske råderum virker til at være en begrænsede faktor (JH 31:45). Dermed kan kommunen 
fremsætte nok så mange forslag til projekter, men hvis selskaberne gerne vil investere, men ikke har 
kapitalen, forhindrer det også udviklingen. Jørgen Hovmand fremhæver derfor, at det kan være et problem 
at et selskab som SK Forsyning A/S breder sig over for mange opgaver. For som han pointerer, kan 
omfanget af nødvendig kapital til vedligeholdelse af andre systemer, bevirke at selskabet ikke er i 
besiddelse af kapitalen når den skal bruges. Enten det, eller selskabet slet og ret ikke har interesse i at 
udvide aktivitetsområdet. Han giver et eksempel på, at SK Forsyning skal overtage varmeforsyningen af 
Antvorskov Kaserne, der tidligere er blevet forsynet med gas. Men modsat normal kutyme, var det 
kasernen, der tog kontakt til SK Forsyning, da de deres blokvarmeanlæg var tjenlig til udskiftning. (JH 15:36) 
Pointen er, at økonomien hurtig bliver den begrænsende faktor, ikke kun for kommunen, men også for 
selskaberne, i de tilfælde hvor der bliver tale om opgaver der ikke ”kun” relaterer sig til forsyningen, som 
opsøgning af energibesparelser i private hjem, hvor der skal stemmes dørklokker (JH 33:31) Det mest 
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lønsommer bliver gjort først, hvilket efterleder en række projekter som ingen gider påtage sig – og hvem 
skal stille den fornødne garanti for at tingene lykkes (JH 39:08)? Som Jørgen Hovmand så rigtigt pointerer, 
kan det ikke forventes, at tingene sker ikke af sig selv – men hvis kommunen virkelig skal gøre noget, skal 
der heller ikke være nogen slinger i valsen, og selskaberne skal også være klædt på til at løfte opgaven (JH 
36:17) 
Forholdene i Slagelse kommune lader ikke til at fungere. Men er det muligt at ændringer i de institutionelle 
rammer kan medvirke til, at Slagelse kommunes varmeforsyning bliver mere klimavenlig og effektiv, og ikke 
mindst at den lykkes? Og i så fald, hvordan kan en løsningsmodel se ud? 
8. Konklusion   
Efter at have undersøgt den nationale varmeplanlægning og forholdende i Slagelse kommune synes jeg det 
står klart: Nye ideer og tanker har svært ved at løsne den hårdknude af aktørstrukturer, love og regler og 
ikke mindst de fysiske forhold, der alt for længe har forhindret en udvikling af varmeplanlægningen. Og de 
institutionelle aktører, hvad enten det drejer sig de offentlige, anlægsejerne eller rådgiverne, følger i store 
træk slavisk det traditionelle tankemønster, der har forfulgt varmeplanlægningen siden 1970’erne. Derfor 
synes jeg ikke det er forsyningen, der fastholder udviklingen, men derimod de tankemønstre og værdier, 
der er knyttet hertil. Kommunen arbejder altså med anlægsejerne der, helt legitimt, arbejder for at 
forbedre deres egne forhold eller indtjening. Det er således ikke sandsynligt, at nogen del af 
varmeforsyningen vil arbejde for at nedlægge sig selv, selv om det skulle være samfundsøkonomisk 
fornuftigt. Som følge af dette vil de sandsynligvis kun i begrænset omfang søge helt nye måder at forsyne 
forbrugere på. Dertil kommer de private konsulentvirksomheder, der uden tvivl besidder mange 
kompetencer indenfor energiplanlægning. Disse mangler dog at være politisk ansvarlige. Hvis deres 
kompetencer skal udnyttes fornuftigt, skal der være nogen der beslutter, hvordan grundlaget for 
planlægningen skal være. Denne beslutningskompetence skal også have egne ressourcer at trække på for at 
kunne modificere og ændre planerne løbende, hvis der opstår uforudsete situationer eller nye 
forudsætninger. Det kræver at den myndighed, der har ansvaret for planlægningen har indsigt i de 
problemer, der opstår, for at kunne udfordre konsulentfirmaernes konklusioner. Planlægningen trænger 
med andre ord til et friskt pust, hvis reguleringen i fremtiden skal være lige så magtfuld som den var i 
fortiden, og dermed få succes under ændrede forhold. Men hvordan kan der dannes modvægt til den 
traditionelle og forældede tilgang? Jeg mener, at det er muligt at bryde med traditionerne ved prøve at 
tænke de allerede eksisterende institutionelle rammer og aktørroller anderledes.  
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8.1 Fra varmeplanlægning mod energiplanlægning 
Som det fremgik af afsnit 4.2.1, er der en række principper jeg mener, bør indgå i det fremtidige arbejde 
med at omlægge den danske energiforsyning til at være fossilfri. Jeg vil i det følgende gøre rede for hvordan 
jeg mener at disse principper kan forsøges sikret i planlægningen. 
Planlægning er grundlæggende at tænke i flere led og niveauer for bedst muligt at nå et fastsat mål. Og 
eftersom fremtidens energiforsyning, hvad enten det er varme-, el- eller transportsektoren, kræver 
systemisk sammenhæng, er det ikke længere tilstrækkeligt, udelukkende at regulere og planlægge ud fra 
handlingsplaner for de enkelte sektorer. Det er derfor essentielt at planlægningen er helhedsorienteret, 
underforstået at regulering af varmeforbruget og forsyningen ikke kun behandles i en varmeplan, men 
tænkes ind i et helhedsbillede, en energiplan.  
For at kunne overkomme de fremtidige udfordringer med at reducere udledningen af GHG, er det derfor 
vigtigt at der udarbejdes en samlet energiplan for Slagelse kommune, der kombinerer og sammenholder 
indsatserne for de enkelte sektorer – hvilket klimaplanen, der skal sikre opfyldelsen af målene i 
Klimakommune aftale og borgmesterpagten, lader til at være på vej til at efterleve.  
Det er dog vigtigt, at planerne fra kommunalt niveau koordineres på regionalt og nationalt niveau, for at 
sikre den systemiske sammenhæng, især at ressourcerne fordeles på forsvarlig vis – altså der hvor de 
fortrænger mest GHG og dermed er mest effektive. Og i den forbindelse er det vigtigt, at aktørerne 
samarbejder mere end det er tilfældet nu – hermed efterlyser jeg et koncept af samme type som 
samordningsgrupperne tilbage i 1970’ernes planlægning. Det er i nutidens planlægning og regulering meget 
aktuelt, at aktørernes roller tænkes udnyttet bedst muligt. Dette gøres lettest ved at benytte en national 
plan, som binder de lokale indsatser sammen. Derfor bør staten støtte op om arbejdet, dels ved 
fremsættelse af en national handlingsplan, hvor mål og regler defineres, således at rammerne for 
reguleringen og planlægningen er synlige for aktørerne, men også ved at yde økonomisk støtte. En sådan 
plan er på længere sigt nødvendig, men kan godt undværes et stykke tid endnu. Overordnet kan det siges, 
at risikoen foreligger, at kommunernes arbejde besværliggøres af manglen på en samlende plan, da 
kommunerne i så fald selv skal stå for at sikre kontinuitet i planerne på tværs af kommunegrænserne. 
Dermed mener jeg, at den nødvendige koordinering bringes i fare. Endvidere skal staten sørge for den 
regulering som kommunen ikke har hjemmel til – f.eks. regulering af afgifter på brændsel. 
For at planlægningen i fremtiden skal blive en succes kræver det først og fremmest at forbrug og 
produktion kortlægges. Først da er det muligt at begynde at undersøge de muligheder, der er for 
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forandringer i systemet. Udfordringen bliver ikke kun at ændre forsyningen, men også at finde frem til 
hvordan reduktioner i forbruget kan opnås hos de private bygningsejere. 
Som det tidligere blev beskrevet, er ESCO modellen er godt redskab til at opnå besparelser i de offentlige 
bygninger samt privat erhverv – men som det også blev fremhævet, så lader denne model sig næppe 
overføre til at kunne fungere til det private boligmarked. Derfor ser jeg grund til at redefinere aktørernes 
rollefordeling og kigge nærmere på, hvordan det økonomisk kan lade sig realisere at opnå besparelser hos 
de private bygningsejere. 
 
For Slagelse kommunes vedkommende er visionen klar: de tæt bebyggede områder skal forsynes af 
fjernvarme, der produceres af VE. Hvis de tre økonomiske forhold viser at projektet er rentabelt, 
gennemføres projektet, hvilket medfører at der skal foretages store investeringer i etableringen af nye 
anlæg og distributionsnet.– hvilket tilsyneladende kan vise sig svært at gennemføre økonomisk, 
kommunens udmeldinger taget i betragtning om både egen og selskabernes økonomiske råderum.  
Ifølge den traditionelle tilgang til planlægning, stilles der ikke spørgsmålstegn ved om det bedre kan betale 
sig at kombinere forsyningen med besparelser i slutforbruget, til fordel for ikke blot samfunds-, selskabs- og 
forbrugerøkonomi, men også til fordel for reduktionen af GHG.  Min pointe er, at det er relevant at 
undersøge balancen mellem de omkostninger opførelsen af et system, som kan forsyne forbruget under 
normale forudsætninger, koster kontra omkostningerne forbundet med at opnå besparelser i forbruget, og 
deraf afledt mindre kapacitet, underforstået færre udgifter til anlæggelse og drift.  Fordelene ved at 
arbejde efter energirenoveringer vil være, at desto bedre klimaskærmen12 er, desto mindre varmetab er 
der også på de meget kolde dage. Mindre varmetab på de kolde dage vil også give mindre spidslast. 
Energirenovering vil altså ikke bare give en sænkning af det generelle forbrug (dvs. grundlasten), men også 
en ekstra sænkning i den nødvendige kapacitet (spidslasten). Ved at sænke det generelle og maksimale 
forbrug, bliver dimensioneringen af anlægget altså mindre, hvilket også resulterer i færre omkostninger 
forbundet med investeringen. Tilmed kan mere energieffektive boliger også udnytte lavere 
fremløbstemperaturer, hvilket også reducerer energitabet ved distributionen, som nævnt tidligere.  
Tilsammen udgør hele rækken af besparelser gennem energikæden, at der også forekommer et langt 
mindre forbrug af de sparsomme ressourcer. Med andre ord skal der tages udgangspunkt i forbruget, men 
med henblik for at forbedre forsyningen. 
 
                                                          
12
 Klimaskærmen er den del af bygningen, der adskiller det ydre miljø med det indendørs miljø. Klimaskærmen er altså 
en samlet betegnelse for ydervægge, fundament, terrændæk, tag, vinduer og døre. 
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Det der forhindrer besparelser i forbruget i den nuværende konstruktion er dels forbrugeren i form af 
manglende interesse, viden og økonomi, men også at besparelser på fjernvarme områder sjældent kan 
betale sig, da udgiften til selve forbruget som regel er lav, mens den faste afgift udgør størstedelen af 
regningen. Afgiften udgøres af udgifter til afskrivning af anlægsinvesteringer og vedligeholdelse. Men som 
loven fremstår nu, har anlægsejerne ingen interesse i at opnå reduktioner i forbruget, da de under alle 
omstændigheder er sikret indtægten – reduktioner i forbruget tjener med andre ord ikke rigtig noget 
formål i deres optik. Og dermed fremstår forbrugeren som taberen i den situation.  
Når fjernvarmeforsyningen derfor er anlagt, er det svært at forsvare energirenoveringer rent økonomisk. 
Og af denne grund er det vigtigt at reduktionerne foretages i samme ombæring som forsyningen 
planlægges og etableres. 
Hvor anlægsejerne ikke har noget umiddelbart incitament til at opsøge besparelser, forholder det sig 
anderledes for kommunen – reduktioner i forbruget er også lig med mindre udledning af GHG. Derfor kan 
kommunen benytte de andre aktører til at indgå et samarbejde, som er fordelagtig for alle parter – selv 
forbrugeren. Grundtanken er, at efterhånden som den kollektive forsyning udbygges, og nye områder 
lægges ind under f.eks. fjernvarmeforsyningen, bliver berørte forbrugere tilbudt at få energirenoveret 
deres bolig. De skal ikke tvinges, da det vil skabe mistillid til projektet, men derimod sagligt forklares 
hvordan besparelser i forbruget, på længere sigt, ikke alene vil føre til en lavere udledning af GHG, men 
også færre udgifter til varmeregningen. Med andre ord kan kapaciteten på anlæggene reduceres markant, 
desto lavere forbrug de skal dække. Det sværeste bliver umiddelbart at imødekomme forbrugernes 
interesser, og dermed reducere dennes bekymringer og risici ved at få foretaget energirenoveringer – et 
forhold jeg vender tilbage til. I den forbindelse kan kommunen være det bindende led mellem markedet og 
forbrugeren, ved at være den centrale aktive aktør, der påtager sig ejerskab for opgaven. Kommunen har 
ikke mulighed for at påtage sig rådgiveransvar over for forbrugeren, men kan i stedet stille garanti for at 
opgaven bliver udført forsvarligt. Og dermed kommer rådgiverne og anlægsejerne ind i billedet, da 
rådgiverne vil kunne vejlede både forbrugere og kommune, hvorimod anlægsejerne kan påtage sig rollen 
som den udførende part. Ved at sikre grundigt samarbejde mellem de tre aktører, sikres forbrugerens tillid 
til slutresultatet, hvilket i større grad baner vejen for forbrugerens villighed til at både få udført og betale 
energibesparelserne. Renoveringerne kan i et vist omfang standardiseres – men der skal også være plads til 
individuelle løsninger, såvel som at forbrugeren skal have tilvalgsmuligheden for at få udført andre 
renoveringsopgaver i hjemmet, som f.eks. nyt køkken eller bad, når der alligevel skal håndværkere på 
parcellen. På den måde kan de forbrugere, der nødigt lader sig overtale af energirenoveringen alene, måske 
se fordele i et billigere lån til også at få udlevet andre ønsker til forbedring af boligen. Løsningsmodellen 
kræver altså en anden måde at planlægge på både i rollefordeling blandt aktører og måden økonomi 
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anskues på, da den kortsigtede investering sandsynligvis ikke er god – planen kræver at der tages 
langsigtede beslutninger. Strategien skal planlægges nøje, og evt. også kombineres med områdesanering, 
hvor de enkelte bydele oplever et kvarterløft. 
 
Det er vigtigt at pointere at dette forslag ikke indeholder ikke nogen former for tvangsmidler, hvilket der 
heller ikke er mulighed for i henhold til gældende lovgivning, bortset fra at kommunen kan beslutte 
tilslutningspligt ifølge lov om varmeforsyning. Der dog al mulig grund til at være varsom med at tvinge folk 
ind i den kollektive forsyning. For det første kan det med rimelighed betragtes som et urimeligt indgreb i 
folks privatliv og selvbestemmelse over egen bolig, hvilket i hvert fald kræver meget vægtige grunde samt 
en grundig undersøgelse af de demokratiske konsekvenser. For det andet vil det sandsynligvis skabe meget 
mere modstand mod projektet end det vil fjerne. At sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde med boligejere 
og lejere er meget væsentligt fordi der er en lang række forskellige forhold der gør sig gældende afhængig 
af borgernes situation. Det må forventes at der er meget forskellige ønsker blandt de berørte forbrugere 
alene fordi ejerforholdene er forskellige. Det kan som udgangspunkt f.eks. ikke forventes at borgerne 
agerer strengt økonomisk rationelt. Med det menes, at der i forbrugerens valg af bolig ligger en lang række 
andre beslutninger end blot prisen på opvarmning. Det kan heller ikke som udgangspunkt forventes at 
forbrugere i ejerboliger kan være sikre på at hente besparelsesgevinster i værdien af boligen. Dette gør sig 
muligvis gældende i større grad for ejere af udlejningsejendomme, der ejer bygninger som en investering 
der skal forrentes. Det skal altså holdes for øje at forbrugerne i forbindelse med renoveringer af deres 
boliger, har meget forskellige præferencer, hvilket også konstaterer at det er vigtigt at der kan skabes 
individualiserede løsninger, dels for at sikre opbakning til renoveringerne og fjernvarmetilslutning og dels 
for at borgerne for mest muligt ud af det. Jeg mener at der i denne proces i vidt omfang skal tages 
udgangspunkt i beboernes og ejernes ønsker og at en eventuel rådgiver sørger for at tilbyde løsninger af 
forskelligt omfang og med forskellig tilbagebetalingshorisont. Det kan selvsagt ikke forventes at alle 
bygninger bliver renoveret i lige stort omfang. Derfor er det også nødvendigt at prisen for tilslutning og 
varmeforsyning ikke er den samme for alle, der deltager i udvidelsen. Det der derimod er nødvendigt er at 
alle der vælger at blive tilsluttet for del i den besparelse der kommer til at være på systemplanet. Det vil 
blandt andet sige de penge der spares på ikke at installere ny effekt på varmeværker. 
Men hvordan med økonomien? Hvem skal betale? Finansieringen af anlæg og systemudbygning skal 
forsynings- og produktionsselskaberne naturligvis stå for, gennem normal praksis. Men ved 
energirenoveringerne må det forventes at det er de færreste forbrugere der har økonomien til selv at 
forestå investeringen. Derfor vil økonomien også være en vigtig faktor for at forslaget skal kunne realiseres. 
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Hvor det næppe er sandsynligt at forbrugeren har råd til at lægge pengene til energirenoveringen, må det 
anses som værende mere realistisk at der er finanser til at kunne udskifte bygningens varmekilde – hvor 
der, for størstedelen af bygningerne i Slagelse kommune, er tale om naturgas- eller oliefyr. Det må 
formodes at mange af disse anlæg, grundet den typiske levetid på denne type installationer, står overfor en 
snarlig udskiftning. Men denne sum er naturligvis ikke nok til at finansiere en renovering. Derfor er det 
vigtigt at finde en finansieringsform, hvor f.eks. stat, kommune, rådgiver eller anlægsejere kan stå inde for 
de langsigtede investeringshorisonter. Tre umiddelbart interessant finansieringsmodeller kunne være ESCO 
modellen, Internal Contracting eller Revolving fund. 
 
Den mest oplagte for den private bygningsmasse er, ud over et almindeligt bank eller realkreditlån, 
Revolving fund modellen. Dette dækker over en fond, hvor f.eks. staten eller EU bidrager med penge, som 
fonden kan låne ud til et bestemt formål. Når lånene så tilbagebetales, skal pengene lånes ud igen til 
lignende formål. I modsætning til andre fonde, der deler penge ud så låner fonden ud på gunstige vilkår for 
at fremme bestemte aktiviteter. Fonden skal altså låne penge ud til renoveringen af forbrugernes 
bygninger, for på den måde at sikre kapital og gunstige lånevilkår (hvor sidstnævnte ikke ville være sikkert i 
en bank). Der skal så foregå en tilbagebetaling, der skal knyttes til varmeregningen, så fonden får mulighed 
for at være med til at renovere flere huse.  
Hvis det skal være et privat selskab for eksempel i form af et ESCO, der skal stå for investeringerne, skal der 
tages højde for en profit til selskabet. ESCO er først og fremmest en virksomhed, der skal tjene penge og 
derfor ikke kan tillade sig at gå ind på særligt usikre investeringer. Der er altså en klar risiko for at det kun er 
de absolut lavest mest rentable projekter der investeres i. For et ESCO vil det alt andet lige være nemmere 
og mere profitabelt jo større og jo mere ensartet en opgave er. Jo flere ting der kan løses på samme måde, 
jo færre timer skal der investeres, og desto større er profitten. Derfor kan ovenstående forslag godt gå hen 
og blive lidt af en udfordring for et privat firma, da en af præmisserne netop er en stor diversitet i 
renoveringerne. Dertil kommer at der skal være profit til ESCOet, hvilket alt andet lige gør puljen med 
penge til forbedringer mindre. Fordelen er ESCO der indgår kontrakt med forbrugerne eller kommunen, er 
tvunget til at finde løsninger, hvilket også gør det til op til ESCOet at rejse kapital. 
 
Den sidste model er primært interessant i forhold til renovering af Slagelse kommunes egne bygninger eller 
for det private erhvervsliv. Internal Contracting, måske bedre kendt som Intracting, fungerer ligesom en 
ESCO, bortset fra at det forbrugeren selv, der laver forbedringerne og ejer dem fra starten. Modellen blev 
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opfundet af styret i Stuttgart13, fordi det ikke tidligere kunne betale sig for de enkelte afdelinger at lave 
energibesparelser. De enkelte afdelinger (departements) af administrationen kan finde deres 
energibesparelser og derefter, ligesom i et ESCO, lave beregninger på tilbagebetalingstiden og så selv tjene 
overskuddet i en given periode. De får dertil ydet et rentefrit lån, der betales tilbage med besparelserne. 
Over tid bliver der så igen frigivet penge til yderligere Intracting. Fordelen ved Intracting i forhold til ESCO 
er, at der ikke indgår profit i finansieringen, hvilket selvsagt gør det til en markant billigere løsning, eller at 
de ekstra midler i stedet bruges til de løsninger, der er en smule mindre økonomiske, eller har en længere 
tilbagebetalingstid. 
 
  
                                                          
13
 http://www.managenergy.net/products/R337.htm 
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